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โครงงานนี้เป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะ ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พื้นที่ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ ใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย และ
เป็นแนวทางในการลดปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน โดยท าการศึกษาจาก
เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ศึกษา จ านวนรวม 173 ตัวอย่าง ในประเด็นความรู้พื้นฐาน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ระดับการปฏิบัติ ระดับความต้องการและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ไม่เพียงพอในการบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการประชาสัมพันธ์กฎหมาย ขั้นตอน บทลงโทษ วิธีการปฏิบัติที่
ชัดเจน ผลการศึกษา ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์กฎหมาย ขั้นตอน บทลงโทษ วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง จะท าให้
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This project studied problems, obstacles, need and suggestions for the 
implementation of the building control act year 2522 in Seemumsubdistrict 
administrative organization, Muang, NakhonRatchasima.The results were used as 
guidelines for improving and increasing efficiency in the implementation of the 
building control act of government officers and also for reducing problems and 
obstacles in following such act of people. This study collected data from 173 
government officers and people in the area of Seemumsubdistrict administrative 
organization.  The questions in questionnaire included basic knowledge about the 
building control act, level of implementation, need, and suggestions for following the 
building control act.  
The results were concluded that the sample government officers had 
insufficient knowledge to implement the building control act efficiently.  
Furthermore, public relation regarding the act, step of action, punishment, and clear 
procedure were not provided. Therefore, the government offices should be 
encouraged to learn and understand the building control act clearly. Besides, 
enhancing public relation regarding the act, step of action, punishment, and clear 
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บทที่  1 
บทน า 
                                                           




ปกครองเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยมีความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบกฎหมาย มี
ความสามารถที่จะสนองความต้องการของพลเมืองในท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งในการที่จะดําเนินกิจกรรมการบริหารของตนเอง  แต่อีก
ส่วนหนึ่งรัฐบาลยังคงต้องคงเอกสิทธิ์ในการควบคุมไว้  ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และความมั่นคง ของชาติไว้นั่นเอง ส่วนท้องถิ่นจะมีความอิสระในการปกครองตนเอง มี
ส่วนร่วมทางการบริหาร มีสิทธิดําเนินการปกครองกันเอง อันเป็นรากฐานและวิถีทางของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพัน มีส่วนได้ส่วนเสียในการ










แต่ละแห่งนั้นอาจมีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะมีบริบทตามกฎหมายที่เป็นแบบเดียวกันก็ตาม  














ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546, หน้า 8) กําหนดให้ส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทหน้าที่สําคัญ คือ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
จึงกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายที่สําคัญคือ การสร้างความรักความ
หวงแหน ความเข้าใจในสิทธิ และความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นของประชาชน การปกครองท้องถิ่นที่
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกเชื่อมั่น ศรัทธา รัก ผูกพัน มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างพลเมืองที่รับผิดชอบให้แก่ประเทศชาติในที่สุด เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกที่จะส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงขึ้นในชาติ  





ท้องถิ่น ก็สามารถรับผิดชอบในการดําเนินการได้  
กองช่าง ถือว่าเป็นส่วนราชการสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่ง เนื่องจากเป็น
ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นสิ่งจําเป็นเบื้องต้นต่อการดํารงชีวิตของ
ประชาชน อาทิเช่น ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เป็นต้น  
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546) อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกองช่าง อาทิเช่น  
        หน้าที่ที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  (มาตรา  67) 
1. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และ  สิ่งปฏิกูล 
        หน้าที่ที่อาจจัดทํา  (มาตรา  68) 
1. ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
2. ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 












กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ .ศ. 2542 กําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบล มี 
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองตามมาตรา 16  อาทิ เช่น  
1. การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา  
2. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ  
3. การสาธารณูปการ  
4. การผังเมือง  
5. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร  
6. การควบคุมอาคาร  





กับชุมชน คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รัฐบัญญัติขึ้น จากเหตุผล
ด้านเทคนิคเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยและประโยชน์สุขของชุมชน
เมืองนั้น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารโดยตรง โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการออก
ใบอนุญาตให้ดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ในการอนุญาต ไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง
อาคารใด ๆ สั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร รวมทั้งมีอํานาจในคําสั่ง
ห้ามใช้อาคาร ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือให้รื้นถอนอาคารที่ผิดกฎหมายได้ อันเป็นมาตรการ
หรือสภาพบังคับในทางปกครอง ในส่วนของงานอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
จากอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดข้างต้น เมื่อนํามาสู่การปฏิบัติ หน้าที่ของกองช่าง
จําแนกได้เป็นงานก่อสร้าง  งานซ่อมบํารุง และงานอนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน และ
งานหนึ่งของกองช่างที่มีความสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน คือ การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550)  รวมถึง
กฎกระทรวงและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร ทั้งสองขั้นตอนหลัก ไม่ว่าจะเป็นการ












สําหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550) ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมืองนครราชสีมา นั้น  มักจะ
ประสบปัญหาและอุปสรรคขึ้นทั้งในส่วนของประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมายและส่วนของ
เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย อยู่บ่อยคร้ัง และเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนปฏิบัติ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนในพื้นที่ ยกตัวอย่าง เช่น 
ขั้นตอนก่อนได้รับใบอนุญาต ประชาชนไม่ยื่นขออนุญาต หรือยื่นขออนุญาตไม่ถูกต้อง 
ขั้นตอนหลังได้ใบอนุญาต ประชาชนไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาตที่ได้รับ 
 ดังนั้น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรค รวมถึงทัศนคติในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของประชาชน และศึกษาปัญหาและอุปสรรค รวมถึง
ทัศนคติในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้
ศึกษาปฏิบัติงานอยู่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และทัศนคติ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ได้แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม





ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของประชาชนและเจ้าหน้าที่กองช่างผู้
บังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่ศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
1.2.2 เพื่อนําผลการศึกษาเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
และการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ของเจ้าหน้าที่กองช่าง 
ในพื้นที่ศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
1.2.3 เพื่อนําผลการศึกษาเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ บังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ต่อประชาชนในพื้นที่ศึกษา องค์การ












1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่  ศึกษาเฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาบุคลากรของกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 5 ราย  และประชาชนผู้เคยรับบริการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในพื้นที่ศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลสี
มุม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  รวมจํานวน 291  ราย 
1.3.3 ขอบเขตด้านช่วงเวลา ทําการศึกษาข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551  ถึงเดือน
ธันวาคม 2555 
1.3.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ศึกษาเฉพาะปัญหาอุปสรรค และความต้องการในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของประชาชนและเจ้าหน้าที่กองช่าง 
ในพื้นที่ศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1.4.1 ทราบถึงทัศนคติเกี่ยวกับระดับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของประชาชน และเจ้าหน้าที่กองช่างผู้บังคับใช้กฎหมาย 
ในพื้นที่ศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา 
1.4.2 ทราบถึง ความ ต้องการและ ข้อ เสนอแนะทั่ วไปที่ เกี่ ยวกับ การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของประชาชน และเจ้าหน้าที่กองช่างผู้
บังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่ศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
1.4.3 ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กองช่างผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ในพื้นที่ศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา 
1.4.4 ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการลดปัญหา อุปสรรคและเพื่อปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของ











บทที่  2 
ปริทัศน์วรรณกรรม 
 
การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายในพื้นที่ศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลสี
มุม  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 รวมถึงความ
ต้องการและข้อเสนอแนะในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายส่วนของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ รวมทั้งแนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหาที่
จําเป็นต่อการวิจัย ได้นําเสนอเอกสารและงานวิจัย ดังนี ้
2.1 แนวคิดและหลักการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2 ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
2.3 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 














อย่างแท้จริง หากมีอํานาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ก็จะกลายสภาพ
เป็น รัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมั่นคงของรัฐบาล อํานาจของท้องถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกต่าง











ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1)  หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เอง   
เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่ และเพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ  
เช่น  เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติข้อบังคับ เป็นต้น ซึ่งต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบทบัญญัติของกฎหมายหลัก 
2)  สิทธิที่เป็นหลักในการดําเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อํานาจในการกําหนดงบประมาณ 
เพื่อบริหารกิจการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ  
ทั้งนี้ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่จําเป็นในการบริหาร  และการปกครอง
ตนเองโดยจัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์กรฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครอง
ท้องถิ่นแบบองค์การบริหารส่วนตําบล จะมีคณะผู้บริหารเป็นฝ่ายบริหาร  และสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  
ชุมพล สังข์ทอง  (2552) ปัจจุบันหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ  
1) กรุงเทพมหานคร (กทม.)  
2) เมืองพัทยา  
3) เทศบาล  
4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
5) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  
หากกล่าวโดยสรุป องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการปกครองรูปแบบหนึ่งในระดับ
ท้องถิ่น โดยรัฐกระจายอํานาจและหน้าที่ด้วยการกําหนดให้มีหน่วยงานย่อยควบคุมดูแลกิจการใน




2.1.2 หลักการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การปกครองท้องถิ่น ได้มีผู้ให้ความหมายหรือคํานิยามไว้มากมาย ส่วนใหญ่แล้วคํานิยาม













2.  ต้องมีอํานาจอิสระ(Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม 
3.  หน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดําเนินการปกครองตนเองโดย
สิทธินี้แบ่งเป็น 2 ประการคือ 
      3.1 สิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
                   3.2 สิทธิในการกําหนดงบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตามอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่ 
4.  มีองค์กรที่จําเป็นในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัต ิ
5.  ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 
2.1.3   ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2546) ได้กล่าวถึงความสําคัญขององกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่า ภายในรัฐสมัยใหม่ การรวมศูนย์อํานาจมีขีดจํากัด เนื่องจากการบริหารปกครองประเทศ
ที่ประกอบไปด้วยประชากรมากมายและพื้นที่อันกว้างไกล โดยรัฐบาลที่มีศูนย์กลางแต่เพียงสถาบัน
เดียวย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรือเกิดสภาพของความ “ไม่ประหยัดในเชิงขนาด” (diseconomies 
of scale) จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการถ่ายเทอํานาจในทางการเมืองการปกครองให้อยู่ในมือของ
องค์กรหรือสถาบันที่อยู่นอกศูนย์กลางออกไป ด้วยเหตุนี้ คุณค่าและความสําคัญของการปกครอง
ท้องถิ่น จึงมีดังต่อไปนี้  
1)  การปกครองท้องถิ่นช่วยสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนภายใน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยทางการปกครองจํานวนเล็ก ๆ ที่มี
มากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตาม






ให้กับหลักความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย(Democratic Accountability)  





















4)  สร้างการมีส่วนร่วม(Participation) การมีอยู่ของรัฐบาลในระดับท้องถิ่น หรือในระดับ
ภูมิภาค ย่อมเอ้ือต่อประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้มากกว่า เป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน 
และการเข้ามาบริหารกิจการสาธารณะต่าง ๆ ภายในชุมชนด้วยตัวเอง จะเป็นผลให้
ประชาชนเหล่านี้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในทางการเมืองการปกครองตาม
หลักการปกครองตนเอง และนําไปสู่การเติบโตของ “ความเป็นพลเมือง” ในหมู่
ประชาชน  




มากกว่า ทําให้การตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรม  
6)  ดํารงหลักเสรีภาพ(Liberty) หากอํานาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยู่ที่
ศูนย์กลางมากเกินไป เป็นไปได้ที่จะเกิดการใช้อํานาจในทางที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคล และสร้างความเสียหายให้กับสังคมโดยรวมได้ง่าย ในทางตรงข้าม 
การกระจายอํานาจจึงเป็นมรรควิธีหนึ่งในการปกป้องเสรีภาพของปัจเจกบุคคล โดย
การทําให้อํานาจมีการกระจัดกระจายออกไป อันจะนําไปสู่การสร้างโครงข่ายของการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน(Checks and Balances) ระหว่างศูนย์กลาง
กับพื้นที่นอกศูนย์กลาง  
2.1.4   องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น 
ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ประการ คือ (อุทัย หิรัญโต, 















2.  พื้นที่และระดับ(Area and Level) ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการกําหนดพื้นที่และระดับ
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการเช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
เชื้อชาติ และความสํานึกในการปกครองของตนเองของประชาชน จึงได้มีกฎเกณฑ์ที่
จะกําหนดพื้นที่และระดับของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือ 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สําหรับขนาดของพื้นที่จาก
การศึกษาขององค์การสหประชาชาติ  โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ(FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม(UNESCO) องค์การ
อนามัยโลก(WHO) และสํานักกิจการสังคม(Bureau of Social Affair) ได้ให้ความเห็น
ว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คนแต่ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ต้องพิจารณาด้วย เช่น 
ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้ และบุคลากรเป็นต้น 
3.  การกระจายอํานาจหน้าที่ การที่จะกําหนดให้ท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นสําคัญ 
4.  องค์การนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแห่งกฎหมายแยกจาดรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ 
มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกฎ ข้อบังคับ 
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 
5.  การเลือกตั้ง สมาชิกองค์กรหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชนโดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 
6.  อิสระในการปกครองท้องถิ่น สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการใน
ขอบเขตของกฎหมาย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการ
บังคับบัญชาของหน่วยงานราชการ 
















2.1.5   อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง  






ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่รวมทั้งภาระหน้าที่ที่ถูกกําหนดขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทํา
ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง ตรงกันข้ามถ้าหากไม่มีการคํานึงถึ งสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผล
เสียต่อท้องถิ่นมากกว่าผลดีที่จะเกิดขึ้น   
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้วัตถุประสงค์ของการใช้อํานาจหน้าที่
เป็นเกณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1) อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ(Service Public)  
2) อํานาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบ (Police)  




อาจจะได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น (กิตติศักดิ์   แพรวพรายรัตน,์  2553) 
 ตามกระบวนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และขอบเขต
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังน้ี 
1.   อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550) ดังนี ้
 1.1 พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  










-  จัดให้มีและบํารุงทางน้ําและทางบก  
-  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล  
-  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย  
 1.3 มีหน้าที่ที่อาจทําในเขต องค์การบริหารส่วนตําบล ตามมาตรา 68 ที่สําคัญ ดังนี ้ 
-  ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
-  ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  
-  การผังเมือง  
2.  อํานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 กําหนดให้ 
องค์การบริหารส่วนตําบล มี อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ที่สําคัญ ดังนี ้ 
- การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา  
-  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ  
-  การสาธารณูปการ  
-  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
-  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  
-  การผังเมือง  
-  การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร  
-  การควบคุมอาคาร  
-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-  กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คระกรรมการ
ประกาศกําหนด  
 
2.2   ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 (1)  ประวัติความเป็นมา 
 เดิมตําบลสีมุมรวมอยู่กับตําบลพลกรัง ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา  และต่อมาได้แบ่งแยกมาเป็นตําบลสีมุม เมื่อปี พ.ศ. 2533 มีจํานวนหมู่บ้าน 10 










ส่วนตําบลสีมุม  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540    ครั้งแรกมีหมู่บ้านจํานวน  10  หมู่บ้าน  ปัจจุบันมี
พื้นที่การปกครอง  จํานวน  10  หมู่บ้าน  
 (2)  การปกครอง 
 ตําบลสีมุม  มีการปกครองแบ่งออกเป็น 2  รูปแบบ คือ   
1.  การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งเขตการปกครอง  เป็น  10  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้าน 
มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครองและมีกํานันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในตําบล                           
ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่   พ.ศ.2457   
2.  การปกครองส่วนท้องถิ่น  มีองค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  ทําหน้าที่บริหารงาน
ราชการในเร่ืองของการบริหารการพัฒนาตําบลสีมุม 
องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  มีจํานวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  
เต็มทั้งหมู่บ้าน จํานวน  10 หมู่บ้าน รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 













 (3)  ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม 
องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม อําเภอเมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอเมืองนครราชสีมา  










 ทิศเหนอื  ติดต่อกับตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา และตําบลพลกรัง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตําบลพลกรัง และตําบลปรุใหญ่ อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา  
ทิศใต ้ ติดต่อกันตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  





รูปที่  2.1  แนวเขตการปกครองตําบลสีมุม 
 (4) พื้นที่ 
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม โดยประมาณ  12,851 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทําการเกษตร 
และพื้นที่อยู่อาศัย  แยกตามหมู่บ้าน  รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2  ข้อมูลพื้นที่การปกครอง แยกตามรายหมู่บ้าน 
หมู่ที่ พื้นที่ท้ังหมด  (ไร่) พื้นที่ท าการเกษตร  (ไร่) พื้นที่อยู่อาศัย  (ไร่) 
1 1,855 1,580 275 
2 1,435 1,360 75 
3 1,276 964 312 
4 856 721 135 










ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 
หมู่ที่ พื้นที่ท้ังหมด  (ไร่) พื้นที่ท าการเกษตร  (ไร่) พื้นที่อยู่อาศัย  (ไร่) 
6 1,140 1,003 137 
7 1,081 960 121 
8 1,224 1,162 62 
9 2,040 1,980 60 
10 1,039 676 363 
รวม 12,851 10,888 1,963 
 
ข้อมูลสํารวจเมื่อเดอืนธันวาคม  2555     
  
 (5)  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป 
สภาพพื้นที่ของตําบลสีมุมส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทําการเกษตร เนื่องจากอยู่
ในเขตชลประทาน ลักษณะการใช้งานที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทํานา และเป็นที่อยู่อาศัย   ปัจจุบันมี
การก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรอย่างต่อเน่ือง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
 (6) ประชากร รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2.3 
ตารางที่ 2.3 จํานวนครัวเรือนและประชากรในเขตพื้นที่ตําบลสีมุม 
หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน(หลังคาเรือน) 
จ านวนประชากร 
(คน) 
1 253 828 
2 159 574 
3 252 797 
4 169 560 
5 137 440 
6 190 615 
7 144 511 
8 254 932 
9 202 653 
10 131 446 
รวม 1,891 6,356 












  (7) การคมนาคมขนส่ง  
ปัจจุบันในเขตตําบลสีมุม มีการจราจรหนาแน่น ยานพาหนะชนิดต่าง  ๆ  ผ่านในพื้นที่เป็น
จํานวนมากโดยมีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญ  คือ 
ถนนลาดยางสายขามทะเลสอ -โคกสูง (2198) ตัดผ่านตําบลขามทะเลสอ ไปสิ้นสุดตําบล
โคกสูง ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เป็นเส้นทางที่สําคัญ ในการติดต่อระหว่างอําเภอเมืองกับอําเภอ
ขามทะเลสอ  ระหว่างตําบลบึงอ้อ – ตําบลสีมุม – ตําบลพลกรัง และระหว่างหมู่บ้านในตําบลสีมุม 
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชนหนาแน่นครบทุกหมู่บ้าน ส่งผลให้การคมนาคมมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น แต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นถนนหินคลุกและลูกรัง 
 (8)  โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม 
 ฝ่ายบริหาร มีนากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บริหารสูงสุด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 2 คน และ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน 
 ฝ่ายนิติบัญญัติ มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น ผู้นําสูงสุด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน และสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลหมู่บ้านละ 2 คน 
 ฝ่ายข้าราชการประจํา  มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น  หัวหน้าสํานักงาน 
ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังนี้ 
1) สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   บุคลากร  จํานวน 9 อัตรา 
2) กองช่าง     บุคลากร จํานวน 6 อัตรา 
“มีอํานาจหน้าที่  เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
 งานประสานงานสาธารณูปโภค  งานผังเมือง” 
3) ส่วนการคลัง    บุคลากร จํานวน 6 อัตรา 
4) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บุคลากร จํานวน 6 อัตรา 
5) ส่วนส่งเสริมการเกษตร   บุคลากร จํานวน 1 อัตรา 
6) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บุคลากร จํานวน 0 อัตรา 
7) งานตรวจสอบภายใน   บุคลากร จํานวน 1 อัตรา 
 














ท้องถิ่นได้มีการออกข้อบัญญัติกําหนดเร่ืองใดไว้แล้ว  ต่อมามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองนั้น 
ทําให้ข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงต้องเป็นอันยกเลิก และให้ข้อกําหนด
ของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงต้องใช้บังคับต่อไปได้จนกว่า




(1)  เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กําหนดรายละเอียดในเร่ืองนั้นเพิ่มเติมจากที่ได้กําหนด 
ไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว 
(2)  เป็นการออกข้อบัญญัติกําหนดเร่ืองนั้น ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากมี 
ความจําเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 
(3)  การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (2) ให้มีผลบังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบใน









1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
2)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
3)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม










4)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 (ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
5)  พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นการ
ประกาศบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในท้องที่ใดซึ่งต้องตราเป็นพระราช
กฤษฎีการให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในท้องถิ่นนั้น  
6)  กฎกระทรวง  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เป็นกฎหมายที่ออกในกรณีที่สมควรห้ามการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอนเคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใด
หรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แต่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นกําหนดการตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้ามการ





2.3.2  เขตควบคุมอาคาร 
กฎหมายควบคุมอาคารเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องที่ที่มีความเจริญ มีการก่อสร้าง
อาคารให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย พื้นที่ใดจะเป็น
เขตควบคุมอาคารจะต้องประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ในท้องที่นั้น ๆ เสียก่อน นอกจากในเขตควบคุมอาคารแล้ว กฎหมายจะใช้บังคับได้โดยไม่
จําเป็นต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในท้องที่นั้น ๆ 
ถ้าเป็นกรณีต่อไปนี้ 
1)  กรณีอยู่ในเขตผังเมืองรวม หรือเคยเป็นเขตผังเมืองรวม 
2)  กรณีเป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคนหรือโรงมหรสพ 
3)  กรณีอยู่ในเขตเพลิงไหม้ 
กฎหมายควบคุมอาคาร มีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมในเร่ืองของ การสถาปัตยกรรม ความ
สวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ความปลอดภั ย











ดําเนินการยกร่างมาตรฐานควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นั้น เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีแนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่และประชาชนได้รับ
บริการอย่างโปร่งใส สะดวกและรวดเร็ว 
2.3.3  การควบคุมกฎหมายควบคุมอาคาร  
การก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่ที่ได้มีกฎหมายควบคุม
อาคารใช้บังคับแล้วต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน  
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร สามารถดําเนินการได้ดังนี้ 
1)  การขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 (สําหรับการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ




ไม่ควรเกินระยะเวลา 30 วัน เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตแล้วจะต้องแจ้งชื่อ
ผู้ควบคุมงานกับวันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดการดําเนินการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
2)  การแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ (ผู้ใดจะก่อสร้างดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร โดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น) ในกรณีนี้ผู้ขอ
อนุญาต จะต้องยื่นคําร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ โดยมี
เงื่อนไข 
3)  สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบต้องเป็นวุฒิสถาปนิก และวุฒิวิศวกร 
4)  มีสถาปนิกและวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมงาน 
5)  สําเนาใบอนุญาตและรายการคํานวณที่สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ ลงนาม
รับรอง 
6)  วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดการดําเนินการ  เมื่อผู้แจ้งส่งเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน
และถูกต้องแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบรับแจ้งให้ และผู้แจ้งสามารถ
ดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารได้ 












อาคารนั้นว่า ได้ทําการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน ไว้ถูกต้องตามที่ ได้รับอนุญาตแล้ว จึงออก
ใบรับรองการก่อสร้าง เจ้าของอาคารจึงจะสามารถเข้าไปใช้อาคารได้ 
2.3.4 อ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
1)  เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอนเคลื่อนย้ายรับรองการใช้หรือ 
เปลี่ยนการใช้อาคารและการรับรองการตรวจสอบอาคาร 
2)  เป็นผู้ดูแลให้เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร ปฏิบัติตามกฎหมายหาก
พบว่ามี การฝ่าฝืน เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องเข้าไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ที่
กําหนดไว้ใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการ
ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาตและอาคารนั้นยังก่อสร้างไม่เสร็จ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นสามารถ ดําเนินการได้ 
3)  ดําเนินการทางอาญาในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการ แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อให้ดําเนินการคดีลงโทษตามบท
กําหนดโทษควบคู่ กันไป กับการออกคําสั่งทางการปกครองด้วย 
4)  เป็นผู้ดูแลให้เจ้าของอาคารแก้ไขปรับปรุงอาคารในกรณีหากมีอาคารเก่าอยู่ใน
สภาพ ทรุดโทรม หรือไม่ปลอดภัยในการใช้งาน เช่น อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
เจ้า พนักงานท้องถิ่นต้องเข้าไปตรวจสอบและสามารถสั่งให้อาคารนั้นแก้ไขให้มี
ความ ปลอดภัยได้ ภายใต้ขอบเขตข้อกําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 47) พ.ศ.
2540 ซึ่งออก ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
5)  เป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
อนุญาต และการอนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายให้ราษฎรในท้องถิ่นทราบ
การแจ้งคํา เตือนไว้ในใบอนุญาตว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตยังต้องขออนุญาตเกี่ยวกับ






7)  เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําพิพากษาศาล   
สรุปบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่บังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม
















2.4  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 และ มีอยู่มากมายที่
กําหนดขึ้นเพื่อบังคับใช้ซึ่งมีบริบทของข้อกฎหมายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องต่อกันโดยมีทั้ง
พระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง และข้อบัญญัติต่างๆ  เช่น 
1. พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.2518 
2. พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน  พ.ศ.2543 
3. พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.2535 
4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  2535 
6. พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
7. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
8. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
9. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
 
2.5  สาระส าคัญอ านาจหน้าท่ีของกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยอํานาจหน้าที่ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ ดังนี้ 
กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ
ก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อม
บํารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เคร่ืองจักรกล  การ
รวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล การควบคุมการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร










เชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในกองช่าง 
ประกอบด้วย 
1.   งานควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่
ของงานสถาปัตยกรรม  งานควบคุมอาคารและผังเมือง 
2.   งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
วิศวกรรมมีหน้าที่เกี่ยวกับ 
3.   งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่
ของงานสวนสาธารณะ งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งาน
ศูนย์เคร่ืองจักรกล   
4.   งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้ 
 
2.6  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการและคุณภาพการบริการ 
2.6.1  ความหมายของการบริการ 
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้แตกต่างกัน  
สมชาย กิจบรรยง (2544) ได้กล่าวว่า การบริการ คือการทําให้คนอ่ืนพอใจ การบริการ คือ 
การทําให้คนชื่นชอบ การบริการ คือ การทําให้คนอ่ืนได้รับในสิ่งที่ต้องการการบริการคือการทําให้
ผู้ใช้บริการประทับใจเป็นต้นสามารถสรุปความได้ว่า การบริการนั้นเป็นกระบวนการของการ
ปฏิบัติตนเพื่อผู้อ่ืน ดังน้ัน ผู้ที่จะให้บริการ จึงควรมีคุณสมบัติที่สามารถจะอํานวยความสะดวกและ
ทําตน เพื่อผู้อ่ืนอย่างมีความรับผิดชอบและมีความสุข   สูตรสําเร็จในการบริการ ประกอบด้วยสิ่ง
ต่อไปนี้ 
1.  รวดเร็ว เพื่อไม่ให้ลูกค้ารอนาน 
2.  รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด การสูญเสีย 
3.  รอบรู้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และสามารถตัดสินใจได้ 
















มาเกี่ยวข้องแต่โดยเนื้อแท้สิ่งที่เสนอให้นั้นเป็นการกระทําพฤติกรรม หรือการปฏิบัติก าร ซึ่งไม่
สามารถนําไปเป็นเจ้าของได้ 
Gronroos (1990) ได้กล่าวว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมซึ่งอาจอยู่ใน
สภาพของการมีตัวตนหรือไม่ก็ตาม เกิดขึ้นขณะที่ผู้ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์กับระบบของการบริการ 
ซึ่งจัดเตรียมไว้เพื่อแก้ปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า 
ดังนั้นสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการใดๆ ที่บุคคลหรือ
องค์กรที่เป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 2 ฝ่าย ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งการบริการที่ดี
สามารถตอบสนองความต้องการทําให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการบริการนั้น ๆ 
2.6.2  ความส าคัญของการบริการ 
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความสําคัญของการบริการไว้แตกต่างกัน  
เสรี วงษ์มณฑา(2542) ได้กล่าวว่า ความสําคัญของการบริการมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
1.  ความตรงต่อเวลา(on time) ผู้ที่ได้รับบริการจะเอาใจใส่มากสําหรับเร่ืองของ
ความตรง ต่อเวลาของการบริการ ธุรกิจที่ต้องให้ความสําคัญในเร่ืองนี้ ได้แก่ 
ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน เนื่องจากการส่งมอบงานมักจะช้ากว่า
กําหนด การให้บริการ ต้องมี ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน 
2.  การบริการที่ดีจะต้องผูกใจคน(human touch) การให้บริการที่ดีไม่ใช้เพียงแค่ให้
ลูกค้า มีความพอใจในสินค้าเท่านั้นแต่จะต้องทําให้การติดต่อระหว่างบุคคลง่าย
ขึ้นมี ความ ชอบพอกันทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ 
3.  ความทันที่ทันใด(promptness) เมื่อลูกค้าต้องการสินค้า ผู้ขายต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ สินค้านั้นได้ทันที โดยไม่ต้องให้ลูกค้ารอนาน และเมื่อมีปัญหาต้อง
แก้ไขได้ทันท่วงที ดังนั้น การบริการที่ดีจะต้องรวดเร็วทันใจ 
4.  สร้างความประทับใจในการให้บริการด้วยคุณภาพ ความรู้สึกประทับใจ ทําให้
เกิดความรู้สึกอยากกลับมาใช้บริการอีก คือ ต้องเน้นคุณภาพทุกด้านไม่เพียงแต่
สินค้าเท่านั้นยังต้องเน้นคุณภาพพนักงาน และสถานที่ด้วย 
5.  การทําให้คนรู้สึกชื่นชมตัวเอง ให้รู้สึกว่าเป็นคนมีเกียรติ มีความสําคัญ 
6.  ต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ สิ่งใดที่ลูกค้าแนะนําให้ปรับปรุงต้องรู้จักนําเอามา
พิจารณา 
7.  ต้องแสวงหาเทคโนโลยีเพิ่มเติม เพื่อทําให้ลูกค้าสะดวกสบายขึ้น 










9.  บริการที่ดี คือ บริการที่มีความไวต่อความรู้สึกของลูกค้า ต้องฝึกหัดตัวเองให้
เป็นคนช่างสังเกตว่าลูกค้าต้องการอะไร แล้วหาทางตอบสนองโดยเร็ว 
10.  ต้องรักษาคํามั่นสัญญา พูดจาอะไรไว้ต้องทําให้ได้ตามสัญญา 
11.  ต้องมีเวลาให้กับลูกค้า ยินดีต้อนรับอยู่เสมอ 
12.  ต้องมีความรวดเร็ว บริการที่ดีต้องทํางานด้วยความว่องไว มองเห็นคุณค่าเวลา
ของ ลูกค้า 
13.  ต้องมีคําตอบที่แม่นยําให้กับลูกค้า เวลาลูกค้าถามข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการต้อง สามารถตอบได้ 
14.  บริการที่ดีต้องมีความสุภาพ มีกิ ริยามารยาทที่งดงาม และมีวาจาที่ไพเราะ
อ่อนหวาน  
ทรายทอง วรรณพิศิษฐ์, และปภาดา กันทะอินทร์ (2546) ได้กล่าวว่าความสําคัญของ การ
บริการสามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
1.  ความสําคัญต่อผู้ รับบริการ ผู้บริโภคสมัยใหม่มีความต้องการใช้บริการต่างๆ 
หลากหลายมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่ต้องรีบเร่งและ
แข่งขันตลอดเวลา ทั้งในด้านการดํารงชีวิต และการงานอาชีพ ทําให้จําเป็นต้อง พึ่งพา
ผู้อ่ืนช่วยเหลือจัดการเร่ืองต่าง ๆ ให้สําเร็จลุล่วงไป เพื่อให้สามารถดําเนิน ชีวิตได้อย่าง
ผาสุก กล่าวคือ 
1.1  ช่วยตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลการบริการที่พบเห็นขณะนี้มีอยู่ มากมาย 
ในรูปแบบของการจัดการการบริการเพื่ออํานวยความสะดวก ให้แก่ ลูกค้าบริการ
ในปัจจุบันจึงมีหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถให้บริการที่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าหรือ ผู้บริโภค ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
จิตใจผู้บริโภคจึงจําเป็นต้องศึกษามาตรฐานของบริการ แต่ละประเภท และ
เปรียบเทียบดูคุณภาพการบริการ ที่ตรงกับความต้องการ ให้มากที่สุด เพื่อให้ได้รับ
บริการที่ตนเองพอใจตามอัตภาพของแต่ละบุคคล 
1.2  ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เมื่อผู้รับบริการได้รับบริการที่ตรงกับความ คาดหวังก็
จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการบริการนั้น ซึ่งประสิทธิภาพของการ บริการ ที่มี












2.6.3   ลักษณะของการบริการ 
จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2547) ได้กล่าวว่า ลักษณะของการบริการไว้ ดังนี้ 
1.  สาระสําคัญของความไว้วางใจ การบริการเป็นกิจกรรม หรือการกระทําที่ผู้บริการ
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ขณะที่กระบวนการบริการเกิดขึ้น ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ จึงไม่
สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรจนกว่ากิจกรรมการบริการจะ
เกิดขึ้นการตัดสินใจซื้อบริการจึงจําเป็นต้องขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ซึ่งแตกต่างจาก
การซื้อสินค้าทั่วไป ที่ผู้บริโภคสามารถหยิบจับ ตรวจดูสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้ 
การบริการทําได้เพียงการให้คําอธิบายสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับการรับประกันคุณภาพ หรือ
การอ้างอิงประสบการณ์ที่ผู้อื่นเคยใช้บริการมาก่อน 
2.  สิ่งที่จับต้องไม่ได้ การบริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และไม่อาจสัมผัสก่อนที่จะมีการ
ซื้อเกิดขึ้นได้ กล่าวคือ ผู้ซื้อหรือลูกค้าไม่อาจรับรู้การบริการล่วงหน้าหรือก่อนที่จะตก
ลงใจซื้อ เหมือนการซื้อสินค้าทั่วไป นอกจากนั้น การซื้อบริการก็เป็นการซื้อที่จับต้อง
ไม่ได้ เพียงแต่อาศัยความคิดเห็นเจตคติ และประสบการณ์เดิมที่ได้รับประกอบการ
ตัดสินใจซื้อบริการนั้น ๆ โดยผู้ซื้ออาจกําหนดเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพ หรือประโยชน์
ของการบริการที่ตนควรได้รับแล้ว จึงตัดสินใจเลือกซื้อบริการที่ตรงกับความต้องการ
ดังกล่าว 








4.  ลักษณะที่แตกต่างไม่คงที่ การบริการมีลักษณะที่ไม่คงที่ และไม่สามารถกําหนด
มาตรฐานที่แน่นอนได้ เนื่องจากการบริการแต่ละแบบ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละคน 
ซึ่งมีวิธีการเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ถึงแม้จะเป็นการบริการอย่างเดียวกันจากผู้
ให้บริการคนเดียวกันแต่ต่างวาระกัน คุณภาพของการบริการก็อาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้












มีการกําหนดเป็นระบบการทํางาน เช่น การบริการบนเคร่ืองบิน การบริการในธนาคาร 
การบริการในโรงพยาบาล เป็นต้น การให้บริการก็อาจต่างกันได้ ดังนั้น การให้
ความสําคัญต่อการเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะกับลักษณะงานและจัดให้มีการ
ฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอเป็นเร่ืองจําเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งการกําหนดมาตรการในการ
ให้บริการมากเป็นพิเศษ เช่น รับฟังคําติชม ข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการเสนอบริการด้าน
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ
และความสม่ําเสมอของการบริการ 
5.  ลักษณะที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ การบริการที่ไม่สามารถเก็บรักษา หรือเก็บสํารอง


































4.  การบริการเป็นกิจกรรมที่ต้องการการตอบสนองแบบทันทีทันใด และทันต่อความ
ต้องการ 
2.6.5 ความหมายของความพร้อม 
คําว่า “ พร้อม ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
เป็นคําวิเศษณ์ที่มีความหมายว่า ครบถ้วน ส่วนคําว่า “ ความพร้อม ” เป็นคํานามซึ่งจะมีความหมาย
ว่าความครบครัน หรือมีทุกอย่างครบแล้ว“ความพร้อม ”เป็นคําแสดงกิริยาร่วมหรือในเวลาเดียวกัน
หรือในทํานองนั้น เช่น ไปพร้อมกัน ถึงพร้อมกันโดยปริยายหมายความว่า ครบครัน(ครบครัน)
หมายถึงพร้อมเพรียง ไม่ขาดเหลือ บริบูรณ์เช่น งานพร้อม ดีพร้อม เตรียมพร้อมเสร็จ  เช่น      
พร้อมแล้ว 
สุภาวดี  ฉัตรจรัสกูล (2552)  ได้ให้ความหมายว่า ความพร้อมหมายถึง สภาพบุคคลหรือ
องค์กรที่มีภาวะสมบูรณ์ทั้งทางกายภาพและกระบวนการที่มีความสามารถที่จะรู้จัดทําและดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสัมฤทธิผล 







 2.6.6  คุณลักษณะของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 























  ธนวัฒน์ ประกอบศรีกุล (2548) ได้กล่าวว่า การเป็นผู้มีจิตสํานึกของการให้บริการ รวมทั้ง
การมีความรู้ ความสามารถ เจตคติ ตลอดจนบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ นั้นย่อมจะทําให้ผู้
มารับบริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของหน่วยงานนั้นๆ 
  ดังนั้นสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ ต่อการปฏิบัติงาน
บริการ โดยให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในงานบริการทั้งสิ้น โดยต้องคํานึงถึงความสําคัญของ
ประชาชนเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจได้
ง่าย กระตือรือร้นที่จะให้บริการแก่ประชาชนและเอาใจใส่ในการให้บริการ ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  สมิต สัชณุกร (2542) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ที่ดีมีดังนี ้





 2.  มีมิตรไมตรี ผู้ทํางานด้านการบริการที่มีการแสดงออก ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เห็นว่ามีมิตรไมตรีเป็นการชนะใจต้ังแต่ต้น ความมีมิตรไมตรีจะนําไปสู่ความสําเร็จใน
การให้บริการไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด การมีมิตรไมตรีบวกกับการให้ความ

















 4.  แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย ผู้ทํางานบริการต้องมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อให้เป็นที่
น่าเชื่อถือและไว้วางใจแก่ผู้รับบริการ การแต่งการที่เหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสม
ทั้งต่อสถานที่ทํางานและสภาพของหน่วยงานจะช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 5.  กริยาสุภาพ มารยาทงดงาม ผู้รับบริการทุกคนต้องการติดต่อขอรับบริการจากผู้ซึ่งมี
กริยาสุภาพ และรังเกียจผู้ที่หยาบคาย การที่มีผู้ทํางานบริการที่มีกริยาสุภาพอ่อนน้อม
จะเป็นเคร่ืองเชิดหน้าชูตา และเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ดังนั้น การแสดงออก
ของเจ้าหน้าที่บริการที่มีหน้าที่ในการให้บริการควรมีความระมัดระวังถึงพฤติกรรมที่
เอาไม่เหมาะสมต่อผู้มาใช้บริการด้วย 




 7.  น้ําเสียงไพเราะ การที่จะทํางานบริการได้ดีจะต้องมีน้ําเสียงที่ไพเราะชัดเจน และฟัง จึง
จะเหมาะสมกับการทําหน้าที่ในการให้บริการ 
 8.  ควบคุมอารมณ์ได้ดี ผู้ทํางานให้บริการจะต้องมีอารมณ์มั่นคง เพราะอยู่ในสถานการณ์
ปฏิบัติงานจะต้องพบปะกับผู้คนมาหน้าหลายตา ซึ่งมีภูมิหลังต่าง ๆ กัน การให้บริการ
จะต้องมีความอดทนกลั้น สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 
 9.  รับฟังและเต็มใจแก้ไขปัญหา พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ให้บริการจะต้องสนองตอบ
ความต้องการของผู้รับบริการ ดังนั้น เมื่อมีปัญหาร้องเรียนใดๆ ผู้ให้บริการจะต้อง
แสดงความสนใจรับฟังปัญหา แสดงความเอาใจใส่อย่างจริงจัง และเต็มใจช่วยเหลือผู้
มารับบริการ 
 10.  กระตือรือร้น อุปนิสัยที่แสดงออกมาถึงความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็น
พฤติกรรมอย่างดียิ่งในงานให้บริการ 





















กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ให้ความหมายว่า กฎหมายคือ คําสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองว่า
การแห่งแผ่นดิน ต่อราษฎรทั้งหลาย เมื่อไม่ทําตามแล้วธรรมดาต้องรับโทษ 
2.7.2   ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย 










แตกต่างกัน ซึ่งหากรัฐประสงค์จะใช้การบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าเป็นสาขาใด  ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ตราขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีระบบการเจ้าหน้าที่และความสัมพันธ์ใน
อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายแต่ละลักษณะนั้น ก็จะต้อง
ศึกษาถึงลักษณะของงาน  
สําหรับกฎหมายควบคุมอาคารที่จะทําการศึกษา ประเทศไทยได้มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อ
ใช้ในการควบคุมไว้โดยเฉพาะโดย ใช้ชื่อว่า “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522” รวมทั้งพระ
ราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวงมหาดไทย และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมาย










ในทางป้องกัน (Prevent) ผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเกิดผลจากการดําเนินการ โดยมีองค์การของรัฐ
เป็นกลไกในการบังคับใช้ (Enforce)  
 
2.8 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีความเสมอภาคของอาดาม (Adams)  
ได้เสนอทฤษฎีการจูงใจที่เรียกว่าทฤษฎีความเสมอภาค (equity theory) ขึ้น โดยเน้นที่การ
รับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับความยุติธรรมในการได้รับผลได้ หรือในการได้รับรางวัล จากการ
เปรียบเทียบกับปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการทํางาน ได้แก่ เวลา ประสบการณ์ ความพยายาม การศึกษา 





ตามมาก็คือการลดความพยายามลง การเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มขึ้นการออกจากงาน เป็นต้น หากบุคคล
รู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมเกิดกว่ารางวัลที่ตัวเองได้รับก็จะพยายามมากขึ้น 
  ทฤษฎี อี.อาร์.จี ของเลย์ตัน อัลเดอร์เฟอร์ (Clayton Alderfer)  
 ได้ขยายทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการมาสโลว์ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ที่เรียกว่าทฤษฎี ERG 
(ERG theory) โดยอัลเดอร์เฟอร์ ได้แบ่งความต้องการออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1)  ความต้องการด้านการดํารงชีวิต (existence needs) ได้แก่ ความต้องการทางด้าน
ร่างกาย และความต้งอการความปลอดภัย ซึ่งตรงกับความต้องการขั้นที่ 1 และ 2 ใน
ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
 2)  ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (relatedness needs) ได้แก่ ความต้องการทางสังคม 
และความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม ซึ่งตรงกับความต้องการขั้นที่ 3 และ 4 
ในทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
 3)  ความต้องการด้านการเจริญเติบโต (growth needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะได้รับ
ความสําเร็จตามความนึกคิดด้วยตัวเอง ซึ่งตรงกับความต้องการขั้นที่ 5 ในทฤษฎีลําดับ
ขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
  ทฤษฎีอีอาร์จี (ERG) มีแนวคิดคล้ายคลึงกับทฤษฎีลําดับขั้นของความต้องการของ มาสโลว์ 















  ทฤษฎีความต้องการแมกเคิลแลนด์ เดวิค ซี.แมคเคิลแลนด์ (David Mcclelland)  
  ได้นําเสนอทฤษฎีการจูงใจที่เรียกว่า ทฤษฎีความต้องการ(theory of needs) โดยแมคเคิล
แลนด์ ได้แบ่งความต้องการออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
 1)  ความต้องการความสําเร็จ (need for achicevement) เป็นความต้องการความสําเร็จตาม
เป้าหมายหรืองานที่กําหนดไว้บุคคลที่มีความต้องการความสําเร็จมักจะมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.1  เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเฉพาะตัว 
 1.2  เป็นคนที่ทําให้เป้าหมายมีความยุ่งยากน้อยลง 
 1.3  เป็นคนที่ต้องการข้อมูลป้อนกลับโดยทันที 
 1.4  เป็นคนที่ปฏิบัติงานมานาน 
 2)  ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation) เป็นความต้องการความผูกพันกับคน
อ่ืนและเป็นที่ยอมรับของคนอ่ืนบุคคลที่มีความต้องการความผูกพันมาก มักปฏิบัติงาน
ด้วยการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมาก และมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วย 
 3)  ความต้องการอํานาจ (need for power) เป็นความต้องการอิทธิพลเหนือกลุ่มและ
ควบคุมคนอ่ืน บุคคลที่มีความต้องการอํานาจมากนักจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับสูง 
ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดี และสามารถชักจูงให้คนอ่ืนปฏิบัติตาม 
  ทฤษฎีเอกซ์ (theory x) ทฤษฎีวาย (theory y) ของแม็กเกรเกอร์ (Mcgregor)  
  ซึ่งเป็นทฤษฎีการจูงใจอีกหนึ่งทฤษฎี ที่มีความใกล้เคียงอย่างมากกับทฤษฎีของมาสโลว์
ทฤษฎีเอกซ์และทฤษฎีวาย นี้ เป็นทฤษฎีที่เข้าใจง่ายและเป็นที่แพร่หลายทั่วๆ ไปทฤษฎีทั้งสองนี้
กล่าวถึงสมมติฐานของมนุษย์ที่มีลักษณะสุดโด่ง นั้นคือ ทฤษฎีเอกซ์นั้นมองบุคคลไปในแง่ลบแบบ 
ส่วนทฤษฎีวายก็มอบบุคคลไปในแง่บวก เช่นกัน 
  1)  ทฤษฎีเอกซ์ จะมีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ดังนี้ 
  1.1  โดยปกติแล้วมนุษย์จะมีนิสัยไม่ชอบทํางาน และจะพยายามหลีก เลี่ยงงานให้มาก
ที่สุด 
  1.2  เน่ืองจากการที่มนุษย์ไม่ชอบทํางานจึงจําเป็นต้องมีการบังคับควบคุม และลงโทษ
เพื่อที่จะให้ทํางาน 











  2)  ทฤษฎีวายนั้นมีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ดังนี้ 
  2.1 การใช้ความพยายามทางด้านร่างกายและจิตใจในการทํางานนั้นเป็นเร่ืองธรรมชาติ
เช่นเดียวกันกับการละเล่นและการพักผ่อน 
  2.2  การควบคุมจากภายนอกและการขู่ว่าจะทําโทษไม่ใช่เป็นวิธีการเดียวที่จะทําให้
เป้าหมายขององค์การเป็นผลได้ มนุษย์จะใช้การควบคุมตนเองในการปฏิบัติงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ผูกพันไว้ 
  2.3  ความผูกพันกับวัตถุประสงค์ต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับรางวัลซึ่งจะควบคู่กับความสําเร็จ 
เช่น การปฏิบัติงานทําสิ่งสําคัญได้ด้วยตนเอง การทํางานนั้นเป็นที่ยอมรับของคน
ทั่วไป เป็นต้น 
  2.4  ภายใต้สภาพที่ เหมาะสม มนุษย์จะไม่เรียนรู้แต่เฉพาะการยอมรับว่ามีความ
รับผิดชอบเท่านั้น แต่ยังแสวงหาความรับผิดชอบอีกด้วย 
สุรพงษ์ คะนองเดช (2541) ได้ทําการวิจัย เร่ือง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริการ
ประชาชนของหน่วยงานของรัฐศึกษาเฉพาะกรณีสํานักทะเบียนอําเภอ ในเขตสุขาภิบาลเขื่องใน ผล
การศึกษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความรู้สึกและทัศนคติต่อการบริหารของหน่วยงานของรัฐ
ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ ได้แก่ อายุ และพื้นฐานการศึกษา ส่วนปัจจัยด้าน เพศ 
สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่เข้ามาอาศัยในเขตสุขาภิบาล ไม่มีผลต่อทัศนคติ
ของประชาชนต่อการบริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ 




























อาคารมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่เทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ และมีอาคารที่มั่งคง
แข็งแรงมีความปลอดภัยควรให้หน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอ บรมเกี่ยวกับกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพื้นที่เทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ และมีอาคารที่
มั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยให้หน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับตามกฎหมาย








ชาญชัย บุตรแสนโคตร (2547) ได้ศึกษาเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สรุปได้ดังนี้ 
การศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเขตเทศบาลตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อทราบถึงผลการบังคับใช้กฎหมาย และศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
ระบบบริการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในขณะที่โครงสร้างของเทศบาลตําบลหัวขวางในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบกับกลยุทธ์ทางการบริหารงานเทศบาล พบว่า 
จํานวนบุคลากรในกองช่างมีความเหมาะสมมีหัวหน้ากองช่างเป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ ซึ่งมีความสําคัญในการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การโอนย้าย มี
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอจากงบจัดสรรของเทศบาล แต่มีบุคลากรบางส่วนที่ไม่ทราบ 















เป็นบางคร้ังในการออกดําเนินการ ออกคําสั่งระงับการก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร สิ่งปลูก
สร้างที่ตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง ซึ่งทําการตัดเตือนแล้วยังฝ่าฝืน  อย่างไรก็ตาม จากการมีสมรรถนะ
ภายในองค์การเทศบาลตําบลหัวขวาง ส่งผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร สิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในระดับสูง แต่ควรมีการปรับปรุง
พัฒนา และถือปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดในบางประเด็นเพื่อให้การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
สินาด กรีทวี (2551) ได้ศึกษาเร่ืองการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช 












ควบคุมอาคาร ไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าใบอนุญาต และไม่อยากเข้ามาติดต่อ
ราชการทางเทศบาลตําบลวังผาง เอกสารและหลักฐานในการยื่นใช้มากเกินไปเจ้าหน้าที่เข้มงวดไม่














พ.ศ. 2522 ในภาพรวมนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้หน่วยงานท้องถิ่นมีการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมากที่สุด 
นายจิรศักดิ์ พยุงวงศ์ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของเจ้าของอาคารที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมอาคารของเทศบาลเมืองคลองหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมอาคารของเจ้าของอาคารในเขตเทศบาลเมือง
คลองหลวง และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยประชากร




อนุญาตก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวม 150 – 299 ตารางเมตร ส่วนร้อยละ 33. 3 มีพื้นที่น้อยกว่า 150 
ตารางเมตร และร้อยละ 31 .3 ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.6 เป็นที่มีขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 2 ชั้น ที่
มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ร้อยละ 90 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุญาตก่อสร้างพบว่า 
ผู้ที่มีขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุญาตก่อสร้าง 5,001- 10,000 
บาท ร้อยละ 30 ส่วนเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 18.8 เป็นผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารบนที่ดินขนาด 51 – 100 ตารางวา ร้อยละ 32. 9 ในขณะที่ดินขนาดน้อยกว่า 50 ตารางวา ร้อย
ละ 23.8 เป็นผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จะขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดินราคา 5,001 – 10,000 / 
ตารางวา ร้อยละ 36.3 รองลงมาราคา 10,000  – 15,000 / ตารางวา ร้อยละ 20 .4 อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มที่ประชาชนจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารก็เพราะว่า การขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารมีหลายขั้นตอนที่ยุ่งยากและการขออนุญาตก่อสร้างอาคารทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
มาถึงร้อยละ 60 ในส่วนกฎหมายควบคุมอาคารเป็นกฎหมายที่ไม่สามารถนํามาบังคับใช้ได้จริง 
นอกจากนี้การก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตและจะทําให้คุ้มค่ากับราคาที่ดิน 
ทฤษฎีการค านวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของ Taro Yamane  
Yamane (1967) ไดเสนอสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางสัดสวน 1 กลุมโดยสมมุติ 
คาสัดสวนเทากับ 0.5 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
ตามสูตร  n = N / ( 1 + Ne2 ) 
โดย  n = ขนาดตัวอยางที่คํานวณได 
  N = จํานวนประชากรที่ทราบคา 
  e = คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได allowable error) 










2.9   กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 การวิจัยได้กําหนดกรอบแนวความคิดซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม  ดังนี ้
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(1) ผู้ให้บริการ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน   
จํานวนปีที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ รายได้ 
(2) ผู้รับบริการ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้  จํานวน
การยื่นขออนุญาตฯ คร้ังล่าสุดที่ขออนุญาตฯ อาณาเขตติดต่อ ขนาดพื้นที่ปลูกสร้าง 
 ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) คือ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
(1) การบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  
(2) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของผู้รับบริการในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 















รูปที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 













(12) ขนาดพื้นที่ปลูกสร้าง  
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้










2.10  สรุป 
จากการที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้อ้างถึงนั้น ผู้วิจัย
ขอสรุปแนวคิดต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา โดยสรุปแล้วได้กล่าวถึงข้อมูลทั่วไป และข้อมูลในการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารตามพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของผู้ที่มาขออนุญาต
ก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียดดังกล่าวไว้ข้างต้น 
2.  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยสรุปแล้วได้กล่าวถึงการ
กําหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การ
ป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการผังเมือง การ
สถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร 
3.  สาระสําคัญของผู้มีอํานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
4.  บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่าวนตําบล ที่กํากับดูแลพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารโดยสรุปแล้วได้กล่าวถึง หน้าที่ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ในการก่อสร้างอาคาร การร้ือถอน การดัดแปลง การเคลื่อนย้าย การใช้หรือ
การเปลี่ยนการใช้อาคารที่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะ
สามารถทําการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
ได้ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้พิจารณาแบบแปลน ฯลฯ 
แล้วเห็นว่าถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดไว้ทุกประการมิฉะนั้นจะมี
บทลงโทษทางกฎหมาย ทั้งในส่วนของผู้บังคับใช้และผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
5.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ทําการวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มี
ประโยชน์ต่อการทําการวิจัยในครั้งนี้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
6.  กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการกําหนด ตัวแปรอิสระได้แก่สภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ตําแหน่ง 
จํานวนปีที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน จํานวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯ คร้ังล่าสุดที่










ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ ปัญหาการ














อาคาร พ.ศ. 2522 ขององค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการ แนวทางแก้ไข ของประชาชน
ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สําหรับเป็นแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในการศึกษานี้  จึงมี
รายละเอียดขั้นตอนดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 
3.1   ระเบียบวิธีวิจัย  
ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
1)   ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิดจากตําราที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522  
2)  ศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กํากับดูแลพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3)  วิเคราะห์วัตถุประสงค์เนื้อหาโครงสร้างของการวิจัย เพื่อกําหนดแนวทางและหา
ขอบเขตสําหรับการออกแบบสอบถาม 
4)  วิเคราะห์ประเด็นคําถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
5)  ประมวลคําถามที่จะถาม และเรียบเรียงเพื่อสร้างแบบสอบถาม 
6)  นําแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ทําการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
7)  นําแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
3.2  วิธีการศึกษาและวิจัย 
 3.2.1 ข้อมูลด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1) ประชากรที่เคยใช้บริการ เร่ือง การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 










นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2555  ระยะเวลา 5 ปี  รวมทั้งหมด 291 ราย รายละเอียด ดังแสดง
ในตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลผู้ขออนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในเขตองค์การ
 บริหารส่วนตําบลสีมุม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาระหว่าง ปี พ.ศ. 
 2551 – ปี พ.ศ. 2555 
ปี พ.ศ. จ านวนผู้ขออนุญาต(ราย) หมายเหตุ 
2551 56  
2552 61  
2553 67  
2554 52  
2555 55  
รวม 291  
ที่มา : กองช่าง องค์การบรหิารส่วนตําบลสีมุม 
2) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เร่ือง การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ในพื้นที่ศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุ ม  อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 
ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งหมด 5 ราย  รายละเอียด ดัง
แสดงในตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2  ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252 2ในเขต
 องค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาระหว่าง 
 ปี พ.ศ. 2551 – ปี พ.ศ. 2555 
ปี พ.ศ. จ านวนเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ(ราย) หมายเหตุ 
2551 3  
2552 3  
2553 3 โอนย้าย 1 ราย 
2554 3 โอนย้าย 1 ราย 
2555 3 โอนย้าย 1 ราย 
รวม 5  











3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  
การกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ Taro 
Yamane เพื่อหา จํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด โดยได้กําหนดความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่ม ตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05 ตามสมการ   ดังนี้ 
n  =  N / ( 1 + Ne2 ) 
โดย  n  = ขนาดตัวอย่างที่คํานวณได้ 
  N  = จํานวนประชากรที่ทราบค่า 
  e  = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ allowable error) 
แทนค่า ตัวอย่างกลุ่มที่ 1  n  = 291 / [1 + 291(0.05)2]         
    n = 168    (1) 
แทนค่า ตัวอย่างกลุ่มที่ 2  n  = 5 / [1 + 5(0.05)2]         
    n = 4.94   
    n = 5    (2) 
ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม ประชากรเป้าหมาย
ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้ รับจาก ตัวอย่าง จึงจําเป็นที่
จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้
ครอบคลุมในทุกๆปีของกลุ่มตัวอย่าง ไม่ให้มีการกระจุกของกลุ่มตัวอย่างในปีใดปีหนึ่งมากเกินไป                                                                    
 
3.4   วิธกีารสุ่มตัวอยา่ง  
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยดําเนินการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มที่ (1) จํานวน  168 ตัวอย่าง จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ Taro 
Yamane  และจะทําการสุ่มให้กระจายไปตามปตี่างๆ ตามสัดส่วน ดังแสดงในตารางที่ 3.3  
 
ตารางที่ 3.3 ข้อมูลจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแยกรายปี 
ปี พ.ศ. จ านวนผู้ขออนุญาต(ราย) สัดส่วน จ านวนตัวอย่าง 
2551 56 19.24 32 
2552 61 20.96 35 
2553 67 23.02 39 
2554 52 17.87 30 
2555 55 18.90 32 










กลุ่มที่ (2) จํานวน  5  ตัวอย่าง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีจํานวนน้อย จึงไม่ต้องทําการ
สุ่ม และให้ใช้จํานวนตัวอย่างทั้งหมดในการทําวิจัยครั้งน้ี 
 
3.5   เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรับทําวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม                    
( Questionnaire ) แยกตามกลุ่มตัวอย่าง  
ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (กลุ่มประชาชนที่เคยใช้บริการ) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสํารวจรายการ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
จํานวนคร้ังที่เคยขออนุญาตฯ ปีที่ขออนุญาตฯคร้ังล่าสุด อาณาเขตติดต่อ และ พื้นที่ก่อสร้าง จํานวน 
10 หัวข้อ เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ว่ามีความคิดเห็นถึงระดับความ
พร้อมที่ต่างกัน   
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขององค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา  ลักษณะคําถามเป็นแบบวัดความรู้ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า( Rating scale) 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของการ
ตอบคําถามของกลุ่มประชากรกลุ่มนี้รวมทั้งสิ้น  27   ข้อ  
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความต้องการและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขององค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า( Rating scale) 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของการ
ตอบคําถามของกลุ่มประชากรกลุ่มนี้  รวมทั้งสิ้น 13 ข้อ เพื่อจะได้นําความคิดเห็นมาประกอบใน
การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
ตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสํารวจรายการ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ 
ตําแหน่ง จํานวนปีที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จํานวนปีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร  
จํานวน 8 หัวข้อ เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามว่ามีความคิดเห็นถึงระดับ










ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ลักษณะคําถาม
เป็นแบบวัดความรู้ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า( Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของการตอบคําถามของกลุ่มประชากร
กลุ่มนี้  รวมทั้งสิ้น  29   ข้อ   
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแสดงความต้องการและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขององค์การบริหารส่วนตําบลสีมุม  อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า( Rating scale) 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของการ
ตอบคําถามของกลุ่มประชากรกลุ่มนี้  รวมทั้งสิ้น 10 ข้อ เพื่อจะได้นําความคิดเห็นมาประกอบใน
การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
 
3.6   การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 
1)  กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลา 30 วัน 
2) ดําเนินการโดยนําเคร่ืองมือไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนัด
หมายวันเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3)  คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และให้ได้ครบจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
4)  นําข้อมูลที่ได้มาแปลงเป็นตารางข้อมูล สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.7   การจัดท าขอ้มูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.7.1 การจัดทําข้อมูล 
 ในการจัดทําข้อมูลสําหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้ 
1) ตรวจสอบปริมาณข้อมูลจากเคร่ืองมือที่ใช้ว่ามีปริมาณครบตามที่กําหนด 
2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในเคร่ืองมือ 
3) แปลงข้อมูลจากเคร่ืองมือ เป็นตารางข้อมูล 
4) ใช้ตารางข้อมูลทําการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 3.7.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 










1)  การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จํานวนคร้ังที่เคยขออนุญาตฯ ปี
ที่ขออนุญาตฯคร้ังล่าสุด อาณาเขตติดต่อ และ พื้นที่ก่อสร้าง ใช้การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ เพื่อหาความถี่ และหาค่าร้อยละ 
2)  การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อหา
ความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3)  การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ใช้การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อหาความถี่ หาค่าร้อยละ  หาค่าเฉลี่ย และหาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ) 
1)  การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ตําแหน่ง จํานวนปีที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
จํานวนปีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร  ใช้การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ เพื่อหาความถี่ และหาค่าร้อยละ 
2)  การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
เพื่อหาความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3)  การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากความต้องการและข้อเสนอแนะของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อหาความถี่ หาค่าร้อยละ  หาค่าเฉลี่ย และหาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแยกวิธีการดําเนินการวิเคราะห์ตามหัวข้อได้ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นํามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้วยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ 
และนําเสนอในรูปตาราง 
(2) การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากปัญหาและอุปสรรค นํามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้วยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และ










มาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย นํามาพิจารณาระดับตาม
เกณฑ์เป็นรายด้านและรายข้อ แล้วนําค่าเฉลี่ยที่ได้เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการ
แปลความหมายของ ช่วงคะแนนดังนี้ (ชูศรี วงษ์รัตนะ, 2541) 
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(one-
way ANOVA) โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจึง
เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้การทดสอบของ LSD(Least Significant Difference) 
(3) การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 3 ข้อมูลที่ได้จากความต้องการและข้อเสนอแนะ 
นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้วยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ และนําเสนอในรูปตาราง ด้วยวิธีการ หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย นํามาพิจารณา
ระดับตามเกณฑ์เป็นรายด้านและรายข้อ แล้วนําค่าเฉลี่ยที่ได้เปรียบเทียบ
หลักเกณฑ์ในการแปลความหมายของ ช่วงคะแนนดังนี้ (ชูศรี วงษ์รัตนะ, 2541) 
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(one-
way ANOVA) โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจึง
เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้การทดสอบของ LSD(Least Significant Difference) 
 
3.8  สมมุติฐานการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ทําการตั้งสมมุติฐานการวิจัย โดยให้ตัวแปรอิสระแบ่งเป็น 10 กลุ่ม 










2522, 2) ระดับความคดิเห็นในประเด็นคําถามส่วนที่ 2, 3) ระดับความต้องการและข้อเสนอแนะใน
ประเด็นคําถามส่วนที่ 3 โดยตั้งสมมุติฐานการวิจัยภาพรวม ดังนี้ 
คําถาม    ตัวแปรอิสระมีผลกับตัวแปรตาม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก  ตัวแปรอิสระไม่มีผลกับตัวแปรตาม 
สมมุติฐานทางเลือก ตัวแปรอิสระมีผลกับตัวแปรตาม 
เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้การทดสอบของ LSD(Least Significant 
Difference)   
 
3.9  สรุป 
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของ
ประชาชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลสีมุม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 
1 เป็นประชากรที่มาขออนุญาตตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 จํานวน 
168 ตัวอย่าง กลุ่มที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใน






รวมถึงทัศนคติ และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ของ

















บทที่  4 
ผลการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยท าการ
สอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือกลุ่มประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย จ านวน 168 ตัวอย่าง  
และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย จ านวน 5 ตัวอย่าง และได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์หาค่าความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ทดสอบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) โดยการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยส าคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้การทดสอบของ LSD 
(Least Significant Difference)  ผลการศึกษาที่ได้น าเสนอในรูปตาราง และความเรียง โดยอธิบาย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งการน าเสนอออกเป็น 10 ตอน ดังนี ้
กลุ่มที ่1 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย 
 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.3 ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
 4.4 ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
 4.5 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 4.6 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.8 ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
 4.9 ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  
 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย 











ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
n   แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
X  แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย  
S.D.  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
F  แทน  ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test)  
t   แทน  ค่าสถิติทดสอบที (t-test)  
df  แทน  ระดับขั้นเสรี (degree of freedom)  
SS แทน  ผลรวมก าลังสอง  
MS  แทน  ผลเฉลี่ยก าลังสอง  
*p≤ 0.05  แทน  การมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
p > 0.05  แทน  ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.2   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยแสดงผลเป็นความถี่  และร้อยละ  จ าแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในพื้นที่ศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ และรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายทั้งหมด 
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 80 และมีอายุ 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 จาก ด้าน
สถานภาพ พบว่า มีสถานภาพสมรสมากที่สุด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 สถานภาพ โสด 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 และสถานภาพหย่า 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาชั้นสูงสุดปริญญาตรี มี
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และจบระดับ ปวช. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งสัมพันธ์กับ
ต าแหน่งงาน ผู้จบปริญญาตรีทั้งหมด ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ด ารงต าแหน่งช่างโยธา 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 20 และด ารงต าแหน่งช่างส ารวจ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในพื้นที่ศึกษา พบว่า มีผู้ด ารงต าแหน่งนาน
กว่า 5 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ด ารงต าแหน่งระยะเวลา 1 – 2 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20 และด ารงต าแหน่งน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และเมื่อพิจารณาด้าน
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า มีผู้ปฏิบัติหน้าที่
ระยะเวลามากกว่า 5 ปี 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และระยะเวลา 4 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 
 เมื่อพิจารณาจากรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้สูงสุดที่ระดับ 25,001 – 30,000 











ละ 40 และมีรายได้ระดับ 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้
ด ารงต าแหน่งบริหารจะมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 20,000 บาท ทุกคน ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งปฏิบัติจะมี
รายได้ต่อเดือนอยู่ระดับ 10,001 – 15,000 บาท รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 5 ) 














ต่ ากว่า 20 ปี 
อายุ 21 – 30 ปี 
อายุ 31 – 40 ปี 
อายุ 41 – 50 ปี 
































































กลุ่มตัวอย่าง( n = 5 ) 














































6. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง(ในพื้นที่ศึกษา) 
น้อยกว่า 1 ปี 
1 – 2 ป ี
2 – 3 ป ี
3 – 4 ป ี
4 – 5 ป ี


















7. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ ยวกับ พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
น้อยกว่า 1 ปี 





















กลุ่มตัวอย่าง( n = 5 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
2 – 3 ป ี
3 – 4 ป ี
4 – 5 ป ี













ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
10,501 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 




















4.3  ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
    จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ส่วนแรกจ านวน 15 ข้อ น ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ได้คะแนน
เฉลี่ย (X=11.2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.=2.618)  เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกณฑ์ 
“ดี” รายละเอียดผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางที่  4.2  
 
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม
 อาคาร พ.ศ. 2522 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประเด็นค าถาม(คะแนนเต็ม 15) X S.D. ความหมาย 













อาคารทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 เร่ืองระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯหลังจากยื่นค าขอฯ พบว่า 
มีผู้ตอบถูกต้อง คือตอบว่าไม่เกิน 45 วัน ร้อยละ 60 เร่ืองใบอนุญาตฯมีอายุกี่ปี พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ตอบถูกทั้งหมด เร่ืองการต่ออายุใบอนุญาตฯสามารถต่อได้กี่คร้ัง พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม
ถูกต้องเป็นร้อยละ 80 เร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ เร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจแบบฯ 
พบว่าตอบได้ถูกต้องทั้งหมด ร้อยละ 100 เร่ืองะยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่าง/นายตรวจ 
พบว่า ตอบถูกร้อยละ 80 ตอบว่า เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เร่ืองพื้นที่อาคารที่ต้องมี
แบบก่อสร้างรายการค านวณโครงสร้างและวิศวกรเซ็นรับรองแบบฯ พบว่า ตอบถูกร้อยละ 100 
เร่ืองบทก าหนดโทษกรณีไม่ยื่นขออนุญาตฯตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า 
ตอบถูกร้อยละ 40 ตอบว่า จ าคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  เร่ืองจ านวน
ห้องน้ าและห้องส้วมในอาคารที่พักอาศัย พบว่า มีผู้ตอบถูกร้อยละ 40 เร่ืองระยะห่างจากกึ่งกลาง
ทางสาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า 6 เมตร พบว่า ตอบถูกร้อยละ 80 เร่ืองระยะร่นจากขอบเขตที่ดิน 
พบว่า ตอบถูก ร้อยละ 20 ตอบว่า ชิดขอบเขตที่ดินได้  เร่ืองคุณวุฒินายช่างตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า ตอบถูกร้อยละ 40 เร่ืองคุณวุฒินายตรวจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า ตอบถูกว่า วุฒิ ปวส. ร้อยละ 100 เร่ืองการตรวจเอกสารกรณีพื้นที่
อาคารเกิน 150 ตารางเมตร พบว่า ตอบถูกร้อยละ 20  ตอบว่า ตรวจเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการ
ค านวณ  
 สรุป ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบค าถามถูกทุกราย มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เร่ืองการก่อสร้าง
ต้องท าการขออนุญาตก่อสร้าง เร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ เร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมการ
ตรวจแบบฯ เร่ืองอาคารที่ต้องมีแบบก่อสร้าง รายการค านวณโครงสร้างและวิศวกรเซ็นรับรองแบบ
และคุณวุฒินายตรวจ ค าถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบถูกมากกว่าร้อยละ 80 มีจ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
เร่ืองการต่ออายุใบอนุญาตฯ เร่ืองเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่าง/นายตรวจ เร่ืองระยะห่างจาก
กึ่งกลางทางสาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า 6 เมตรและเร่ืองการตรวจเอกสารกรณีพื้นที่อาคารเกิน 
150 ตารางเมตร ค าถามที่มีผู้ตอบแบบสอบถามตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 20 มีจ านวน 1 ข้อ คือ เร่ือง












ตารางที่ 4.3  ค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 5 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 















ก าหนดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตหลังจากยื่นค าขอฯ 
คือเท่าใด 
ไม่เกิน 15 วัน 
ไม่เกิน 30 วัน   
ไม่เกิน 45 วัน   

















                    1  ปี  
                    2  ป ี
        5  ปี  















 ต่อไม่ได้     
               1  คร้ัง 
               2  ครั้ง 
























ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 5 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯคือเท่าไร   
                10  บาท 
   20  บาท 
     100  บาท        















 ไม่เสียค่าธรรมเนียม      
              0.50  บาท 
   1  บาท        


















      พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 


















100 ตารางเมตรขึ้นไป   
150 ตารางเมตรขึ้นไป      
       200 ตารางเมตรขึ้นไป 


























ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 5 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
กรณีไม่ยื่นขออนุญาตฯตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 มีบทลงโทษอย่างไร 
 จ าคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ  














 จ าคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 















 ห้องน้ าไม่มี  ห้องส้วมไม่มี 
 ห้องน้ าไม่มี  ห้องส้วม 1 ห้อง 
 ห้องน้ า 1 ห้อง ห้องส้วม 1 ห้อง  


















 3  เมตร 
              4  เมตร 
              5  เมตร 


























ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
ประเด็นค าถาม 
กลุม่ตัวอย่าง( n = 5 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
การก่อสร้างอาคารต้องมีระยะร่นจากขอบเขตที่ดินเป็น
ระยะทางเท่าไร  
             ชิดขอบเขตที่ดินได้   
              1  เมตร    
              2  เมตร 
















คุณวุฒิของนายช่าง คือ ข้อใด   
 มัธยมต้น 
             ปวช. 
              ปวส. 














คุณวุฒิของนายตรวจ คือ ข้อใด   
 มัธยมต้น 
              ปวช. 
              ปวส. 














การตรวจเอกสารกรณีพื้นที่อาคารเกิน 150 ตารางเมตร ท า
อย่างไร 
               ตรวจเอกสารทุกอย่าง 
               ตรวจเฉพาะแบบก่อสร้าง 
               ตรวจเฉพาะรายการค านวณ  



























การวิเคราะห์ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ จ านวน 9 ข้อ  น าเสนอในรูปแบบค่าความถี่
และร้อยละ เร่ืองขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างตอบว่า รับแบบค าขอฯ > ตรวจเอกสารเบื้องต้น > ลงทะเบียนรับค าขอฯ > ตรวจผัง
บริเวณก่อสร้างฯ/ผังเมือง > ตรวจแบบก่อสร้าง > พิจารณาให้ความเห็นชอบ > ออกใบอนุญาตฯ > 
ช าระค่าธรรมเนียม จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง  เร่ืองระยะเวลาใน
การออกใบอนุญาตเฉลี่ย พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบว่า 7 – 14 วัน ร้อยละ 40 ตอบว่า 21 – 28 วัน ร้อย
ละ 20 และมีตอบว่า มากกว่า 28 วัน ร้อยละ 40 เร่ืองเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตฯกรณีพื้นที่
ไม่เกิน 150 ตารางเมตร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ตอบว่า ค าขอรับใบอนุญาตฯ,ส าเนาบัตรประชาชน,
ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาเอกสารสิทธิ์,ผังบริเวณก่อสร้าง,แบบแปลนก่อสร้าง,หนังสือยินยอมสละ
ที่ดิน (ถ้ามี),หนังสือควบคุมงาน ร้อยละ 20 และตอบว่า ค าขอรับใบอนุญาตฯ,ส าเนาบัตรประชาชน,
ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาเอกสารสิทธิ์,ผังบริเวณก่อสร้าง,แบบแปลนก่อสร้าง ร้อยละ 80 เร่ืองผัง
บริเวณ/แบบแปลน ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ  กรณีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ตอบว่า แผนที่สังเขป, แนวเขตที่ดิน, ต าแหน่งอาคารใน
ที่ดิน, ระห่างตัวอาคารจากที่ดิน, รูปแปลนอาคาร ร้อยละ 60 ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตอบว่า 
แผนที่สังเขป, แนวเขตที่ดิน, ต าแหน่งอาคารในที่ดิน, รูปแปลนอาคาร, รูปด้านอาคาร ร้อยละ 20 
และตอบว่า แผนที่สังเขป, แนวเขตที่ดิน, ต าแหน่งอาคารในที่ดิน, ระห่างตัวอาคารจากที่ดิน, รูป
แปลนอาคาร, รูปด้านอาคาร, รูปตัดอาคาร ร้อยละ 20 เร่ืองการลงทะเบียนคุมค าขอรับใบอนุญาตฯ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตรงกันทุกรายคือ ลงทะเบียนครบทุกราย ร้อยละ 100 และเร่ืองการ
ลงทะเบียนคุมใบอนุญาตฯ กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตรงกันทุกรายคือ ลงทะเบียนครบทุกรายที่ยื่นขอ
อนุญาตฯ ร้อยละ 100 เร่ืองการออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามใบอนุญาต พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบ
ว่า 1 – 5 รายต่อปี ร้อยละ 40 ตอบว่า 5 – 20 รายต่อปี ร้อยละ 20 และตอบว่า ออกตรวจทุกรายที่
ได้รับอนุญาตฯ ร้อยละ 40 เร่ืองการรายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามใบอนุญาตฯ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างตอบว่า ไม่มีการรายงาน ร้อยละ 40  ตอบว่า รายงานเฉพาะรายที่พบความผิด ร้อยละ 40 
และตอบว่า รายงานผลการตรวจติดตามทุกราย ร้อยละ 20  เร่ืองการมีค าสั่งระงับ/แก้ไข เมื่อมีการ
ตรวจพบการกระท าที่ไม่ถูกต้อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบว่า ไม่มีการด าเนินการ ร้อยละ 60 และตอบ
ว่า ด าเนินการทุกราย ร้อยละ 40 
สรุป กลุ่มตัวอย่างมีการด าเนินการปฏิบัติตรงกันครบทุกราย จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ เร่ืองการ
ลงทะเบียนคุมค าขอรับใบอนุญาตฯ และเร่ืองการลทะเบียนคุมใบอนุญาตฯ มีผู้ตอบแบบสอบถาม











กรณีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร และไม่มีข้อใดที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติได้จ านวนน้อยกว่า
ร้อยละ 20 รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.4  
 
ตารางที่ 4.4  การด าเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประเด็นค าถาม
 เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 5 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
ขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
  
 
- รับแบบค าขอฯ > ตรวจเอกสารเบื้องต้น >ลงทะเบียน
รับค าขอฯ > ตรวจผังบริเวณก่อสร้างฯ/ผังเมือง > ตรวจ
แบบก่อสร้าง > พิจารณาให้ความเห็นชอบ > ช าระ
ค่าธรรมเนียม >ออกใบอนุญาตฯ 
- รับแบบค าขอฯ > ตรวจเอกสารเบื้องต้น > ตรวจผัง
บริเวณก่อสร้างฯ/ผังเมือง > ลงทะเบียนรับค าขอฯ >  
ตรวจแบบก่อสร้าง > พิจารณาให้ความเห็นชอบ > ช าระ
















- รับแบบค าขอฯ > ลงทะเบียนรับค าขอฯ > ตรวจเอกสาร
เบื้องต้น > ตรวจผังบริเวณก่อสร้างฯ/ผังเมือง > ตรวจ
แบบก่อสร้าง > พิจารณาให้ความเห็นชอบ > ช าระ
ค่าธรรมเนียม > ออกใบอนุญาตฯ 
- รับแบบค าขอฯ > ตรวจเอกสารเบื้องต้น > ลงทะเบียน
รับค าขอฯ > ตรวจผังบริเวณก่อสร้างฯ/ผังเมือง > ตรวจ
แบบก่อสร้าง > พิจารณาให้ความเห็นชอบ > ออก





















เกิน 7 วัน 
 7 – 14 วัน 




















ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 5 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
21 –  28 วัน  


































































พื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง 
-  แผนที่สังเขป, แนวเขตที่ดิน, ต าแหน่งอาคารในที่ดิน, 

















ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 5 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
 อาคาร, รูปตัดอาคาร 
- แผนที่สังเขป, แนวเขตที่ดิน, ระห่างตัวอาคารจากที่ดิน,  
รูปแปลนอาคาร,รูปตัดอาคาร 
- แผนที่สังเขป, แนวเขตที่ดิน, ต าแหน่งอาคารในที่ดิน, ระ
ห่างตัวอาคารจากที่ดิน, รูปแปลนอาคาร 



















ท่านได้ด าเนินการลงทะเบียนคุมค าขอรับใบอนุญาตฯ อย่างไร 
น้อยกว่า 5 ราย/ ปี   
5 - 20 ราย/ ปี   
              20 - 40 ราย/ ปี   
















ท่านได้ด าเนินการลงทะเบียนคุมใบอนุญาตฯ อย่างไร 
                  น้อยกว่า 5 ราย/ ปี   
                  5 - 20 ราย/ ปี   
    20 - 40 ราย/ ปี 















             ไม่มีการออกตรวจติดตาม  
              1 - 5 ราย/ ปี   
              5 - 20 ราย/ ปี 

























ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 5 ) 










































ประเด็นระดับความคิดเห็น จ านววน 5 ข้อ  แล้วน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม( =2.76) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.=1.220) เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกฑ์ “ปานกลาง” แยกรายข้อ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” 4 
เร่ือง ได้แก่เร่ืองความเหมาะสมของจ านวนเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522( =3.00,S.D.=1.225) เร่ืองการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตฯ พบว่ามีค่า
คะแนนเฉลี่ย ( =3.00, S.D.=1.225) เร่ืองความเหมาะสมของจ านวนเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ
ตรวจติดตามฯ ( =2.80,S.D.=0.837) เร่ืองการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ( =2.60, S.D.=1.517) อยู่ในเกณฑ์ “น้อย” ได้แก่เร่ืองการประชาสัมพันธ์
บทลงโทษการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522( =2.40,S.D.=1.673) 
สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างด าเนินการปฏิบัติงาน โดยให้ความส าคัญกับเร่ืองความเหมาะสม
ของจ านวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตฯมากที่สุด  











ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ความส าคัญน้อย
ที่สุด เร่ือง การประชาสัมพันธ์บทลงโทษการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่  4.5 
 






- ความเหมาะสมของจ านวนเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยู่ในระดับ
ใด 
- มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
- มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตฯอยู่ใน
ระดับใด 
- มีการประชาสัมพันธ์บทลงโทษการฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม           
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยู่ในระดับใด 

































รวม 2.76 1.220 ปานกลาง 
 
 
4.4 ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ านวน 10 ข้อ แล้วน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม ( = 4.14) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.559) เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกฑ์ “มาก” แยกรายข้อ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ “มากที่สุด” 3 เร่ือง ได้แก่ 
เร่ืองการจัดท าทะเบียนคุมค าขอรับใบอนุญาตฯ( = 4.80, S.D.= 0.477)  เร่ืองการจัดท าทะเบียนคุม
ใบอนุญาตฯ (  = 4.80, S.D.= 0.477) เร่ืองการมีผังขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน ( = 4.60, 











อาคาร( = 4.20, S.D.= 1.095) เร่ืองการจัดท าทะเบียนคุมการตรวจการปฏิบัติตามใบอนุญาตฯ( =
4.20, S.D.= 0.837) เร่ืองการกระตุ้นให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด( = 4.20, 
S.D.= 0.837)เร่ืองการมีก าหนดระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน( = 4.00, S.D.= 
0.000) เร่ืองความพอใจการให้บริการประชาชน( = 4.00, S.D.=0.707) อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” 2 
ข้อ ได้แก่เร่ืองการฝึกอบรมทบทวนกฎหมายก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง( = 3.40, S.D.= 1.140) เร่ืองการ
มีจ านวนเจ้าหน้าที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน( = 3.20, S.D.= 1.095) 
สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้ปฏิบัติในเกณฑ์ “มากที่สุด”  ได้แก่เร่ืองการจัดท า
ทะเบียนคุมค าขอรับใบอนุญาตฯ เร่ืองการจัดท าทะเบียนคุมใบอนุญาตฯ เร่ืองการมีผังขั้นตอนการ
ให้บริการที่ชัดเจน มีความต้องการให้ปฏิบัติในเกณฑ์ “มาก” ได้แก่เร่ืองการประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร เร่ืองการจัดท าทะเบียนคุมการตรวจการปฏิบัติตามใบอนุญาตฯ 
เร่ืองการกระตุ้นให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เร่ืองการมีก าหนดระยะเวลาการ
พิจารณาออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน เร่ืองความพอใจการให้บริการประชาชน มีความต้องการให้
ปฏิบัติในเกณฑ์ “ปานกลาง” ได้แก่เร่ืองการฝึกอบรมทบทวนกฎหมายก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เร่ือง
การมีจ านวนเจ้าหน้าที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่  4.6  
 
 
ตารางที่ 4.6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการและข้อเสนอแนะต่อการบังคับใช้








3. จัดท าทะเบียนคุมค าขอรับใบอนุญาตฯ 























































8. มีก ารกระตุ้ น ให้ประชาชนปฏิบั ติต าม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 



















รวม 4.14 0.559 มาก 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
 จากข้อมูลทั้ง 3 ส่วนข้างต้น ประกอบกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อให้การวิจัยมี
ความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถน าไปปรับใช้ได้จริง จึงได้ท าการทดสอบสมมุติฐาน
การวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ *แต่เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนเพียง 5 ตัวอย่าง ซึ่งเมื่อท า
การวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) แล้ว การจ าแนก
กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มมีจ านวนน้อยกว่า 2 ตัวอย่าง ท าให้ผลการวิเคราะห์วิธีนี้ไม่น่าเชื่อถือ จึงไม่
สามารถใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) ได้  
 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
4.6   สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
n   แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
X  แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย  
S.D.  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
F  แทน  ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test)  
t   แทน  ค่าสถิติทดสอบที (t-test)  
df  แทน  ระดับขั้นเสรี (degree of freedom)  











MS  แทน  ผลเฉลี่ยก าลังสอง  
*p≤ 0.05  แทน  การมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
p > 0.05  แทน  ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.7  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยแสดงผลเป็นความถี่ และร้อยละ  ของกลุ่ม
ตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จ านวนคร้ังที่ยื่น
ขออนุญาตฯ คร้ังสุดท้ายที่ยื่นขออนุญาตฯ ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง และอาณาเขตติดต่อ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศชาย 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 53 เพศหญิง 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 47 มีอายุระหว่าง 31 
– 40 ปี มากที่สุด 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 41 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.10 อายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี 21 ราย คิดดเป็นร้อยละ 12.50 อายุ 60 ปีขึ้นไป 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.30 และ
ช่วงอายุที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ อายุระหว่าง 51 – 60 ปี 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00  
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลด้านสถานภาพพบว่า มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จ านวน 110 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 65.50  สถานภาพ โสด จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.50 และสถานภาพหม้าย 
จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.00 ด้านระดับการศึกษา พบว่า จบการศึกษาชั้นประถมศึกษามาก
ที่สุด จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.20 ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 
17.90 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.70 และระดับปริญญาตรีมี
จ านวนน้อยที่สุด จ านวน 13 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 7.70  ด้านอาชีพ พบว่า มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมากที่สุดจ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.60 อาชีพรับจ้าง มีจ านวน 47 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 28.00 อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.20 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.50 อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 และประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.20 ด้าน
รายได้ต่อเดือน พบว่า มีรายได้ต่ ากว่าเดือนละ 10,000 บาท มากที่สุด จ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.00 รายได้อยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.90 รายได้ระหว่าง 
15,001 – 20,000 บาท จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.70 รายได้ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท 
จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.60 และรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 
3 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.80  
 เมื่อพิจารณาจ านวนคร้ังที่เคยขออนุญาตฯ พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเคยยื่นขออนุญาต 1 คร้ัง 











ร้อยละ 3.60 และเคยยื่นขออนุญาตฯมากกว่า 3 คร้ัง จ านวน 1 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 ด้าน
ระยะเวลาที่เคยยื่นขออนุญาตฯคร้ังสุดท้าย พบว่า มีผู้ยื่นขออนุญาตฯคร้ังสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2551 
จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.00 ยื่นขออนุญาตฯคร้ังสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2552 จ านวน 35 ราย คิด
เป็นร้อยละ 20.80 ยื่นขออนุญาตฯคร้ังสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2553 จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.20 
ยื่นขออนุญาตฯคร้ังสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2554 จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.90 และยื่นขอ
อนุญาตฯคร้ังสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2555 จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.00 ด้านอาณาเขตติดต่อของ
อาคารที่ขออนุญาตฯ พบว่า อาคารที่มีอาณาเขตติดต่อกับทางสาธารณะมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 
117 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.60  ติดอาคารข้างเคียง จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.60 ติดต่อแหล่ง
น้ าสาธารณะ จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.80 และติดสถานที่ราชการ จ านวน 5 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.00 ด้านพื้นที่อาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ พบว่ามีพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร มากที่สุด 
จ านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.00 พื้นที่ 100 – 149 ตารางเมตร จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.40 พื้นที่ 150 – 199 ตารางเมตร จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 และพิ้นที่มากกว่า 200 ตาราง
เมตร จ านวน 5 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.00 รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 จ านวนค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 168 ) 














ต่ ากว่า 20 ปี 
อายุ 21 – 30 ปี 
อายุ 31 – 40 ปี 
อายุ 41 – 50 ปี 
อายุ 51 – 60 ปี  




























ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 168 ) 










































































ต่ ากว่า 10,000 บาท 

















ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 168 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
10,501 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 












7. จ านวนคร้ังที่เคยยื่นขออนุญาตฯระหว่างปี พ.ศ. 
2551 – 2555 
1 ครั้ง 
2 – 3 ครั้ง 


































































ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 168 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
10. พื้นที่สิ่งก่อสร้างที่ท่านยื่นขออนุญาตฯ 
น้อยกว่า 100 ตารางเมตร 
101 – 150 ตารางเมตร 
150 – 200 ตารางเมตร 
















4.8  ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
    จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 จ านววน 12 ข้อ น ามาหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างได้คะแนนเฉลี่ย ( =6.45) คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.=1.504) เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” รายละเอียดผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางที่  4.8   
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม
 อาคาร พ.ศ. 2522 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประเด็นค าถาม(คะแนนเต็ม 15) X S.D. ความหมาย 
ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  6.45 1.504 ปานกลาง 
 
 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเร่ืองต้องขออนุญาตฯก่อสร้างการสร้างอาคาร กลุ่มตัวอย่าง 
ตอบว่าต้องขออนุญาตฯ จ านวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.60 และมีผู้ตอบว่า ขออนุญาตฯก็ได้ไม่
ต้องขออนุญาตฯก็ได้ จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.40 เร่ืองประเภทอาคารที่ต้องขออนุญาตฯ ตอบ
ว่า ที่อยู่อาศัย จ านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.60 ตอบว่า ร้ัว จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.20 
ตอบว่า ยุ้ง จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.60 และตอบว่า ถูกทุกข้อ จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 
51.80 เป็นค าตอบที่ถูกต้อง เร่ืองก าหนดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯหลังจากยื่นค าขอฯ พบว่า 
มีผู้ตอบถูกต้อง คือตอบว่าไม่เกิน 45 วัน จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.60  และมีผู้ตอบไม่
ถูกต้อง ตอบว่าไม่เกิน 15 วัน จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.30 ตอบว่าไม่เกิน 30 วัน จ านวน 











ใบอนุญาตฯมีอายุกี่ปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้องว่า อายุ 1 ปี จ านวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 
91.70 ตอบว่า 2 ปี จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.70 และตอบว่า ไม่ก าหนดอายุ 1 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 0.60 เร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบได้ถูกต้อง จ านวน 133 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 79.20 ตอบว่า ฉบับละ 20 บาท  ตอบว่า 10 บาท จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.70 
ตอบว่า 100 บาท จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.60 และตอบว่า 200 บาท จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 0.60 เร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจแบบฯ พบว่ามีผู้ตอบถูกต้อง คือ ตารางเมตรละ0.50 บาท 
จ านวน 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.80 ตอบว่า ตารางเมตรละ 1 บาท จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.60 และตอบว่า ตารางเมตรละ 5 บาท จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.60  เร่ืองผู้มีอ านาจในการ
อนุญาตฯในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตอบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 167 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 99.40 เป็นค าตอบที่ถูกต้อง และมีผู้ตอบว่า ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 ราย คิด
เป็นร้อยละ 0.60  
เมื่อพิจารณาจากเร่ืองพื้นที่อาคารที่ต้องมีแบบก่อสร้างรายการค านวณโครงสร้างและ
วิศวกรเซ็นรับรองแบบฯ พบว่า มีผู้ตอบถูก จ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.80 ตอบว่า พื้นที่ 150 
ตารางเมตรขึ้นไป  มีผู้ตอบว่า พื้นที่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป จ านวน 41 ราย  คิดเป็นร้อยละ 24.40 
ตอบว่า พื้นที่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.80 และตอบว่า ทุกขนาดอาคาร 
จ านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.10  เ ร่ืองบทก าหนดโทษกรณีไม่ยื่นขออนุญาตฯตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า มีผู้ตอบถูกจ านวน 30  ราย คิดเป็นร้อยละ 17.90 
ตอบว่า จ าคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตอบว่า จ าคุก 3 เดือน ปรับไม่
เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.10  ตอบว่า จ าคุก 6 เดือน ปรับ
ไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.50 ตอบว่า จ าคุก 6 เดือน 
ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 เร่ืองจ านวนห้องน้ า
และห้องส้วมในอาคารที่พักอาศัย พบว่า มีผู้ตอบว่า ห้องน้ า 1 ห้อง ห้องส้วม 1 ห้อง จ านวน 14 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 8.30 ตอบว่าห้องน้ าไม่มี ห้องส้วมไม่มี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.60  ตอบว่า 
ห้องน้ าไม่มี ห้องส้วม 1 ห้อง จ านวน 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.10 เร่ืองระยะห่างจากกึ่งกลางทาง
สาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า 6 เมตร พบว่า มีผู้ตอบถูก ตอบว่า ระยะห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.80  ตอบว่า ระยะห่างไม่น้อยกว่า 4 เมตร จ านวน 33 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 19.60  ตอบว่า ระยะห่างไม่น้อยกว่า 5 เมตร จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.80 และตอบว่า 
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร จ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.80  เร่ืองระยะร่นจากขอบเขตที่ดิน 
พบว่า มีผู้ตอบถูก จ านวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.40 ตอบว่า ชิดขอบเขตที่ดินได้ ตอบว่า ระยะ











จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.20  และตอบว่า ระยะร่นไม่น้อยกว่า 4 เมตร จ านวน 23 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 13.70  และ  
สรุปว่าประเด็นความรู้พื้นฐาน มีกลุ่มตัวอย่างท าถูกต้องตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้แก่ เร่ือง 
การสร้างอาคารต้องขออนุญาตก่อสร้างทุกคร้ัง เร่ืองอายุใบอนุญาตฯ  เร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมการ
ตรวจแบบฯ เร่ืองผู้มีอ านาจในการอนุญาตฯในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างท าถูกต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30  ได้แก่ เร่ืองก าหนดระยะเวลาในการออก
ใบอนุญาตฯ เร่ืองบทลงโทษกรณีไม่ยื่นขออนุญาตฯตามพระราชบัญญัติความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เร่ืองจ านวนห้องน้ าและห้องส้วมในที่พักอาศัย เร่ืองการก่อสร้างอาคารใกล้ทางสาธารณะที่มีเขต
ทางน้อยกว่า 6 เมตร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.9 ค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 168 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
การก่อสร้างอาคาร ต้องท าการขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่  
ไม่ต้องขออนุญาตฯ 
ต้องขออนุญาตฯ 













          ที่อยู่อาศัย 
                      ร้ัว 
                      ยุ้ง 














ก าหนดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตหลังจากยื่นค าขอฯ 
คือเท่าใด 
ไม่เกิน 15 วัน 
ไม่เกิน 30 วัน   





















ตารางที่ 4.9 (ตอ่) 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 168 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 







                    1  ปี  
                    2  ป ี
        5  ปี  














อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯคือเท่าไร   
                10  บาท 
   20  บาท 
     100  บาท        















 ไม่เสียค่าธรรมเนียม      
              0.50  บาท 
   1  บาท        















ส่วนต าบล        
ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.  
ปลัด อบต. 
                    นายก อบต. 


























ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 168 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
อาคารที่มีแบบก่อสร้าง รายการค านวณโครงสร้างและ
วิศวกรเซ็นรับรองแบบต้องมีพื้นที่เท่าไร 
100 ตารางเมตรขึ้นไป   
150 ตารางเมตรขึ้นไป      
       200 ตารางเมตรขึ้นไป 

















พ.ศ. 2522 มีบทลงโทษอย่างไร 
 จ าคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ       














 จ าคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 















 ห้องน้ าไม่มี  ห้องส้วมไม่มี 
 ห้องน้ าไม่มี  ห้องส้วม 1 ห้อง 
 ห้องน้ า 1 ห้อง ห้องส้วม 1 ห้อง  


























ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 168 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
การก่อสร้างอาคารใกล้ทางสาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า 6 
เมตรต้องก่อสร้างห่างจาก  กึ่งกลางทางสาธารณะเท่าไร
 3  เมตร 
              4  เมตร 
              5  เมตร 


















             ชิดขอบเขตที่ดินได้   
              1  เมตร    
              2  เมตร 

















การวิเคราะห์ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ จ านวน 9 ข้อ  น าเสนอในรูปแบบค่าความถี่
และร้อยละ เร่ืองแหล่งข้อมูลการต้องขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทราบจากหน่วยงาน/องค์กรของรัฐ
จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.60 ทราบจากเพื่อนหรือบุคคล จ านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 
46.40 ทราบจากสื่อออนไลน์ จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.00 เร่ืองการด าเนินการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน พบว่า กลุ่มตัวอย่างด าเนินการก่อนได้รับใบอนุญาตฯ จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 9.50 ด าเนินการระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตฯ จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.10 และ  
ด าเนินการหลังได้รับใบอนุญาตฯ จ านวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.40  เร่ืองเอกสารที่เป็นปัญหา
ในการขออนุญาตฯมากที่สุด พบว่าแบบก่อสร้างเป็นปัญหามากที่สุด จ านวน 151 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 89.90 รายการค านวณโครงสร้างและหนังสือรับรองวิศวกร จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.30 
ผังบริเวณก่อสร้าง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.20 เอกสารสิทธิ์ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 











จ านวน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เร่ืองการด าเนินการตามแบบแปลน/ผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตฯ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างด าเนินการตรงตามแบบแปลน จ านวน 167 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.40 และ
ด าเนินการตรงตามแบบแปลนบางส่วน จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.60  เร่ืองการต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.30 ตอบว่า ทราบว่าต้องต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ และจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.70 ตอบว่า ไม่ทราบว่าต้องขอต่อายุใบอนุญาตฯ 
 สรุป กลุ่มตัวอย่างก่อสร้างอาคารเสร็จตามใบอนุญาตฯที่ได้รับ ร้อยละ 100 ด าเนินการ
ก่อสร้างตามแบบแปลน/ผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตฯ ร้อยละ 99.40 แบบก่อสร้างเป็นปัญหาในการ
ยื่นขออนุญาตฯมากที่สุดร้อยละ 89.90 ทราบว่าต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ ร้อยละ 86.30 ด าเนินการ
ก่อสร้างหลังได้รับใบอนุญาตฯ ร้อยละ 77.40 ทราบเร่ืองการต้องขออนุญาตฯ จากหน่วยงาน/
องค์กรของรัฐ ร้อยละ 50.60 รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10  การด าเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ประเด็น
 ค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 168 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
ท่านทราบเร่ืองการต้องขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือ





























ท่านด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารเมื่อใด 
























ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 
ประเด็นค าถาม 
กลุ่มตัวอย่าง( n = 168 ) 
จ านวน(คน) ร้อยละ 
เอกสารประเภทใดที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาในการขอ 
อนุญาตฯ มากที่สุด 
             ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาเอกสารสิทธิ์   
 หนังสือมอบอ านาจ 
 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 



























ท่ านได้ ด า เนิ นก ารก่ อส ร้ า งแล้ ว เส ร็ จตามที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตฯหรือไม่ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  



































 ไม่ทราบว่าต้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ  






















ประเด็นระดับความคิดเห็น จ านววน 9 ข้อ  แล้วน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม ( = 3.72) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.176) 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกณฑ์ “มาก” แยกรายข้อ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ “มากที่สุด” 
เร่ืองความถูกต้องของใบอนุญาตฯที่ได้รับ ( = 4.57,S.D.= 0.521) อยู่ในเกณฑ์ “มาก”  4 ข้อ ได้แก่
เร่ืองความยุ่งยากในการยื่นขออนุญาตฯตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ( = 4.14, 
S.D.= 0.568)เร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตฯตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ( = 3.96, S.D.= 0.613) เร่ืองระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ( =
3.51,S.D.=0.513)  เร่ืองการชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่  ( = 3.60, S.D.= 0.491) อยู่
ในเกณฑ์ “ปานกลาง” 4 ข้อ ได้แก่เร่ืองความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตฯ 
( =3.43,S.D.=0.532) เร่ืองปัญหาในการจัดท าผังบริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง ( = 3.35, S.D.= 
0.491) เร่ืองการประชาสัมพันธ์เร่ืองการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ( =
3.47, S.D.= 0.557) เร่ืองความสะดวกในการยื่นขออนุญาตฯ ( = 3.47,S.D.= 0.501) 
สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับความเห็นอยู่ในเกณฑ์ “มากที่สุด” เร่ืองความถูกต้องของ
ใบอนุญาตฯที่ได้รับ  อยู่ในเกณฑ์ “มาก”  ได้แก่เร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอนการยื่นขออนุญาตฯ 
เร่ืองปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ เร่ืองการชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการจากเจ้าหน้าที่ 
เ ร่ืองระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” ได้แก่ เ ร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์เร่ืองการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เร่ืองความสะดวกใน
การยื่นขออนุญาตฯ เร่ืองค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตฯ และเร่ืองปัญหาในการจัดท าผัง
บริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่  4.11 
 






ขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน































































































รวม 3.72 0.176 มาก 
 
 
4.9  ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ านวน 13 ข้อ  แล้วน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม( = 3.61) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.= 0.220) เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกฑ์ “มาก” แยกรายข้อ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ “มาก” 4 เร่ือง ได้แก่เร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์กฏหมายด้วยวิธีใช้เสียง ( = 4.36, S.D.= 0.686) เร่ืองการประชาสัมพันธ์กฎหมาย
ด้วยเอกสารแผ่นพับ/ใบปลิว ( = 4.31,S.D.= 0.700) เร่ืองการแจ้งบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตาม
กฏหมายควบคุมอาคารอย่างชัดเจน ( = 3.80, S.D.= 0.493) เร่ืองความครบถ้วนถูกต้องของ
ใบอนุญาตฯ ( = 3.60, S.D.= 0.504) อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” 9 เร่ือง ได้แก่ เร่ืองความพอใจระบบ











3.48, S.D.= 0.524) เร่ืองผังขั้นตอนการขออนุญาตฯที่ชัดเจน ( = 3.47, S.D.= 0.546) เร่ืองการ
อ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ( = 3.46, S.D.=0.543) เร่ืองการแจ้งเอกสาร
ประกอบการยื่นขออนุญาตฯที่ชัดเจน ( = 3.43,S.D. = 0.508) เร่ืองก าหนดระยะเวลาการออก
ใบอนุญาตฯที่ชัดเจน ( = 3.42,S.D.= 0.518) เร่ืองความพอใจระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ
( =3.42,S.D.=0.519) เร่ืองเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ(  = 3.39, S.D. = 0.535) เร่ือง
ความรวดเร็วในการรับบริการ ( = 3.35, S.D.= 0.501)  
สรุปได้ว่า มีความต้องการ “มาก”  เร่ืองการประชาสัมพันธ์กฏหมายด้วยวิธีใช้เสียง เร่ือง
การประชาสัมพันธ์กฎหมายด้วยเอกสารแผ่นพับ/ใบปลิว เร่ืองการแจ้งบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมอาคารอย่างชัดเจน เร่ืองความครบถ้วนถูกต้องของใบอนุญาตฯ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.60 มีความต้องการ “ปานกลาง” เร่ืองการแจ้งค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน เร่ือง
ความพอใจระบบการให้บริการ เร่ืองผังขั้นตอนการขออนุญาตฯที่ชัดเจน เร่ืองการอ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ เร่ืองการแจ้งเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตฯที่ชัดเจน เร่ือง
ก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน เร่ืองความพอใจระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ 
เร่ืองเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ  เร่ืองการความรวดเร็วในการรับบริการ รายละเอียดผล
การวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่  4.12 
 
ตารางที่ 4.12  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตาม






2. การประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว 
3. การแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน 







































































รวม 3.61 0.220 มาก 
 
4.10 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
 จากข้อมูลทั้ง 3 ส่วนข้างต้น ประกอบกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อให้การวิจัย
คร้ังนี้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถน าไปปรับใช้ได้จริง จึงได้ท าการทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจ 
 ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (one-way 
ANOVA) โดยตั้งสมมุติฐานให้ตัวแปรอิสระแบ่งเป็น 10 กลุ่ม และให้ตัวแปรตามแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
คือ  1) คะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, 2) ระดับความคิดเห็นใน
ประเด็นค าถามส่วนที่ 2, 3) ระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในประเด็นค าถามส่วนที่ 3 โดยตั้ง
สมมุติฐานการวิจัยภาพรวม ดังนี ้
ค าถาม    ตัวแปรอิสระมีผลกับตัวแปรตามที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก  ตัวแปรอิสระไม่มีผลกับตัวแปรตาม 
สมมุติฐานทางเลือก ตัวแปรอิสระมีผลกับตัวแปรตาม 
เมื่อมีนัยส าคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้การทดสอบของ LSD(Least Significant 
Difference)   
4.10.1  ผลการทดสอบปัจจัยด้านเพศ  ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของเพศ  
 ค าถามที่ 1 เพศมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ 
  ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
 สมมุติฐานหลัก เพศไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 











ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่า  (p = 0.446 > 0.05)  สรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมุติฐาน
หลัก คือเพศไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.13 
. 
ตารางที่ 4.13   การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของเพศของกลุ่มตัวอย่างกับคะแนนความรู้พื้นฐาน






t-test for Equality of Means 




Std. Error Difference 
95% 
Confidence 




















160.214 .231 -.280 .233 -.741 .180 
 
 ค าถามที่ 2 เพศมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
 สมมุติฐานหลัก เพศไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 สมมุตฐิานทางเลือก  เพศมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม 
  อาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าเพศไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในเร่ืองต่อไปนี้ ได้แก่เร่ืองระดับความยุ่งยากของขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาตฯ (p = 0.426 > 0.05) เร่ืองระดับปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ (p = 0.058 > 
0.05) เร่ืองระดับความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (p = 0.395 > 0.05)  เร่ืองระดับปัญหา











ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต (p = 0.248 > 0.05)  เร่ืองระดับการประชาสัมพันธ์การขอ
อนุญาตฯ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (p = 0.685 > 0.05)  เร่ืองระดับความสะดวกในการยื่นขอ
อนุญาตฯ (p = 0.194 > 0.05)  และเร่ืองระดับความถูกต้องของใบอนุญาตฯที่ได้รับ (p = 0.342 > 0.05)   
 เพศมีผลตอ่ระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เร่ือง
ระดับการชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที่(p = 0.036 < 0.05) ดังแสดงในตารางที่  4.14 
 
ตารางที่ 4.14  การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของเพศของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นในการ






t-test for Equality of Means 




Std. Error Difference 
95% 
Confidence 










.636 .426 -.866 166 .388 -.076 .088 -.250 .097 
not 
assumed 



















































t-test for Equality of Means 




Std. Error Difference 
95% 
Confidence 










3.391 .067 .863 166 .389 .066 .076 -.084 .216 
not 
assumed 









1.341 .248 1.956 166 .052 .154 .079 -.001 .309 
not 
assumed 




























.166 .685 .318 166 .751 .027 .086 -.143 .198 
not 
assumed 

















t-test for Equality of Means 




Std. Error Difference 
95% 
Confidence 










1.703 .194 .972 166 .332 .075 .077 -.078 .228 
not 
assumed 








.907 .342 -.097 166 .923 -.008 .081 -.167 .152 
not 
assumed 
  -.096 158.888 .923 -.008 .081 -.168 .153 
 
ค าถามที่ 3 เพศมีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการ
 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 
 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก เพศไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการ
 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุติฐานทางเลือก  เพศมีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการ
 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าเพศไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองการประชาสัมพันธ์
ด้วยวิธีใช้เสียง (p = 0.314 > 0.05) เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารแผ่นพับใบปลิว (p = 0.101 > 











เอกสารประกอบการขออนุญาตฯที่ชัดเจน (p = 0.438 > 0.05) เร่ืองการแจ้งบทลงโทษที่ชัดเจน (p = 
0.183 > 0.05) เร่ืองต้องการเห็นเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ (p = 0.867 > 0.05) เร่ืองความ
รวดเร็วในการรับบริการ (p = 0.515 > 0.05) และเร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระบบการให้บริการ (p = 
0.461 > 0.05)  
 เพศมีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองการแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.037 < 0.05)
เร่ืองการก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.035 < 0.05) เร่ืองการอ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ (p = 0.037 < 0.05) เร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของใบอนุญาตฯ 
(p = 0.001 < 0.05) เร่ืองระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ (p = 0.037 < 0.05)  รายละเอียด ดังแสดงใน
ตารางที่  4.15 
 
ตารางที่ 4.15  การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของเพศของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความต้องการและ






t-test for Equality of Means 




Std. Error Difference 
95% 
Confidence 






















2.714 .101 1.429 166 .155 .154 .108 -.059 .367 
not 
assumed 
















t-test for Equality of Means 




Std. Error Difference 
95% 
Confidence 












4.427 .037 .607 166 .545 .051 .085 -.116 .218 
not 
assumed 










4.541 .035 .870 166 .386 .070 .080 -.089 .228 
not 
assumed 

















































t-test for Equality of Means 




Std. Error Difference 
95% 
Confidence 










1.785 .183 -.162 166 .871 -.012 .076 -.163 .138 
not 
assumed 










4.401 .037 .927 166 .355 .077 .083 -.087 .240 
not 
assumed 









.028 .867 -.413 166 .680 -.034 .083 -.198 .129 
not 
assumed 








.425 .515 .084 166 .933 .007 .078 -.147 .160 
not 
assumed 


























t-test for Equality of Means 




Std. Error Difference 
95% 
Confidence 















.546 .461 -.575 166 .566 -.046 .079 -.203 .111 
not 
assumed 









4.442 .037 .710 166 .479 .057 .080 -.102 .216 
not 
assumed 
  .714 165.943 .476 .057 .080 -.101 .215 
 
4.10.2 ผลการทดสอบปัจจัยด้านอายุ  ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(one-
 way ANOVA) 
ค าถามที่ 1 อายุมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก อายุไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  
2522 
สมมุตฐิานทางเลือก  อายุมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า (p = 0.338 > 0.05)  จึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมุติฐาน
หลัก คืออายุไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับ












ตารางที่ 4.16 การวิ เคราะห์ความแปรปรวนอายุของกลุ่มตัวอย่ างกับคะแนนความรู้พื้นฐาน









ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
Between Groups 10.302 4 2.576 1.143 .338 
Within  Groups 367.216 163 2.253   
Total 377.518 167    
 
ค าถามที่ 2 อายุมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก อายุไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก อายุมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม 
 อาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอนการยื่นขออนุญาตฯ (p = 
0.158 > 0.05) เร่ืองปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ(p = 0.090 > 0.05) เร่ืองความเหมาะสม
ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต(p = 0.278 > 0.05) เร่ืองปัญหาในการจัดท าผังบริเวณ/แบบแปลน
ก่อสร้าง(p = 0.986 > 0.05) เร่ืองความเหมาะสมของระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต(p = 
0.587 > 0.05) เร่ืองการชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที่(p = 0.903 > 0.05) เร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตฯ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล(p = 0.937 > 0.05) เร่ืองความสะดวก
ในการยื่นขออนุญาตฯ(p = 0.322 > 0.05)  และเร่ืองความถูกต้องของใบอนุญาตฯที่ได้รับ(p = 0.355 > 
0.05)  รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.17 
 
ตารางที่ 4.17  การวิเคราะห์ความแปรปรวนอายุของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม










Between Groups 2.125 4 .531 1.674 .158 
Within Groups 51.726 163 .317   





















Between Groups 3.005 4 .751 2.051 .090 
Within Groups 59.703 163 .366   
Total 62.708 167    
ระดับความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
Between Groups 1.446 4 .361 1.285 .278 
Within Groups 45.834 163 .281   
Total 47.280 167    
ระดับปัญหาในการจัดท าผัง
บริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง 
Between Groups .087 4 .022 .088 .986 
Within Groups 40.193 163 .247   




Between Groups .752 4 .188 .708 .587 
Within Groups 43.225 163 .265   
Total 43.976 167    
ระดับการช้ีแจงขั้นตอนการ
ขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที ่
Between Groups .256 4 .064 .260 .903 
Within Groups 40.024 163 .246   




Between Groups .257 4 .064 .203 .937 
Within Groups 51.595 163 .317   
Total 51.851 167    
ระดับความสะดวกในการ
ยื่นขออนุญาตฯ 
Between Groups 1.177 4 .294 1.179 .322 
Within Groups 40.674 163 .250   
Total 41.851 167    
ระดับความถูกต้องของ
ใบอนุญาตฯที่ได้รบั 
Between Groups 1.198 4 .299 1.107 .355 
Within Groups 44.082 163 .270   
Total 45.280 167    
 
ค าถามที่ 3 อายุมีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก อายุไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการ 












 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองการประชาสัมพันธ์
ด้วยวิธีใช้เสียง (p = 0.460 > 0.05) เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว (p = 0.401 > 
0.05) เร่ืองการแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.721 > 0.05) เร่ืองการก าหนดระยะเวลา
การออกใบอนุญาตที่ชัดเจน(p = 0.827 > 0.05) เร่ืองการแจ้งค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯที่
ชัดเจน (p = 0.374 > 0.05) เร่ืองการแจ้งเร่ืองเอกสารประกอบการขออนุญาตฯที่ชัดเจน (p = 0.136 > 
0.05) เร่ืองการแจ้งบทลงโทษที่ชัดเจน (p = 0.334 > 0.05) เร่ืองการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
ก่อนรับบริการ(p = 0.736 > 0.05) เร่ืองความรวดเร็วในการรับบริการ(p = 0.584 > 0.05) เร่ืองความถูก
ต้องครบถ้วนของใบอนุญาตฯ (p = 0.666 > 0.05) เร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระบบการให้บริการ(p = 
0.605 > 0.05) และเร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ (p = 0.724 > 0.05)  
 อายุมีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองความต้องการเห็นเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ (p = 
0.016 < 0.05) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.18 
 
ตารางที่ 4.18   การวิเคราะห์ความแปรปรวนอายุของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นความต้องการและ











Between Groups 1.714 4 .429 .909 .460 
Within Groups 76.857 163 .472   




Between Groups .628 4 .157 .520 .721 
Within Groups 49.223 163 .302   




Between Groups .407 4 .102 .374 .827 
Within Groups 44.426 163 .273   




Between Groups 1.173 4 .293 1.069 .374 
Within Groups 44.732 163 .274   






















Between Groups 1.800 4 .450 1.774 .136 
Within Groups 41.343 163 .254   
Total 43.143 167    
ระดับความต้องการการแจ้ง
บทลงโทษที่ชัดเจน 
Between Groups 1.115 4 .279 1.153 .334 
Within Groups 39.403 163 .242   




Between Groups .577 4 .144 .499 .736 
Within Groups 47.131 163 .289   




Between Groups 3.425 4 .856 3.142 .016 
Within Groups 44.426 163 .273   
Total 47.851 167    
ระดับความต้องการความ
รวดเร็วในการรับบริการ 
Between Groups .723 4 .181 .714 .584 
Within Groups 41.254 163 .253   




Between Groups .613 4 .153 .597 .666 
Within Groups 41.863 163 .257   
Total 42.476 167    
ระดับความพอใจเกี่ยวกับ
ระบบการให้บริการ 
Between Groups .723 4 .181 .682 .605 
Within Groups 43.223 163 .265   




Between Groups .562 4 .141 .516 .724 
Within Groups 44.432 163 .273   
Total 44.994 167    
  
เมื่อพบว่าอายุมีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วย
วิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มี











ระหว่าง 21 – 30 ปี มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะ แตกต่างจากอายุระหว่าง 41 – 50 ปี(p = 
0.011 < 0.05) และอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากอายุ 60 
ปี ขึ้นไป (p = 0.011 < 0.002) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของอายุต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 














21 - 30 ปี 
31 - 40 ปี .381* .130 .004 .12 .64 
41 - 50 ปี .344* .134 .011 .08 .61 
51 - 60 ปี .214 .201 .287 -.18 .61 
60 ปีขึ้นไป .571* .180 .002 .22 .93 
31 - 40 ปี 
21 - 30 ปี -.381* .130 .004 -.64 -.12 
41 - 50 ปี -.037 .095 .697 -.22 .15 
51 - 60 ปี -.167 .177 .347 -.52 .18 
60 ปีขึ้นไป .190 .153 .215 -.11 .49 
41 - 50 ปี 
21 - 30 ปี -.344* .134 .011 -.61 -.08 
31 - 40 ปี .037 .095 .697 -.15 .22 
51 - 60 ปี -.130 .180 .472 -.48 .23 
60 ปีขึ้นไป .228 .157 .148 -.08 .54 
51 - 60 ปี 
21 - 30 ปี -.214 .201 .287 -.61 .18 
31 - 40 ปี .167 .177 .347 -.18 .52 
41 - 50 ปี .130 .180 .472 -.23 .48 





21 - 30 ปี -.571* .180 .002 -.93 -.22 
31 - 40 ปี -.190 .153 .215 -.49 .11 
41 - 50 ปี -.228 .157 .148 -.54 .08 

























21 - 30 ปี 
31 - 40 ปี .381* .130 .004 .12 .64 
41 - 50 ปี .344* .134 .011 .08 .61 
51 - 60 ปี .214 .201 .287 -.18 .61 
60 ปีขึ้นไป .571* .180 .002 .22 .93 
31 - 40 ปี 
21 - 30 ปี -.381* .130 .004 -.64 -.12 
41 - 50 ปี -.037 .095 .697 -.22 .15 
51 - 60 ปี -.167 .177 .347 -.52 .18 
60 ปีขึ้นไป .190 .153 .215 -.11 .49 
41 - 50 ปี 
21 - 30 ปี -.344* .134 .011 -.61 -.08 
31 - 40 ปี .037 .095 .697 -.15 .22 
51 - 60 ปี -.130 .180 .472 -.48 .23 
60 ปีขึ้นไป .228 .157 .148 -.08 .54 
51 - 60 ปี 
21 - 30 ปี -.214 .201 .287 -.61 .18 
31 - 40 ปี .167 .177 .347 -.18 .52 
41 - 50 ปี .130 .180 .472 -.23 .48 





21 - 30 ปี -.571* .180 .002 -.93 -.22 
31 - 40 ปี -.190 .153 .215 -.49 .11 
41 - 50 ปี -.228 .157 .148 -.54 .08 
51 - 60 ปี -.357 .216 .100 -.78 .07 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4.10.3 ผลการทดสอบปัจจัยด้านสถานภาพ  ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
 (one-way ANOVA) 
 ค าถามที่ 1 สถานภาพมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  











  พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก สถานภาพไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
 พ.ศ. 2522 
 สมมุตฐิานทางเลือก สถานภาพมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
 พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน สถานภาพไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (p = 0.333 > 0.05)  รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.20 
 
ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างกับคะแนนความรู้พื้นฐาน









ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
Between Groups 4.994 2 2.497 1.106 .333 
Within Groups 372.524 165 2.258   
Total 377.518 167    
 
ค าถามที่ 2 สถานภาพมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
 ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก สถานภาพไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก สถานภาพมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
 ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สถานภาพไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอนการยื่นขออนุญาตฯ(p = 
0.132 > 0.05) เร่ืองปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ (p = 0.217 > 0.05) เร่ืองระดับความ
เหมาะสมของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (p = 0.323 > 0.05) เร่ืองระดับปัญหาในการจัดท าผังบริเวณ/
แบบแปลนก่อสร้าง (p = 0.489 > 0.05) เร่ืองระดับความเหมาะสมของระยะเวลาในการพิจารณาออก
ใบอนุญาต (p = 0.219 > 0.05) เร่ืองระดับการชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที่  (p = 0.650 
> 0.05) เร่ืองระดับการประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตฯ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (p = 0.798 > 
0.05) เร่ืองระดับความสะดวกในการยื่นขออนุญาตฯ (p = 0.769 > 0.05)  และเร่ืองระดับความถูกต้อง












ตารางที่ 4.21  การวิเคราะห์ความแปรปรวนสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นในการ










Between Groups 1.306 2 .653 2.051 .132 
Within Groups 52.545 165 .318   
Total 53.851 167    
ระดับปัญหาเกี่ยวกับการยื่น
เอกสารขออนุญาตฯ 
Between Groups 1.152 2 .576 1.544 .217 
Within Groups 61.556 165 .373   
Total 62.708 167    
ระดับความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
Between Groups .644 2 .322 1.138 .323 
Within Groups 46.636 165 .283   
Total 47.280 167    
ระดับปัญหาในการจัดท าผัง
บริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง 
Between Groups .348 2 .174 .719 .489 
Within Groups 39.932 165 .242   




Between Groups .803 2 .401 1.534 .219 
Within Groups 43.173 165 .262   
Total 43.976 167    
ระดับการช้ีแจงขั้นตอนการ
ขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที ่
Between Groups .210 2 .105 .432 .650 
Within Groups 40.070 165 .243   




Between Groups .141 2 .071 .226 .798 
Within Groups 51.710 165 .313   
Total 51.851 167    
ระดับความสะดวกในการ
ยื่นขออนุญาตฯ 
Between Groups .133 2 .067 .263 .769 
Within Groups 41.718 165 .253   
Total 41.851 167    
ระดับความถูกต้องของ
ใบอนุญาตฯที่ได้รบั 
Between Groups .109 2 .054 .198 .820 
Within Groups 45.171 165 .274   













 ค าถามที่ 3 สถานภาพมีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม 
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ  0.05 หรือไม่ 
 สมมุติฐานหลัก สถานภาพไม่มีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 สมมุตฐิานทางเลือก สถานภาพมีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม 
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สถานภาพไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ เร่ืองการประชาสัมพันธ์
ด้วยเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว (p = 0.580 > 0.05) เร่ืองแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน (p = 
0.294 > 0.05)  เร่ืองการแจ้งค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน (p = 0.867 > 0.05) เร่ืองการแจ้ง
บทลงโทษที่ชัดเจน (p = 0.375 > 0.05)  เร่ืองการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ (p = 
0.884 > 0.05) เร่ืองต้องการเห็นเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ (p = 0.4470 > 0.05) เร่ืองความ
รวดเร็วในการรับบริการ (p = 0.895 > 0.05)  เร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระบบการให้บริการ (p = 0.438 > 
0.05) และเร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ (p = 0.878 > 0.05)  
 สถานภาพมีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง(p = 0.045 < 0.05) 
เร่ืองการก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.035 < 0.05)  เร่ืองการแจ้งเร่ืองเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตฯที่ชัดเจน (p = 0.037 < 0.05)  และเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของใบอนุญาต
ฯ (p = 0.031 < 0.05) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.22 
 
ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความต้องการและ











Between Groups 2.895 2 1.447 3.156 .045 
Within Groups 75.677 165 .459   




Between Groups .539 2 .270 .547 .580 
Within Groups 81.366 165 .493   






















Between Groups .735 2 .367 1.234 .294 
Within Groups 49.116 165 .298   




Between Groups 1.788 2 .894 3.426 .035 
Within Groups 43.046 165 .261   




Between Groups .079 2 .040 .142 .867 
Within Groups 45.826 165 .278   




Between Groups 1.684 2 .842 3.351 .037 
Within Groups 41.459 165 .251   
Total 43.143 167    
ระดับความต้องการการ
แจ้งบทลงโทษที่ชัดเจน 
Between Groups .479 2 .239 .986 .375 
Within Groups 40.039 165 .243   




Between Groups .071 2 .036 .123 .884 
Within Groups 47.637 165 .289   




Between Groups .071 2 .036 .123 .884 
Within Groups 47.637 165 .289   




Between Groups .465 2 .232 .809 .447 
Within Groups 47.387 165 .287   
Total 47.851 167    
ระดับความต้องการความ
รวดเร็วในการรับบริการ 
Between Groups .056 2 .028 .111 .895 
Within Groups 41.920 165 .254   




Between Groups 1.749 2 .874 3.542 .031 
Within Groups 40.727 165 .247   





















Between Groups .438 2 .219 .830 .438 
Within Groups 43.509 165 .264   




Between Groups .071 2 .036 .131 .878 
Within Groups 44.923 165 .272   
Total 44.994 167    
 
เมื่อพบว่าสถานภาพมีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานภาพ โสด มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะเร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง 
แตกต่างจากสถานภาพสมรส(p = 0.044 < 0.05) สถานภาพโสด มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะ
เร่ืองการก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน แตกต่างจากสถานภาพสมรส(p = 0.016 < 
0.05) สถานภาพโสด มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะเร่ืองการแจ้งเร่ืองเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตฯที่ชัดเจน แตกต่างจากสถานภาพหม้าย(p = 0.014 < 0.05) สถานภาพสมรส มีระดับความ
ต้องการและข้อเสนอแนะเร่ืองการแจ้งเร่ืองเอกสารประกอบการขออนุญาตฯที่ชัดเจน แตกต่างจาก
สถานภาพหม้าย(p = 0.011 < 0.05)  และสถานภาพโสด มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะเร่ือง
ความถูกต้องครบถ้วนของใบอนุญาตฯ แตกต่างจากสถานภาพหม้าย(p = 0.027 < 0.05) รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 4.23 
 
ตารางที่ 4.23  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของสถานภาพต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการ





















สมรส -.230* .113 .044 -.45 .00 
































โสด .230* .113 .044 .01 .45 
หม้าย -.382 .310 .219 -.99 .23 
หม้าย 
โสด .611 .317 .055 -.01 1.24 





สมรส -.208* .085 .016 -.38 -.04 
หม้าย .083 .239 .729 -.39 .55 
สมรส 
โสด .208* .085 .016 .04 .38 
หม้าย .291 .234 .215 -.17 .75 
หม้าย 
โสด -.083 .239 .729 -.55 .39 





สมรส .006 .084 .943 -.16 .17 
หม้าย -.585* .235 .014 -1.05 -.12 
สมรส 
โสด -.006 .084 .943 -.17 .16 
หม้าย -.591* .229 .011 -1.04 -.14 
หม้าย 
โสด .585* .235 .014 .12 1.05 





สมรส .162 .083 .052 .00 .33 
หม้าย .517* .232 .027 .06 .98 
สมรส 
โสด -.162 .083 .052 -.33 .00 
หม้าย .355 .227 .121 -.09 .80 
หม้าย 
โสด -.517* .232 .027 -.98 -.06 
สมรส -.355 .227 .121 -.80 .09 











4.10.4   ผลการทดสอบปัจจัยด้านระดับการศึกษา  ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
 ทางเดียว(one-way ANOVA) 
ค าถามที่ 1 ระดับการศึกษามีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุม
 อาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุม 
 อาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุติฐานทางเลือก ระดับการศึกษามีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุม
 อาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐาน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (p = 0.001 < 0.05)  รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.24 
 
ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกับคะแนนความรู้พื้นฐาน









ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
Between Groups 40.043 4 10.011 4.835 .001 
Within Groups 337.475 163 2.070   
Total 377.518 167    
 
เมื่อพบว่าระดับการศึกษามีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มี
คะแนน แตกต่างจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.(p = 0.027 < 0.05) ระดับ
อนุปริญญา/ปว3. (p = 0.026 < 0.05) และระดับปริญญาตรี(p = 0.000 < 0.05)  กลุ่มตัวอย่างที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีคะแนน แตกต่างจากระดับปริญญาตรี(p = 0.001 < 0.05) กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีคะแนน แตกต่างจากระดับปริญญาตรี (p = 0.043 











ตารางที่ 4.25  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของระดับการศึกษาต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติ

















มัธยมศึกษาตอนต้น .015 .347 .965 -.67 .70 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. -.676* .302 .027 -1.27 -.08 
อนุปริญญา/ปวส. -.708* .315 .026 -1.33 -.09 
ปริญญาตร ี -1.633* .436 .000 -2.49 -.77 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
ประถมศึกษา -.015 .347 .965 -.70 .67 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. -.692 .388 .077 -1.46 .08 
อนุปริญญา/ปวส. -.723 .399 .072 -1.51 .06 
ปริญญาตร ี -1.649* .499 .001 -2.63 -.66 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 
ประถมศึกษา .676* .302 .027 .08 1.27 
มัธยมศึกษาตอนต้น .692 .388 .077 -.08 1.46 
อนุปริญญา/ปวส. -.031 .360 .931 -.74 .68 
ปริญญาตร ี -.957* .469 .043 -1.88 -.03 
อนุปริญญา/ปวส. 
ประถมศึกษา .708* .315 .026 .09 1.33 
มัธยมศึกษาตอนต้น .723 .399 .072 -.06 1.51 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .031 .360 .931 -.68 .74 
 ปริญญาตร ี -.926 .478 .054 -1.87 .02 
ปริญญาตร ี
ประถมศึกษา 1.633* .436 .000 .77 2.49 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1.649* .499 .001 .66 2.63 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .957* .469 .043 .03 1.88 
อนุปริญญา/ปวส. .926 .478 .054 -.02 1.87 












 ค าถามที่ 2 ระดับการศึ กษามี ผลต่ อระดับความคิดเห็นในการปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
 สมมุติฐานหลัก ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราช 
  บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 สมมุตฐิานทางเลือก ระดับการศึ กษามี ผลต่ อระดับความคิดเห็นในการปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ได้แก่เร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอนการยื่นขออนุญาตฯ 
(p = 0.578 > 0.05) เร่ืองปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ (p = 0.442 > 0.05) เร่ืองความ
เหมาะสมของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (p = 0.959 > 0.05) เร่ืองปัญหาในการจัดท าผังบริเวณ/แบบ
แปลนก่อสร้าง(p = 0.198 > 0.05) เร่ืองความเหมาะสมของระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต 
(p = 0.190 > 0.05) เร่ืองการชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที่ (p = 0.957 > 0.05) เร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตฯขององค์การบริหารส่วนต าบล (p = 0.918 > 0.05)  เร่ืองความสะดวก
ในการยื่นขออนุญาตฯ (p = 0.303 > 0.05)  และเร่ืองความถูกต้องของใบอนุญาตฯที่ได้รับ(p = 0.223 > 
0.05) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.26 
 
ตารางที่ 4.26  การวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นใน










Between Groups .938 4 .234 .722 .578 
Within Groups 52.914 163 .325   
Total 53.851 167    
ระดับปัญหาเกี่ยวกับการยื่น
เอกสารขออนุญาตฯ 
Between Groups 1.414 4 .354 .940 .442 
Within Groups 61.294 163 .376   
Total 62.708 167    
ระดับความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
Between Groups .183 4 .046 .158 .959 
Within Groups 47.097 163 .289   





















Between Groups 1.451 4 .363 1.522 .198 
Within Groups 38.829 163 .238   




Between Groups 1.612 4 .403 1.551 .190 
Within Groups 42.364 163 .260   
Total 43.976 167    
ระดับการช้ีแจงขั้นตอนการ
ขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที ่
Between Groups .159 4 .040 .162 .957 
Within Groups 40.121 163 .246   




Between Groups .299 4 .075 .236 .918 
Within Groups 51.552 163 .316   
Total 51.851 167    
ระดับความสะดวกในการ
ยื่นขออนุญาตฯ 
Between Groups 1.220 4 .305 1.223 .303 
Within Groups 40.632 163 .249   
Total 41.851 167    
ระดับความถูกต้องของ
ใบอนุญาตฯที่ได้รบั 
Between Groups 1.547 4 .387 1.441 .223 
Within Groups 43.733 163 .268   
Total 45.280 167    
 
 ค าถามที่ 3 ระดับการศึกษามีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
 สมมุติฐานหลัก ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 สมมุตฐิานทางเลือก ระดับการศึกษามีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะ












ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ได้แก่ เร่ืองการประชาสัมพันธ์
ด้วยเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว (p = 0.307 > 0.05) เร่ืองการแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน (p = 
0.618 > 0.05) เร่ืองการแจ้งบทลงโทษที่ชัดเจน(p = 0.645 > 0.05) เร่ืองการอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ (p = 0.165 > 0.05) เร่ืองต้องการเห็นเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ 
(p = 0.798 > 0.05) เร่ืองความรวดเร็วในการรับบริการ (p = 0.863 > 0.05)  เร่ืองความพอใจเกี่ยวกับ
ระบบการให้บริการ (p = 0.893 > 0.05) เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง (p = 0.077 > 0.05) เร่ือง
การก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน(p = 0.686 > 0.05) เร่ืองการแจ้งเร่ืองเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตฯที่ชัดเจน (p = 0.401 > 0.05) และเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของใบอนุญาตฯ 
(p = 0.063 > 0.05)  และเร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ (p = 0.257 > 0.05)  
 ระดับการศึกษามีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองการแจ้งค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯที่  (p = 0.012 < 0.05)  
รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.27 
 
ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความต้องการและ










Between Groups 3.945 4 .986 2.154 .077 
Within Groups 74.627 163 .458   




Between Groups 2.371 4 .593 1.215 .307 
Within Groups 79.534 163 .488   




Between Groups .799 4 .200 .664 .618 
Within Groups 49.052 163 .301   




Between Groups .616 4 .154 .568 .686 
Within Groups 44.217 163 .271   






















Between Groups 3.475 4 .869 3.337 .012 
Within Groups 42.430 163 .260   




Between Groups 1.049 4 .262 1.015 .401 
Within Groups 42.094 163 .258   
Total 43.143 167    
ระดับความต้องการการแจ้ง
บทลงโทษที่ชัดเจน 
Between Groups 2.133 4 .533 2.265 .064 
Within Groups 38.385 163 .235   




Between Groups 1.855 4 .464 1.648 .165 
Within Groups 45.854 163 .281   




Between Groups .481 4 .120 .414 .798 
Within Groups 47.370 163 .291   
Total 47.851 167    
ระดับความต้องการความ
รวดเร็วในการรับบริการ 
Between Groups .328 4 .082 .321 .863 
Within Groups 41.648 163 .256   




Between Groups 2.245 4 .561 2.274 .063 
Within Groups 40.231 163 .247   
Total 42.476 167    
ระดับความพอใจเกี่ยวกับ
ระบบการให้บริการ 
Between Groups .296 4 .074 .276 .893 
Within Groups 43.650 163 .268   






















Between Groups 1.434 4 .359 1.342 .257 
Within Groups 43.560 163 .267   
Total 44.994 167    
 
 เมื่อพบว่าระดับการศึกษามีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการทดสอบพบว่า เร่ืองการแจ้ง
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความ
ต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากระดับปริญญาตรี (p = 0.001 < 0.05) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากระดับปริญญาตรี(p = 0.003 < 0.05) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะ แตกต่างจากระดับปริญญาตรี(p = 0.030 < 
0.05) ระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างระดับปริญญาตรี(p = 0.004 < 
0.05) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.28 
 
ตารางที่ 4.28  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของระดับการศึกษาต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะใน
























มัธยมศึกษาตอนต้น .006 .123 .963 -.24 .25 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 
-.162 .107 .133 -.37 .05 
อนุปริญญา/ปวส. -.036 .112 .746 -.26 .18 
































ประถมศึกษา -.006 .123 .963 -.25 .24 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 
-.168 .138 .226 -.44 .10 
อนุปริญญา/ปวส. -.042 .141 .767 -.32 .24 
ปริญญาตร ี -.532* .177 .003 -.88 -.18 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 
ประถมศึกษา .162 .107 .133 -.05 .37 
มัธยมศึกษาตอนต้น .168 .138 .226 -.10 .44 
อนุปริญญา/ปวส. .125 .128 .328 -.13 .38 
ปริญญาตร ี -.364* .166 .030 -.69 -.04 
อนุปริญญา/
ปวส. 
ประถมศึกษา .036 .112 .746 -.18 .26 
มัธยมศึกษาตอนต้น .042 .141 .767 -.24 .32 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 
-.125 .128 .328 -.38 .13 
ปริญญาตร ี -.490* .169 .004 -.82 -.16 
ปริญญาตร ี
ประถมศึกษา .526* .154 .001 .22 .83 
มัธยมศึกษาตอนต้น .532* .177 .003 .18 .88 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 
.364* .166 .030 .04 .69 
อนุปริญญา/ปวส. .490* .169 .004 .16 .82 
 
4.10.5 ผลการทดสอบปัจจัยด้านอาชีพ  ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
 (one-way ANOVA) 
 ค าถามที่ 1 อาชีพมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 











 สมมุติฐานหลัก อาชีพไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
  2522 
 สมมุตฐิานทางเลือก   อาชีพมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
  2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อาชีพมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (p = 0.000 < 0.05) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.29 
 
ตารางที่ 4.29  การวิ เคราะห์ความแปรปรวนอาชีพของกลุ่มตัวอย่างกับคะแนนความรู้พื้นฐาน









ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
Between Groups 81.039 5 16.208 8.856 .000 
Within Groups 296.479 162 1.830   
Total 377.518 167    
 
เมื่อพบว่าอาชีพมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant 
Difference) ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีคะแนนแตกต่างจากอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (p = 0.001 < 0.05) มีคะแนนแตกต่าง
จากอาชีพเกษตรกร(p = 0.000 < 0.05) มีคะแนนแตกต่างจากอาชีพรับจ้าง(p = 0.000 < 0.05) มี
คะแนนแตกต่างจากอาชีพธุรกิจส่วนตัว (p = 0.000 < 0.05) มีคะแนนแตกต่างจากอาชีพอ่ืนๆ(p = 
0.001 < 0.05) กลุ่มตัวอย่างอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีคะแนนแตกต่างจากอาชีพเกษตรกร(p = 
0.000 < 0.05) มีคะแนนแตกต่างจากอาชีพรับจ้าง (p = 0.005 < 0.05) และกลุ่มตัวอย่างอาชีพ

















ตารางที่ 4.30  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของอาชีพต่อระดับคะแนนความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

















พนักงานบริษทัเอกชน 1.600* .452 .001 .71 2.49 
เกษตรกร 2.719* .469 .000 1.79 3.65 
รับจ้าง 2.391* .453 .000 1.50 3.29 
ธุรกิจส่วนตัว 1.878* .487 .000 .92 2.84 





-1.600* .452 .001 -2.49 -.71 
เกษตรกร 1.119* .303 .000 .52 1.72 
รับจ้าง .790* .278 .005 .24 1.34 
ธุรกิจส่วนตัว .277 .329 .401 -.37 .93 




-2.719* .469 .000 -3.65 -1.79 
พนักงานบริษทัเอกชน -1.119* .303 .000 -1.72 -.52 
รับจ้าง -.329 .305 .282 -.93 .27 
ธุรกิจส่วนตัว -.842* .352 .018 -1.54 -.15 




-2.391* .453 .000 -3.29 -1.50 
พนักงานบริษทัเอกชน -.790* .278 .005 -1.34 -.24 
เกษตรกร .329 .305 .282 -.27 .93 
ธุรกิจส่วนตัว -.513 .331 .123 -1.17 .14 











ตารางที่ 4.34 (ต่อ)  
















-1.878* .487 .000 -2.84 -.92 
พนักงานบริษทัเอกชน -.277 .329 .401 -.93 .37 
เกษตรกร .842* .352 .018 .15 1.54 
รับจ้าง .513 .331 .123 -.14 1.17 




-3.455* 1.040 .001 -5.51 -1.40 
พนักงานบริษทัเอกชน -1.854 .976 .059 -3.78 .07 
เกษตรกร -.735 .984 .456 -2.68 1.21 
รับจ้าง -1.064 .977 .278 -2.99 .86 
ธุรกิจส่วนตัว -1.577 .993 .114 -3.54 .38 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05. 
 
ค าถามที่ 2 อาชีพมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก อาชีพไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก อาชีพมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อาชีพไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอนการยื่นขออนุญาตฯ(p = 
0.253 > 0.05) เร่ืองปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ(p = 0.635 > 0.05) เร่ืองความเหมาะสม
ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (p = 0.894 > 0.05) เร่ืองปัญหาในการจัดท าผังบริเวณ/แบบแปลน











0.711 > 0.05) เร่ืองการชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที่(p = 0.846 > 0.05) เร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตฯขององค์การบริหารส่วนต าบล(p = 0.102 > 0.05) เร่ืองความสะดวก
ในการยื่นขออนุญาตฯ (p = 0.991 > 0.05)  และเร่ืองความถูกต้องของใบอนุญาตฯที่ได้รับ(p = 0.427 > 
0.05)  รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.31 
 
ตารางที่ 4.31   การวิเคราะห์ความแปรปรวนอาชีพของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติ










Between Groups 2.126 5 .425 1.331 .253 
Within Groups 51.726 162 .319   
Total 53.851 167    
ระดับปัญหาเกี่ยวกับการยื่น
เอกสารขออนุญาตฯ 
Between Groups 1.298 5 .260 .685 .635 
Within Groups 61.410 162 .379   
Total 62.708 167    
ระดับความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
Between Groups .478 5 .096 .331 .894 
Within Groups 46.802 162 .289   
Total 47.280 167    
ระดับปัญหาในการจัดท าผัง
บริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง 
Between Groups 1.684 5 .337 1.414 .222 
Within Groups 38.596 162 .238   




Between Groups .781 5 .156 .586 .711 
Within Groups 43.195 162 .267   
Total 43.976 167    
ระดับการช้ีแจงขั้นตอนการ
ขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที ่
Between Groups .495 5 .099 .403 .846 
Within Groups 39.785 162 .246   
Total 40.280 167    
ระดับการประชาสัมพันธ์ 
การขออนุญาตฯ ของ  




















Within Groups 49.017 162 .303   
Total 51.851 167    
ระดับความสะดวกในการ
ยื่นขออนุญาตฯ 
Between Groups .135 5 .027 .105 .991 
Within Groups 41.717 162 .258   
Total 41.851 167    
ระดับความถูกต้องของ
ใบอนุญาตฯที่ได้รบั 
Between Groups 1.340 5 .268 .988 .427 
Within Groups 43.939 162 .271   
Total 45.280 167    
 
ค าถามที่ 3 อาชีพมีผลตอ่ระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระ 
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก อาชีพไม่มีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก อาชีพมีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระ 
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อาชีพไม่มีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ได้แก่ เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง(p = 
0.380 > 0.05)  เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารแผ่นพับ/ใบปลิว (p = 0.595 > 0.05) เร่ืองการแสดง
ผังขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.807 > 0.05) เร่ืองการก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตที่
ชัดเจน (p = 0.469 > 0.05) เร่ืองการแจ้งค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน(p = 0.354 > 0.05)  
เร่ืองการแจ้งเร่ืองเอกสารประกอบการขออนุญาตฯที่ชัดเจน (p = 0.807 > 0.05) เร่ืองการแจ้ง
บทลงโทษที่ชัดเจน (p = 0.468 > 0.05) เร่ืองการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ(p = 
0.719 > 0.05) เร่ืองต้องการเห็นเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ(p = 0.746 > 0.05) เร่ืองความ
รวดเร็วในการรับบริการ (p = 0.469 > 0.05)  เร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของใบอนุญาตฯ(p = 0.642 > 
0.05) เร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระบบการให้บริการ(p = 0.624 > 0.05)  และเร่ืองความพอใจเกี่ยวกับ











ตารางที่ 4.32  การวิเคราะห์ความแปรปรวนอาชีพของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความต้องการและ










Between Groups 2.508 5 .502 1.068 .380 
Within Groups 76.064 162 .470   




Between Groups 1.828 5 .366 .740 .595 
Within Groups 80.076 162 .494   
Total 81.905 167    
ระดับความต้องการการแสดงผัง
ขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน 
Between Groups .694 5 .139 .458 .807 
Within Groups 49.157 162 .303   




Between Groups 1.240 5 .248 .921 .469 
Within Groups 43.593 162 .269   




Between Groups 1.528 5 .306 1.116 .354 
Within Groups 44.377 162 .274   




Between Groups .602 5 .120 .459 .807 
Within Groups 42.541 162 .263   
Total 43.143 167    
ระดับความต้องการการแจ้ง
บทลงโทษที่ชัดเจน 
Between Groups 1.122 5 .224 .923 .468 
Within Groups 39.396 162 .243   




Between Groups .832 5 .166 .575 .719 
Within Groups 46.876 162 .289   






















Between Groups .784 5 .157 .540 .746 
Within Groups 47.067 162 .291   
Total 47.851 167    
ระดับความต้องการความ
รวดเร็วในการรับบริการ 
Between Groups 1.160 5 .232 .921 .469 
Within Groups 40.816 162 .252   




Between Groups .868 5 .174 .676 .642 
Within Groups 41.608 162 .257   
Total 42.476 167    
ระดับความพอใจเกี่ยวกับระบบ
การให้บริการ 
Between Groups .929 5 .186 .700 .624 
Within Groups 43.017 162 .266   




Between Groups .300 5 .060 .218 .955 
Within Groups 44.694 162 .276   
Total 44.994 167    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4.10.6 ผลการทดสอบปัจจัยด้านรายได้  ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
 (one-way ANOVA) 
ค าถามที่ 1 รายได้มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

















ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ( p = 0.000 < 0.05)  รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.33 
 
ตารางที่ 4.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนรายได้ของกลุ่มตัวอย่างกับคะแนนความรู้พื้นฐาน










อาคาร พ.ศ. 2522 
Between Groups 62.756 4 15.689 8.125 .000 
Within Groups 314.762 163 1.931   
Total 377.518 167    
 
เมื่อพบว่ารายได้มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 25,001 – 30,000 บาท มี
คะแนน แตกต่างจากรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท(p = 0.000 < 0.05) รายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 
บาท(p = 0.008 < 0.05) รายได้ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท(p = 0.029 < 0.05) กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ 15,001 – 20,000 บาท มีคะแนน แตกต่างจากรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท(p = 0.000 < 0.05) 
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท มีคะแนน แตกต่างจากรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท(p = 
0.000 < 0.05) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.34 
 
ตารางที่ 4.34  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของรายได้ต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 พ.ศ. 2522 











ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,001 - 15,000 บาท -.852* .236 .000 -1.32 -.39 
15,001 - 20,000 บาท -1.506* .413 .000 -2.32 -.69 
20,001 - 25,000 บาท -.878 .586 .136 -2.04 .28 











ตารางที่ 4.34 (ต่อ) 
(I) เงินเดือน (J) เงินเดือน 
Mean 
Difference   
(I-J) 







10,001 - 15,000 บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท .852* .236 .000 .39 1.32 
15,001 - 20,000 บาท -.655 .427 .127 -1.50 .19 
10,001 - 15,000 บาท 
20,001 - 25,000 บาท -.026 .596 .965 -1.20 1.15 
25,001 - 30,000 บาท -2.193* .823 .008 -3.82 -.57 
15,001 - 20,000 บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 1.506* .413 .000 .69 2.32 
10,001 - 15,000 บาท .655 .427 .127 -.19 1.50 
20,001 - 25,000 บาท .628 .686 .361 -.73 1.98 
25,001 - 30,000 บาท -1.538 .890 .086 -3.30 .22 
20,001 - 25,000 บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท .878 .586 .136 -.28 2.04 
10,001 - 15,000 บาท .026 .596 .965 -1.15 1.20 
15,001 - 20,000 บาท -.628 .686 .361 -1.98 .73 
25,001 - 30,000 บาท -2.167* .983 .029 -4.11 -.23 
25,001 - 30,000 บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 3.045* .816 .000 1.43 4.66 
10,001 - 15,000 บาท 2.193* .823 .008 .57 3.82 
15,001 - 20,000 บาท 1.538 .890 .086 -.22 3.30 
20,001 - 25,000 บาท 2.167* .983 .029 .23 4.11 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05. 
 
ค าถามที่ 2 รายได้มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
 ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก รายได้ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
 ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก รายได้มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ












พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ได้แก่เร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาตฯ (p = 0.139 > 0.05) เร่ืองปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ (p = 0.535 > 0.05) 
เร่ืองความเหมาะสมของระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต (p = 0.442 > 0.05) เร่ืองการชี้แจง
ขั้นตอนการขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที่  (p = 0.699 > 0.05) เร่ืองการประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตฯ 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (p = 0.838 > 0.05) เร่ืองความสะดวกในการยื่นขออนุญาตฯ(p = 0.740 
> 0.05)  และเร่ืองความถูกต้องของใบอนุญาตฯที่ได้รับ (p = 0.975 > 0.05)   
รายไดม้ีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่เร่ืองความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต(p = 0.031 < 0.05) และ
เร่ืองปัญหาในการจัดท าผังบริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง (p = 0.022 < 0.05) รายละเอียด ดังแสดงใน
ตารางที่  4.35 
 
ตารางที่ 4.35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนรายได้ของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติ










Between Groups 2.232 4 .558 1.762 .139 
Within Groups 51.619 163 .317   
Total 53.851 167    
ระดับปัญหาเกี่ยวกับการยื่น
เอกสารขออนุญาตฯ 
Between Groups 1.190 4 .297 .788 .535 
Within Groups 61.519 163 .377   
Total 62.708 167    
ระดับความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
Between Groups 2.963 4 .741 2.724 .031 
Within Groups 44.317 163 .272   
Total 47.280 167    
ระดับปัญหาในการจัดท าผัง
บริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง 
Between Groups 2.720 4 .680 2.950 .022 
Within Groups 37.560 163 .230   






















Between Groups .993 4 .248 .941 .442 
Within Groups 42.983 163 .264   
Total 43.976 167    
ระดับการช้ีแจงขั้นตอนการ
ขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที ่
Between Groups .537 4 .134 .550 .699 
Within Groups 39.743 163 .244   




Between Groups .451 4 .113 .358 .838 
Within Groups 51.400 163 .315   
Total 51.851 167    
ระดับความสะดวกในการ
ยื่นขออนุญาตฯ 
Between Groups .501 4 .125 .494 .740 
Within Groups 41.350 163 .254   
Total 41.851 167    
ระดับความถูกต้องของ
ใบอนุญาตฯที่ได้รบั 
Between Groups .133 4 .033 .120 .975 
Within Groups 45.146 163 .277   
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
เมื่อพบว่ารายได้มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) ผลการทดสอบพบว่า เร่ืองความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็น แตกต่างจากรายได้ระหว่าง 20,001 – 
25,000 บาท (p = 0.005 < 0.05) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มีระดับความ
คิดเห็น แตกต่างจากรายได้ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท (p = 0.006 < 0.05) รายได้ระหว่าง 15,001 
– 20,000 บาท มีระดับความคิดเห็น แตกต่างจากรายได้ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท (p = 0.007 < 
0.05) เร่ืองปัญหาในการจัดท าผังบริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 
บาท มีระดับความคิดเห็น แตกต่างจากรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท(p = 0.004 < 0.05)











ตารางที่ 4.36  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของรายได้ต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
 ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
Dependent 
Variable 



















10,001 – 15,000 บาท .005 .088 .959 -.17 .18 
15,001 - 20,000 บาท -.078 .155 .616 -.38 .23 
20,001 - 25,000 บาท .627* .220 .005 .19 1.06 
25,001 - 30,000 บาท .461 .306 .134 -.14 1.07 
10,001 - 
15,000 บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท -.005 .088 .959 -.18 .17 
15,001 - 20,000 บาท -.082 .160 .608 -.40 .23 
20,001 - 25,000 บาท .623* .224 .006 .18 1.06 
25,001 - 30,000 บาท .456 .309 .142 -.15 1.07 
15,001 - 
20,000 บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท .078 .155 .616 -.23 .38 
10,001 - 15,000 บาท .082 .160 .608 -.23 .40 
20,001 - 25,000 บาท .705* .257 .007 .20 1.21 
25,001 - 30,000 บาท .538 .334 .109 -.12 1.20 
20,001 - 
25,000 บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท -.627* .220 .005 -1.06 -.19 
10,001 - 15,000 บาท -.623* .224 .006 -1.06 -.18 
15,001 - 20,000 บาท -.705* .257 .007 -1.21 -.20 
25,001 - 30,000 บาท -.167 .369 .652 -.89 .56 
25,001 - 
30,000 บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท -.461 .306 .134 -1.07 .14 
10,001 - 15,000 บาท -.456 .309 .142 -1.07 .15 
15,001 - 20,000 บาท -.538 .334 .109 -1.20 .12 














ตารางที่ 4.36 (ต่อ) 
Dependent 
Variable 



















10,001 - 15,000 บาท .239* .081 .004 .08 .40 
15,001 - 20,000 บาท -.012 .143 .932 -.29 .27 
20,001 - 25,000 บาท .283 .202 .164 -.12 .68 
25,001 - 30,000 บาท .449 .282 .113 -.11 1.01 
10,001 - 
15,000 บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท -.239* .081 .004 -.40 -.08 
15,001 - 20,000 บาท -.251 .148 .091 -.54 .04 
20,001 - 25,000 บาท .044 .206 .832 -.36 .45 
25,001 - 30,000 บาท .211 .284 .460 -.35 .77 
15,001 - 
20,000 บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท .012 .143 .932 -.27 .29 
10,001 - 15,000 บาท .251 .148 .091 -.04 .54 
20,001 - 25,000 บาท .295 .237 .215 -.17 .76 
25,001 - 30,000 บาท .462 .307 .135 -.15 1.07 
20,001 - 
25,000 บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท -.283 .202 .164 -.68 .12 
10,001 - 15,000 บาท -.044 .206 .832 -.45 .36 
15,001 - 20,000 บาท -.295 .237 .215 -.76 .17 
25,001 - 30,000 บาท .167 .339 .624 -.50 .84 
25,001 - 
30,000 บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท -.449 .282 .113 -1.01 .11 
10,001 - 15,000 บาท -.211 .284 .460 -.77 .35 
15,001 - 20,000 บาท -.462 .307 .135 -1.07 .15 
20,001 - 25,000 บาท -.167 .339 .624 -.84 .50 
 
ค าถามที่ 3 รายได้มีผลต่อความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ













 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก รายได้มีผลต่อความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัต ิ
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า รายได้ไม่มีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัตติามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ได้แก่ เร่ืองการแสดงผัง
ขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.162 > 0.05) เร่ืองการก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตที่
ชัดเจน (p = 0.560 > 0.05) เร่ืองการแจ้งค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน (p = 0.834 > 0.05)  
เร่ืองการแจ้งเร่ืองเอกสารประกอบการขออนุญาตฯที่ชัดเจน (p = 0.924 > 0.05) เร่ืองการแจ้ง
บทลงโทษที่ชัดเจน (p = 0.211 > 0.05) เร่ืองการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ(p = 
0.531 > 0.05) เร่ืองต้องการเห็นเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ (p = 0.675 > 0.05) เร่ืองความ
รวดเร็วในการรับบริการ (p = 0.397 > 0.05)  เร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของใบอนุญาตฯ (p = 0.102 > 
0.05) เร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระบบการให้บริการ (p = 0.130 > 0.05)  และเร่ืองความพอใจเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ (p = 0.510 > 0.05)   
รายได้มีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง (p = 0.010 < 0.05) เร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารแผ่นพับใบปลิว (p = 0.037 < 0.05)  รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.37 
 
ตารางที่ 4.37  การวิเคราะห์ความแปรปรวนรายได้กับระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ










Between Groups 6.115 4 1.529 3.439 .010 
Within Groups 72.456 163 .445   




Between Groups 4.949 4 1.237 2.620 .037 
Within Groups 76.956 163 .472   




Between Groups 1.950 4 .487 1.659 .162 
Within Groups 47.901 163 .294   






















Between Groups .810 4 .202 .750 .560 
Within Groups 44.023 163 .270   




Between Groups .406 4 .101 .364 .834 
Within Groups 45.499 163 .279   




Between Groups .237 4 .059 .226 .924 
Within Groups 42.905 163 .263   
Total 43.143 167    
ระดับความต้องการการแจ้ง
บทลงโทษที่ชัดเจน 
Between Groups 1.418 4 .355 1.478 .211 
Within Groups 39.100 163 .240   




Between Groups .911 4 .228 .793 .531 
Within Groups 46.798 163 .287   




Between Groups .676 4 .169 .584 .675 
Within Groups 47.175 163 .289   
Total 47.851 167    
ระดับความต้องการความ
รวดเร็วในการรับบริการ 
Between Groups 1.029 4 .257 1.024 .397 
Within Groups 40.947 163 .251   




Between Groups 1.955 4 .489 1.966 .102 
Within Groups 40.521 163 .249   
Total 42.476 167    




















Within Groups 42.083 163 .258   




Between Groups .895 4 .224 .827 .510 
Within Groups 44.099 163 .271   
Total 44.994 167    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 เมื่อพบว่ารายได้มีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการทดสอบพบว่า เร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มีระดับความต้องการและ
ข้อเสนอแนะแตกต่างจากรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท (p = 0.012 < 0.05) รายได้ต่ ากว่า 
10,000 บาท มรีะดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากรายได้ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท 
(p = 0.022 < 0.05) รายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะ
แตกต่างจากรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท(p = 0.006 < 0.05) รายได้ระหว่าง 10,001 – 
15,000 บาท มรีะดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากรายได้ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท 
(p = 0.045 < 0.05) และรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะ
แตกต่างจากรายได้ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท (p = 0.006 < 0.05) เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วย
เอกสารแผ่นพับใบปลิว กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มีระดับความต้องการและ
ข้อเสนอแนะแตกต่างจากรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท (p = 0.050 < 0.05) รายได้ระหว่าง 
10,001 – 15,000 บาท มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากรายได้ระหว่าง 15,001 – 
20,000 บาท (p = 0.044 < 0.05) รายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท มีระดับความต้องการและ
ข้อเสนอแนะแตกต่างจากรายได้ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท(p = 0.008 < 0.05) รายได้ระหว่าง 
20,001 – 25,000 บาท มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากรายได้ระหว่าง 25,001 – 












ตารางที่ 4.38  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของรายได้ต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
Dependent 
Variable 

















ต่ ากว่า 10,000 
บาท 
10,001 - 15,000 บาท -.073 .113 .521 -.30 .15 
15,001 - 20,000 บาท .502* .198 .012 .11 .89 
20,001 - 25,000 บาท -.652* .281 .022 -1.21 -.10 
25,001 - 30,000 บาท .015 .391 .970 -.76 .79 
10,001 - 15,000 
บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท .073 .113 .521 -.15 .30 
15,001 - 20,000 บาท .575* .205 .006 .17 .98 
20,001 - 25,000 บาท -.579* .286 .045 -1.14 -.01 
25,001 - 30,000 บาท .088 .395 .825 -.69 .87 
15,001 - 20,000 
บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท -.502* .198 .012 -.89 -.11 
10,001 - 15,000 บาท -.575* .205 .006 -.98 -.17 
20,001 - 25,000 บาท -1.154* .329 .001 -1.80 -.50 
25,001 - 30,000 บาท -.487 .427 .256 -1.33 .36 
20,001 - 25,000 
บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท .652* .281 .022 .10 1.21 
10,001 - 15,000 บาท .579* .286 .045 .01 1.14 
15,001 - 20,000 บาท 1.154* .329 .001 .50 1.80 
25,001 - 30,000 บาท .667 .471 .159 -.26 1.60 
25,001 - 30,000 
บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท -.015 .391 .970 -.79 .76 
10,001 - 15,000 บาท -.088 .395 .825 -.87 .69 
15,001 - 20,000 บาท .487 .427 .256 -.36 1.33 














ตารางที่ 4.38 (ต่อ) 
Dependent 
Variable 


















ต่ ากว่า 10,000 
บาท 
10,001 - 15,000 บาท -.025 .117 .830 -.26 .21 
15,001 - 20,000 บาท .403 .204 .050 .00 .81 
20,001 - 25,000 บาท -.507 .290 .082 -1.08 .06 
25,001 - 30,000 บาท .659 .403 .104 -.14 1.46 
10,001 - 15,000 
บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท .025 .117 .830 -.21 .26 
15,001 - 20,000 บาท .428* .211 .044 .01 .84 
20,001 - 25,000 บาท -.482 .295 .104 -1.06 .10 
25,001 - 30,000 บาท .684 .407 .095 -.12 1.49 
15,001 - 20,000 
บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท -.403 .204 .050 -.81 .00 
10,001 - 15,000 บาท -.428* .211 .044 -.84 -.01 
20,001 - 25,000 บาท -.910* .339 .008 -1.58 -.24 
25,001 - 30,000 บาท .256 .440 .561 -.61 1.13 
20,001 - 25,000 
บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท .507 .290 .082 -.06 1.08 
10,001 - 15,000 บาท .482 .295 .104 -.10 1.06 
15,001 - 20,000 บาท .910* .339 .008 .24 1.58 
25,001 - 30,000 บาท 1.167* .486 .017 .21 2.13 
25,001 - 30,000 
บาท 
ต่ ากว่า 10,000 บาท -.659 .403 .104 -1.46 .14 
10,001 - 15,000 บาท -.684 .407 .095 -1.49 .12 
15,001 - 20,000 บาท -.256 .440 .561 -1.13 .61 
20,001 - 25,000 บาท -1.167* .486 .017 -2.13 -.21 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4.10.7 ผลการทดสอบปัจจัยด้านพื้นท่ีก่อสร้าง  ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง











ค าถามที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
 พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก พื้นที่ก่อสร้างไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุม
 อาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก พื้นที่ก่อสร้างมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
 พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พื้นที่ก่อสร้างไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐาน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (p = 0.358 > 0.05) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.39 
 
ตารางที่ 4.39  การวิเคราะห์ความแปรปรวนพื้นที่ก่อสร้างกับคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติ










อาคาร พ.ศ. 2522 
Between Groups 7.335 3 2.445 1.083 .358 
Within Groups 370.183 164 2.257   
Total 377.518 167    
 
ค าถามที่ 2 พื้นที่ก่อสร้างมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
 ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก พื้นที่ ก่ อสร้างไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก พื้นที่ก่อสร้างมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
 ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พื้นที่ก่อสร้างไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอนการยื่นขออนุญาตฯ (p 
= 0.423 > 0.05) เร่ืองปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ (p = 0.388 > 0.05) เร่ืองความเหมาะสม
ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (p = 0.219 > 0.05) เร่ืองปัญหาในการจัดท าผังบริเวณ/แบบแปลน
ก่อสร้าง (p = 0.952 > 0.05) เร่ืองความเหมาะสมของระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ(p = 
0.063 > 0.05) เร่ืองการชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที่  (p = 0.431 > 0.05) เร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตฯขององค์การบริหารส่วนต าบล (p = 0.246 > 0.05)  เร่ืองความสะดวก
ในการยื่นขออนุญาตฯ (p = 0.828 > 0.05)  เร่ืองความถูกต้องของใบอนุญาตฯที่ได้รับ(p = 0.243 > 0.05)  






















Between Groups .910 3 .303 .940 .423 
Within Groups 52.941 164 .323   
Total 53.851 167    
ระดับปัญหาเกี่ยวกับการยื่น
เอกสารขออนุญาตฯ 
Between Groups 1.142 3 .381 1.014 .388 
Within Groups 61.566 164 .375   
Total 62.708 167    
ระดับความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
Between Groups 1.256 3 .419 1.492 .219 
Within Groups 46.023 164 .281   
Total 47.280 167    
ระดับปัญหาในการจัดท าผัง
บริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง 
Between Groups .084 3 .028 .114 .952 
Within Groups 40.196 164 .245   




Between Groups 1.912 3 .637 2.485 .063 
Within Groups 42.064 164 .256   
Total 43.976 167    
ระดับการช้ีแจงขั้นตอนการ
ขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที ่
Between Groups .668 3 .223 .922 .431 
Within Groups 39.611 164 .242   




Between Groups 1.290 3 .430 1.394 .246 
Within Groups 50.562 164 .308   
Total 51.851 167    
ระดับความสะดวกในการ
ยื่นขออนุญาตฯ 
Between Groups .225 3 .075 .296 .828 
Within Groups 41.626 164 .254   





















Between Groups 1.135 3 .378 1.405 .243 
Within Groups 44.145 164 .269   
Total 45.280 167    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ค าถามที่ 3 พื้นที่ก่อสร้างมีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก พื้นที่ก่อสร้างไม่มีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการ
 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก พื้นที่ก่อสร้างมีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พื้นที่ก่อสร้างไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการ
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
ได้แก่เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง (p = 0.117 > 0.05)  เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสาร
แผ่นพับ ใบปลิว(p = 0.990 > 0.05)  เร่ืองการแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน(p = 0.107 > 0.05) 
เร่ืองการก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.813 > 0.05)  เร่ืองการแจ้งค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน (p = 0.255 > 0.05)  เร่ืองการแจ้งเร่ืองเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ
ที่ชัดเจน (p = 0.148 > 0.05)  เร่ืองการแจ้งบทลงโทษที่ชัดเจน (p = 0.664 > 0.05) เร่ืองการอ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ(p = 0.4367 > 0.05)  เร่ืองความต้องการเห็นเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่
ดีในการให้บริการ (p = 0.342 > 0.05) เร่ืองความรวดเร็วในการรับบริการ(p = 0.472 > 0.05)  เร่ืองการ
ความถูกต้องครบถ้วนของใบอนุญาตฯ (p = 0.816 > 0.05) เร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระบบการ
ให้บริการ (p = 0.528 > 0.05)  และเร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ(p = 

















 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
ระดับความต้องการการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง 
Between Groups 2.762 3 .921 1.992 .117 
Within Groups 75.809 164 .462   




Between Groups .056 3 .019 .038 .990 
Within Groups 81.848 164 .499   




Between Groups 1.815 3 .605 2.065 .107 
Within Groups 48.036 164 .293   




Between Groups .259 3 .086 .317 .813 
Within Groups 44.575 164 .272   




Between Groups 1.120 3 .373 1.367 .255 
Within Groups 44.785 164 .273   




Between Groups 1.379 3 .460 1.805 .148 
Within Groups 41.764 164 .255   
Total 43.143 167    
ระดับความต้องการการแจ้ง
บทลงโทษที่ชัดเจน 
Between Groups .388 3 .129 .528 .664 
Within Groups 40.130 164 .245   




Between Groups .784 3 .261 .914 .436 
Within Groups 46.924 164 .286   












ตารางที่ 4.41 (ต่อ) 
  Sum of 
Squares df 
Mean 




Between Groups .962 3 .321 1.122 .342 
Within Groups 46.889 164 .286   
Total 47.851 167    
ระดับความต้องการความ
รวดเร็วในการรับบริการ 
Between Groups .638 3 .213 .843 .472 
Within Groups 41.339 164 .252   




Between Groups .242 3 .081 .313 .816 
Within Groups 42.234 164 .258   
Total 42.476 167    
ระดับความพอใจเกี่ยวกับระบบ
การให้บริการ 
Between Groups .589 3 .196 .743 .528 
Within Groups 43.358 164 .264   




Between Groups .138 3 .046 .169 .917 
Within Groups 44.856 164 .274   
Total 44.994 167    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4.10.8  ผลการทดสอบปัจจัยด้านจ านวนครั้งท่ียื่นขออนุญาตฯ  ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
 แปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) 
ค าถามที่ 1 จ านวนคร้ั งที่ ยื่ นขออนุญาตฯมี ผลต่ อคะแนนความ รู้พื้ นฐาน
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบญั 
 ญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก จ านวนคร้ั งที่ ยื่ นขออนุญาตฯมี ผลต่ อคะแนนความ รู้พื้ นฐาน











ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯไม่มีผลต่อคะแนนความรู้
พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522(p = 0.194 > 0.05) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.42 
 
ตารางที่ 4.42 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯกับคะแนนความรู้พื้นฐาน










อาคาร พ.ศ. 2522 
Between Groups 7.427 2 3.713 1.656 .194 
Within Groups 370.091 165 2.243   
Total 377.518 167    
 
 
ค าถามที่ 2 จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติ
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ได้แก่เร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอนการยื่น
ขออนุญาตฯ (p = 0.311 > 0.05) เร่ืองปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ (p = 0.878 > 0.05) เร่ือง
ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (p = 0.638 > 0.05) เร่ืองปัญหาในการจัดท าผังบริเวณ/
แบบแปลนก่อสร้าง (p = 0.771 > 0.05) เร่ืองความเหมาะสมของระยะเวลาในการพิจารณาออก
ใบอนุญาต (p = 0.636 > 0.05)  เร่ืองการชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที่ (p = 0.635 > 0.05) 
เร่ืองการประชาสัมพันธ์การขออนุญาตฯขององค์การบริหารส่วนต าบล (p = 0.577 > 0.05) เร่ืองความ
สะดวกในการยื่นขออนุญาตฯ(p = 0.459 > 0.05)  เร่ืองความถูกต้องของใบอนุญาตฯที่ได้รับ(p = 0.625 












ตารางที่ 4.43  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯกับระดับความคิดเห็นในการ










Between Groups .757 2 .378 1.176 .311 
Within Groups 53.094 165 .322   
Total 53.851 167    
ระดับปัญหาเกี่ยวกับการยื่น
เอกสารขออนุญาตฯ 
Between Groups .099 2 .049 .130 .878 
Within Groups 62.610 165 .379   
Total 62.708 167    
ระดับความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
Between Groups .257 2 .128 .451 .638 
Within Groups 47.023 165 .285   
Total 47.280 167    
ระดับปัญหาในการจัดท าผัง
บริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง 
Between Groups .127 2 .063 .260 .771 
Within Groups 40.153 165 .243   




Between Groups .240 2 .120 .453 .636 
Within Groups 43.736 165 .265   
Total 43.976 167    
ระดับการช้ีแจงขั้นตอนการ
ขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที ่
Between Groups .221 2 .110 .455 .635 
Within Groups 40.059 165 .243   




Between Groups .344 2 .172 .551 .577 
Within Groups 51.507 165 .312   
Total 51.851 167    
ระดับความสะดวกในการ
ยื่นขออนุญาตฯ 
Between Groups .394 2 .197 .783 .459 
Within Groups 41.458 165 .251   





















Between Groups .257 2 .128 .471 .625 
Within Groups 45.023 165 .273   
Total 45.280 167    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ค าถามที่ 3 จ านวนคร้ังที่ ยื่นขออนุญาตฯมีผลต่อระดับความต้องการและ
 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯไม่มีผลต่อระดับความต้องการและ
 ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก จ านวนคร้ังที่ ยื่นขออนุญาตฯมีผลต่อระดับความต้องการและ
 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น
ความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง (p = 0.140 > 0.05)  เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารแผ่นพับ 
ใบปลิว(p = 0.341 > 0.05)  เร่ืองการแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.469 > 0.05) เร่ือง
การก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.357 > 0.05) เร่ืองการแจ้งค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน (p = 0.446 > 0.05)  เร่ืองการแจ้งเร่ืองเอกสารประกอบการขออนุญาตฯที่
ชัดเจน (p = 0.498 > 0.05) เร่ืองการแจ้งบทลงโทษที่ชัดเจน(p = 0.913 > 0.05) เร่ืองการอ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ (p = 0.581 > 0.05) เร่ืองความต้องการเห็นเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดี
ในการให้บริการ (p = 0.452 > 0.05) เร่ืองความรวดเร็วในการรับบริการ (p = 0.593 > 0.05)  เร่ือง
ความถูกต้องครบถ้วนของใบอนุญาตฯ (p = 0.319 > 0.05) เร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระบบการ
ให้บริการ (p = 0.491 > 0.05)  และเร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ(p = 















ตารางที่ 4.44  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯกับระดับความต้องการและ
 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
ระดับความต้องการการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง 
Between Groups 1.850 2 .925 1.989 .140 
Within Groups 76.722 165 .465   




Between Groups 1.060 2 .530 1.082 .341 
Within Groups 80.845 165 .490   




Between Groups .456 2 .228 .761 .469 
Within Groups 49.395 165 .299   




Between Groups .556 2 .278 1.036 .357 
Within Groups 44.277 165 .268   




Between Groups .447 2 .224 .812 .446 
Within Groups 45.458 165 .276   




Between Groups .363 2 .182 .701 .498 
Within Groups 42.780 165 .259   
Total 43.143 167    
ระดับความต้องการการแจ้ง
บทลงโทษที่ชัดเจน 
Between Groups .045 2 .022 .091 .913 
Within Groups 40.473 165 .245   




Between Groups .313 2 .156 .545 .581 
Within Groups 47.395 165 .287   












ตารางที่ 4.44  (ต่อ) 
  Sum of 
Squares df 
Mean 




Between Groups .459 2 .229 .799 .452 
Within Groups 47.392 165 .287   
Total 47.851 167    
ระดับความต้องการความ
รวดเร็วในการรับบริการ 
Between Groups .265 2 .133 .524 .593 
Within Groups 41.711 165 .253   




Between Groups .584 2 .292 1.150 .319 
Within Groups 41.892 165 .254   
Total 42.476 167    
ระดับความพอใจเกี่ยวกับระบบ
การให้บริการ 
Between Groups .377 2 .189 .714 .491 
Within Groups 43.569 165 .264   




Between Groups 1.305 2 .652 2.464 .088 
Within Groups 43.689 165 .265   
Total 44.994 167    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4.10.9  ผลการทดสอบปัจจัยด้านอาณาเขตติดต่อ  ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
 เดียว (one-way ANOVA) 
ค าถามที่ 1 อาณาเขตติดต่อมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุม
 อาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก อาณาเขตติดต่อไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุม
 อาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก อาณาเขตติดต่อมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุม












พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (p = 0.519 > 0.05)  รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.45 
 
ตารางที่ 4.45 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอาณาเขตติดต่อกับคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติ









ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
Between Groups 5.167 3 1.722 .759 .519 
Within Groups 372.351 164 2.270   
Total 377.518 167    
 
ค าถามที่ 2 อาณาเขตติดต่อมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก อาณาเขตติดต่อไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระ ราช
 บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก อาณาเขตติดต่อมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อาณาเขตติดต่อไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ได้แก่เร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอนการยื่นขออนุญาตฯ 
(p = 0.283 > 0.05) เร่ืองปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ (p = 0.366 > 0.05) เร่ืองความ
เหมาะสมของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (p = 0.115 > 0.05) เร่ืองปัญหาในการจัดท าผังบริเวณ/แบบ
แปลนก่อสร้าง (p = 0.310 > 0.05) เร่ืองการชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที่  (p = 0.443 > 
0.05) เร่ืองการประชาสัมพันธ์การขออนุญาตฯขององค์การบริหารส่วนต าบล (p = 0.194 > 0.05) เร่ือง
ความสะดวกในการยื่นขออนุญาตฯ (p = 0.659 > 0.05)  และเร่ืองความถูกต้องของใบอนุญาตฯที่ได้รับ 
(p = 0.496 > 0.05)   
อาณาเขตติดต่อมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  ได้แก่เร่ืองความเหมาะสมของระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต(p = 0.038 < 0.05)

























Between Groups 1.232 3 .411 1.280 .283 
Within Groups 52.619 164 .321   
Total 53.851 167    
ระดับปัญหาเกี่ยวกับการยื่น
เอกสารขออนุญาตฯ 
Between Groups 1.196 3 .399 1.063 .366 
Within Groups 61.512 164 .375   
Total 62.708 167    
ระดับความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
Between Groups 1.673 3 .558 2.005 .115 
Within Groups 45.607 164 .278   
Total 47.280 167    
ระดับปัญหาในการจัดท าผัง
บริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง 
Between Groups .868 3 .289 1.204 .310 
Within Groups 39.412 164 .240   




Between Groups 2.196 3 .732 2.874 .038 
Within Groups 41.780 164 .255   
Total 43.976 167    
ระดับการช้ีแจงขั้นตอนการ
ขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที ่
Between Groups .652 3 .217 .899 .443 
Within Groups 39.628 164 .242   




Between Groups 1.465 3 .488 1.590 .194 
Within Groups 50.386 164 .307   
Total 51.851 167    
ระดับความสะดวกในการ
ยื่นขออนุญาตฯ 
Between Groups .406 3 .135 .535 .659 
Within Groups 41.445 164 .253   
Total 41.851 167    
ระดับความถูกต้องของ
ใบอนุญาตฯที่ได้รบั 
Between Groups .652 3 .217 .799 .496 
Within Groups 44.627 164 .272   













อาคาร พ.ศ. 2522  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี 
LSD (Least Significant Difference) ผลการทดสอบพบว่า เร่ืองความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ กลุ่มตัวอย่างที่พื้นที่ก่อสร้างมีอาณาเขตติดต่อกับทางสาธารณะ มีระดับ
ความคิดเห็นแตกต่างจากอาคารข้างเคียง(p =0.009 < 0.05) และอาณาเขตติดต่อกับสถานที่ราชการ มี
ระดับความคิดเห็นแตกต่างจากอาณาเขตติดต่อกับอาคารข้างเคียง(p =0.045 < 0.05) รายละเอียด ดัง
แสดงในตารางที่ 4.47 
 
ตารางที่ 4.47  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของสถานภาพต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม


























แหล่งน้ าสาธารณะ .064 .184 .729 -.30 .43 
อาคารข้างเคียง .248* .094 .009 .06 .43 
สถานที่ราชการ -.236 .230 .308 -.69 .22 
แหล่งน้ า
สาธารณะ 
ทางสาธารณะ -.064 .184 .729 -.43 .30 
อาคารข้างเคียง .184 .196 .350 -.20 .57 
สถานที่ราชการ -.300 .288 .299 -.87 .27 
อาคาร
ข้างเคียง 
ทางสาธารณะ -.248* .094 .009 -.43 -.06 
แหล่งน้ าสาธารณะ -.184 .196 .350 -.57 .20 
สถานที่ราชการ -.484* .240 .045 -.96 -.01 
สถานที่
ราชการ 
ทางสาธารณะ .236 .230 .308 -.22 .69 
แหล่งน้ าสาธารณะ .300 .288 .299 -.27 .87 
อาคารข้างเคียง .484* .240 .045 .01 .96 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ค าถามที่ 3 อาณาเขตติดต่อมีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการ
 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 












 ปฏิบัตติามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก อาณาเขตติดต่อมีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะในการ
 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อาณาเขตติดต่อไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการ
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ เร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง (p = 0.366 > 0.05)  เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารแผ่นพับ 
ใบปลิว(p = 0.868 > 0.05)  เร่ืองการแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.731 > 0.05) เร่ือง
การก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.789 > 0.05) เร่ืองการแจ้งค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน (p = 0.528 > 0.05)  เร่ืองการแจ้งเร่ืองเอกสารประกอบการขออนุญาตฯที่
ชัดเจน (p = 0.966 > 0.05)  เร่ืองการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ (p = 0.340 > 0.05) 
เร่ืองความต้องการเห็นเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ (p = 0.949 > 0.05) เร่ืองความรวดเร็ว
ในการรับบริการ (p = 0.886 > 0.05)  เร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของใบอนุญาตฯ(p = 0.270 > 0.05) 
เร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระบบการให้บริการ (p = 0.776 > 0.05)  และเร่ืองความพอใจเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ (p = 0.833 > 0.05)   
อาณาเขตติด่อมีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองการแจ้งบทลงโทษที่ชัดเจน (p = 0.046 < 0.05)   
รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.48 
 
ตารางที่ 4.48  การวิเคราะห์ความแปรปรวนอาณาเขตติดต่อกับระดับความต้องการและข้อเสนอแนะใน
 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
ระดับความต้องการการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง 
Between Groups 1.499 3 .500 1.063 .366 
Within Groups 77.073 164 .470   




Between Groups .359 3 .120 .241 .868 
Within Groups 81.546 164 .497   












ตารางที่ 4.48 (ต่อ) 
  Sum of 
Squares df 
Mean 




Between Groups .390 3 .130 .431 .731 
Within Groups 49.461 164 .302   




Between Groups .285 3 .095 .350 .789 
Within Groups 44.548 164 .272   




Between Groups .615 3 .205 .742 .528 
Within Groups 45.290 164 .276   




Between Groups .069 3 .023 .088 .966 
Within Groups 43.073 164 .263   
Total 43.143 167    
ระดับความต้องการการแจ้ง
บทลงโทษที่ชัดเจน 
Between Groups 1.920 3 .640 2.719 .046 
Within Groups 38.598 164 .235   




Between Groups .963 3 .321 1.126 .340 
Within Groups 46.745 164 .285   




Between Groups .104 3 .035 .119 .949 
Within Groups 47.747 164 .291   
Total 47.851 167    
ระดับความต้องการความ
รวดเร็วในการรับบริการ 
Between Groups .164 3 .055 .215 .886 
Within Groups 41.812 164 .255   












ตารางที่ 4.48  (ต่อ) 
  Sum of 
Squares df 
Mean 




Between Groups 1.002 3 .334 1.320 .270 
Within Groups 41.475 164 .253   
Total 42.476 167    
ระดับความพอใจเกี่ยวกับระบบ
การให้บริการ 
Between Groups .295 3 .098 .369 .776 
Within Groups 43.652 164 .266   




Between Groups .236 3 .079 .289 .833 
Within Groups 44.758 164 .273   
Total 44.994 167    
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 เมื่อพบว่าอาณาเขตติดต่อมีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการทดสอบพบว่า เร่ืองระดับ
ความต้องการการแจ้งบทลงโทษที่ชัดเจน กลุ่มตัวอย่างที่พื้นที่ก่อสร้างมีอาณาเขตติดต่อกับทาง
สาธารณะ มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากอาณาเขตติดต่อกับแหล่งน้ าสาธารณะ 
(p = 0.047 < 0.05) และพื้นที่ก่อสร้างมีอาณาเขตติดต่อกับทางสาธารณะ มีระดับความต้องการและ













ตารางที่ 4.49  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของอาณาเขตติดต่อกับระดับความต้องการและข้อเสนอแนะใน


























อาคารข้างเคียง .092 .091 .314 -.09 .27 
สถานที่ราชการ .455* .222 .042 .02 .89 
แหล่งน้ า
สาธารณะ 
ทางสาธารณะ -.355* .177 .047 -.70 .00 
อาคารข้างเคียง -.263 .189 .165 -.64 .11 
สถานที่ราชการ .100 .277 .718 -.45 .65 
อาคาร
ข้างเคียง 
ทางสาธารณะ -.092 .091 .314 -.27 .09 
แหล่งน้ าสาธารณะ .263 .189 .165 -.11 .64 
สถานที่ราชการ .363 .231 .118 -.09 .82 
สถานที่
ราชการ 
ทางสาธารณะ -.455* .222 .042 -.89 -.02 
แหล่งน้ าสาธารณะ -.100 .277 .718 -.65 .45 
อาคารข้างเคียง -.363 .231 .118 -.82 .09 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4.10.10 ผลการทดสอบปัจจัยด้านจ านวนครั้งท่ียื่นขออนุญาตฯ  ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
 แปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) 
ค าถามที่ 1 จ านวนค ร้ังที่ ยื่ นขออนุญาตฯมีผลต่อคะแนนความรู้พื้ นฐาน
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราช 
 บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก จ านวนค ร้ังที่ ยื่ นขออนุญาตฯมีผลต่อคะแนนความรู้พื้ นฐาน
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯมีผลต่อคะแนนความรู้












ตารางที่ 4.50  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯกับคะแนนความรู้พื้นฐาน









ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
Between Groups 29.014 4 7.253 3.393 .011 
Within Groups 348.504 163 2.138   
Total 377.518 167    
 
เมื่อพบว่าจ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯมีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี 
LSD (Least Significant Difference) ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 
2553 มีคะแนนแตกต่างจากปี พ.ศ. 2551 (p = 0.002 < 0.05) และผู้ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2553 มี
คะแนนแตกต่างจากปี พ.ศ. 2555 (p = 0.004 < 0.05) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.51 
 
ตารางที่ 4.51  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของจ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตต่อระดับความคิดเห็นในการ

















พ.ศ. 2552 .480 .358 .181 -.23 1.19 
พ.ศ. 2553 1.091* .349 .002 .40 1.78 
พ.ศ. 2554 .704 .372 .060 -.03 1.44 
พ.ศ. 2555 .063 .366 .864 -.66 .78 
พ.ศ. 2552 
พ.ศ. 2551 -.480 .358 .181 -1.19 .23 
พ.ศ. 2553 .611 .340 .075 -.06 1.28 
พ.ศ. 2554 .224 .364 .539 -.49 .94 
พ.ศ. 2555 -.418 .358 .244 -1.12 .29 
พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2551 -1.091* .349 .002 -1.78 -.40 
พ.ศ. 2552 -.611 .340 .075 -1.28 .06 



























 พ.ศ. 2555 -1.029* .349 .004 -1.72 -.34 
พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2551 -.704 .372 .060 -1.44 .03 
พ.ศ. 2552 -.224 .364 .539 -.94 .49 
พ.ศ. 2553 .387 .355 .277 -.31 1.09 
พ.ศ. 2555 -.642 .372 .086 -1.38 .09 
พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2551 -.063 .366 .864 -.78 .66 
พ.ศ. 2552 .418 .358 .244 -.29 1.12 
พ.ศ. 2553 1.029* .349 .004 .34 1.72 
พ.ศ. 2554 .642 .372 .086 -.09 1.38 
 
ค าถามที่ 2 จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติ
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติ
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติ
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 ได้แก่  เร่ืองความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (p = 0.104 > 0.05) เร่ืองปัญหาในการจัดท าผังบริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง (p 
= 0.094 > 0.05) เร่ืองความเหมาะสมของระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต (p = 0.121 > 0.05) 
เร่ืองการชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที่  (p = 0.294 > 0.05) เร่ืองการประชาสัมพันธ์การ
ขออนุญาตฯขององค์การบริหารส่วนต าบล (p = 0.213 > 0.05) เร่ืองความสะดวกในการยื่นขออนุญาต












ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ได้แก่เร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอนการยื่นขออนุญาตฯ (p = 0.004 < 0.05) 
เร่ืองปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ (p = 0.006 < 0.05) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.52 
 
ตารางที่ 4.52 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯกับระดับความคิดเห็นในการ










Between Groups 4.769 4 1.192 3.960 .004 
Within Groups 49.082 163 .301   
Total 53.851 167    
ระดับปัญหาเกี่ยวกับการยื่น
เอกสารขออนุญาตฯ 
Between Groups 5.268 4 1.317 3.737 .006 
Within Groups 57.440 163 .352   
Total 62.708 167    
ระดับความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
Between Groups 2.165 4 .541 1.956 .104 
Within Groups 45.115 163 .277   
Total 47.280 167    
ระดับปัญหาในการจัดท าผัง
บริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง 
Between Groups 1.902 4 .475 2.020 .094 
Within Groups 38.378 163 .235   




Between Groups 1.912 4 .478 1.853 .121 
Within Groups 42.064 163 .258   
Total 43.976 167    
ระดับการช้ีแจงขั้นตอนการ
ขออนุญาตฯของเจ้าหน้าที ่
Between Groups 1.195 4 .299 1.245 .294 
Within Groups 39.085 163 .240   




Between Groups 1.808 4 .452 1.472 .213 
Within Groups 50.043 163 .307   
Total 51.851 167    
ระดับความสะดวกในการ
ยื่นขออนุญาตฯ 
Between Groups .591 4 .148 .584 .675 
Within Groups 41.260 163 .253   






















Between Groups 1.256 4 .314 1.163 .329 
Within Groups 44.024 163 .270   
Total 45.280 167    
 
เมื่อพบว่าจ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯมีผลต่อระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการทดสอบพบว่า เร่ืองความยุ่งยาก
ของขั้นตอนการยื่นขออนุญาตฯ  กลุ่มตัวอย่างที่ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2551 มีระดับความคิดเห็น 
แตกต่างจากปี พ.ศ. 2555(p = 0.013 < 0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2552 มีระดับความคิดแตกต่าง
จากปี พ.ศ. 2554 (p = 0.045 < 0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2553 มีระดับความคิดเห็นแตกต่างจากปี 
พ.ศ. 2555 (p = 0.002 < 0.05) และยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2554 มีระดับความคิดเห็นแตกต่างจากปี 
พ.ศ. 2555 (p = 0.001 < 0.05) เร่ืองระดับปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาตฯ กลุ่มตัวอย่างที่
ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2551 มีระดับความคิดเห็นแตกต่างจากปี พ.ศ. 2554 (p = 0.003 < 0.05) ยื่นขอ
อนุญาตฯปี พ.ศ. 2552 มีระดับความคิดเห็นแตกต่างจากปี พ.ศ. 2554 (p = 0.002 < 0.05) ยื่นขอ
อนุญาตฯปี พ.ศ. 2553 มีระดับความคิดเห็นแตกต่างจากปี พ.ศ. (p = 0.005 < 0.05) และยื่นขออนุญาต
ฯปี พ.ศ. 2555 มีระดับความคิดเห็นแตกต่างจากปี พ.ศ. (p = 0.001 < 0.05) รายละเอียด ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.53 
 
ตารางที่ 4.53  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของจ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯต่อระดับความคิดเห็นในการ

























พ.ศ. 2552 .130 .134 .333 -.13 .40 
พ.ศ. 2553 -.069 .131 .599 -.33 .19 
พ.ศ. 2554 -.146 .139 .297 -.42 .13 




































พ.ศ. 2551 -.130 .134 .333 -.40 .13 
พ.ศ. 2553 -.199 .128 .121 -.45 .05 
พ.ศ. 2554 -.276* .137 .045 -.55 .00 
พ.ศ. 2555 .213 .134 .114 -.05 .48 
พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2551 .069 .131 .599 -.19 .33 
พ.ศ. 2552 .199 .128 .121 -.05 .45 
พ.ศ. 2554 -.077 .133 .565 -.34 .19 
พ.ศ. 2555 .413* .131 .002 .15 .67 
พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2551 .146 .139 .297 -.13 .42 
พ.ศ. 2552 .276* .137 .045 .01 .55 
พ.ศ. 2553 .077 .133 .565 -.19 .34 
พ.ศ. 2555 .490* .139 .001 .21 .76 
พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2551 -.344* .137 .013 -.61 -.07 
พ.ศ. 2552 -.213 .134 .114 -.48 .05 
พ.ศ. 2553 -.413* .131 .002 -.67 -.15 





พ.ศ. 2552 .018 .145 .902 -.27 .30 
พ.ศ. 2553 -.048 .142 .735 -.33 .23 
พ.ศ. 2554 -.458* .151 .003 -.76 -.16 
พ.ศ. 2555 .031 .148 .833 -.26 .32 
พ.ศ. 2552 
พ.ศ. 2551 -.018 .145 .902 -.30 .27 
พ.ศ. 2553 -.066 .138 .634 -.34 .21 
พ.ศ. 2554 -.476* .148 .002 -.77 -.18 




































พ.ศ. 2551 .048 .142 .735 -.23 .33 
พ.ศ. 2552 .066 .138 .634 -.21 .34 
พ.ศ. 2554 -.410* .144 .005 -.69 -.13 
พ.ศ. 2555 .079 .142 .576 -.20 .36 
พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2551 .458* .151 .003 .16 .76 
พ.ศ. 2552 .476* .148 .002 .18 .77 
พ.ศ. 2553 .410* .144 .005 .13 .69 
พ.ศ. 2555 .490* .151 .001 .19 .79 
พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2551 -.031 .148 .833 -.32 .26 
พ.ศ. 2552 -.013 .145 .927 -.30 .27 
พ.ศ. 2553 -.079 .142 .576 -.36 .20 
พ.ศ. 2554 -.490* .151 .001 -.79 -.19 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ค าถามที่ 3 จ านวนคร้ังที่ ยื่นขออนุญาตฯมีผลต่อระดับความต้องการและ
 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่
 ระดับนัยส าคัญ0.05 หรือไม่ 
สมมุติฐานหลัก จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯไม่มีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอ 
 แนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สมมุตฐิานทางเลือก จ านวนคร้ังที่ ยื่นขออนุญาตฯมีผลต่อระดับความต้องการและ
 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น
ความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่เร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารแผ่นพับใบปลิว(p = 0.157 > 0.05)  เร่ืองการแจ้งค่าธรรมเนียมการออก











(p = 0.261 > 0.05)  เร่ืองความต้องการเห็นเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ (p = 0.253 > 0.05) 
เร่ืองความรวดเร็วในการรับบริการ (p = 0.213 > 0.05)  เร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของใบอนุญาตฯ (p 
= 0.452 > 0.05) เร่ืองความพอใจเกี่ยวกับระบบการให้บริการ  (p = 0.091 > 0.05)  และเร่ืองความพอใจ
เกี่ยวกับระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ (p = 0.231 > 0.05)   
จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯมีผลต่อระดับความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ได้แก่เร่ืองการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง (p = 
0.000 < 0.05) เร่ืองการแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.002 < 0.05) เร่ืองระดับการ
ก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน (p = 0.003 < 0.05) เร่ืองการแจ้งบทลงโทษที่ชัดเจน (p 
= 0.001 < 0.05)  และเร่ืองการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ (p = 0.002 < 0.05)  
รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.54 
 
ตารางที่ 4.54  การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯกับระดับความต้องการและ










Between Groups 9.673 4 2.418 5.721 .000 
Within Groups 68.899 163 .423   




Between Groups 3.246 4 .811 1.682 .157 
Within Groups 78.659 163 .483   
Total 81.905 167    
ระดับความต้องการการแสดงผัง
ขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน 
Between Groups 4.819 4 1.205 4.361 .002 
Within Groups 45.032 163 .276   




Between Groups 4.209 4 1.052 4.222 .003 
Within Groups 40.624 163 .249   




Between Groups .861 4 .215 .779 .540 























Between Groups 1.363 4 .341 1.330 .261 
Within Groups 41.780 163 .256   
Total 43.143 167    
ระดับความต้องการการแจ้ง
บทลงโทษที่ชัดเจน 
Between Groups 4.178 4 1.044 4.685 .001 
Within Groups 36.340 163 .223   




Between Groups 4.764 4 1.191 4.520 .002 
Within Groups 42.945 163 .263   
Total 47.708 167    
ระดับความต้องการเหน็เจ้าหน้าที่
มีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ 
Between Groups 1.536 4 .384 1.351 .253 
Within Groups 46.316 163 .284   
Total 47.851 167    
ระดับความต้องการความรวดเร็ว
ในการรับบริการ 
Between Groups 1.463 4 .366 1.472 .213 
Within Groups 40.513 163 .249   
Total 41.976 167    
ระดับความต้องการความถูกต้อง
ครบถ้วนของใบอนุญาตฯ 
Between Groups .941 4 .235 .923 .452 
Within Groups 41.535 163 .255   
Total 42.476 167    
ระดับความพอใจเกี่ยวกับระบบ
การให้บริการ 
Between Groups 2.094 4 .523 2.039 .091 
Within Groups 41.853 163 .257   
Total 43.946 167    
ระดับความพอใจเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตฯ 
Between Groups 1.512 4 .378 1.417 .231 
Within Groups 43.482 163 .267   













ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการทดสอบ
พบว่า เร่ืองระดับความต้องการการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใช้เสียง กลุ่มตัวอย่างที่ยื่นขออนุญาตฯปี 
พ.ศ. 2551 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี พ.ศ. 2555 (p = 0.000 < 0.05)ยื่นขอ
อนุญาตฯปี พ.ศ. 2552 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี พ.ศ. (p = 0.004 < 0.05) 
ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2553 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี พ.ศ. (p = 0.001 < 
0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2554 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี พ.ศ. (p = 
0.003 < 0.05)  เร่ืองการแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตฯที่ชัดเจน กลุ่มตัวอย่างที่ยื่นขออนุญาตฯปี 
พ.ศ. 2551 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี พ.ศ. 2554 (p = 0.000 < 0.05) ยื่นขอ
อนุญาตฯปี พ.ศ. 2552 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี พ.ศ. 2554 (p = 0.014 < 
0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2553 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี พ.ศ. 2554 (p 
= 0.002 < 0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2555 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี 
พ.ศ. 2554 (p = 0.003 < 0.05) เร่ืองการก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2551 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี พ.ศ. 2552 (p = 
0.003 < 0.05)  ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2551 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี 
พ.ศ. 2554 (p = 0.000 < 0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2551 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะ
แตกต่างจากปี พ.ศ. 2555 (p = 0.047 < 0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2553 มีระดับความต้องการและ
ข้อเสนอแนะแตกต่างปี พ.ศ. 2554 (p = 0.011 < 0.05) เร่ืองการแจ้งบทลงโทษที่ชัดเจน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2552 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี พ.ศ. 2553(p = 
0.000 < 0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2552 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจาก ปี 
พ.ศ. 2555 (p = 0.016 < 0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2553 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะ
แตกต่างจากปี พ.ศ. 2554 (p = 0.001 < 0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2554 มีระดับความต้องการและ
ข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี พ.ศ. 2555 (p = 0.040 < 0.05) เร่ืองการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
ก่อนรับบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2551 มีระดับความต้องการและข้อเสนอแนะ 
แตกต่างจากปี พ.ศ. 2552 (p = 0.001 < 0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2551 มีระดับความต้องการและ
ข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี พ.ศ. 2554 (p = 0.000 < 0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2551 มีระดับความ
ต้องการและข้อเสนอแนะแตกต่างจากปี พ.ศ. 2555 (p = 0.000 < 0.05) ยื่นขออนุญาตฯปี พ.ศ. 2553 มี












ตารางที่ 4.55  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของจ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯต่อความต้องการและข้อเสนอ


























พ.ศ. 2552 .285 .159 .075 -.03 .60 
พ.ศ. 2553 .220 .155 .157 -.09 .53 
พ.ศ. 2554 .256 .165 .123 -.07 .58 
พ.ศ. 2555 .750* .163 .000 .43 1.07 
พ.ศ. 2552 
พ.ศ. 2551 -.285 .159 .075 -.60 .03 
พ.ศ. 2553 -.064 .151 .671 -.36 .23 
พ.ศ. 2554 -.029 .162 .860 -.35 .29 
พ.ศ. 2555 .465* .159 .004 .15 .78 
พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2551 -.220 .155 .157 -.53 .09 
พ.ศ. 2552 .064 .151 .671 -.23 .36 
พ.ศ. 2554 .036 .158 .820 -.28 .35 
พ.ศ. 2555 .530* .155 .001 .22 .84 
พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2551 -.256 .165 .123 -.58 .07 
พ.ศ. 2552 .029 .162 .860 -.29 .35 
พ.ศ. 2553 -.036 .158 .820 -.35 .28 
พ.ศ. 2555 .494* .165 .003 .17 .82 
พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2551 -.750* .163 .000 -1.07 -.43 
พ.ศ. 2552 -.465* .159 .004 -.78 -.15 
พ.ศ. 2553 -.530* .155 .001 -.84 -.22 
พ.ศ. 2554 -.494* .165 .003 -.82 -.17 
 พ.ศ. 2551 
พ.ศ. 2552 .199 .129 .123 -.05 .45 
พ.ศ. 2553 .118 .125 .349 -.13 .37 




































 พ.ศ. 2555 .125 .131 .343 -.13 .38 
พ.ศ. 2552 
พ.ศ. 2551 -.199 .129 .123 -.45 .05 
พ.ศ. 2553 -.081 .122 .507 -.32 .16 
พ.ศ. 2554 .324* .131 .014 .07 .58 
พ.ศ. 2555 -.074 .129 .565 -.33 .18 
พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2551 -.118 .125 .349 -.37 .13 
พ.ศ. 2552 .081 .122 .507 -.16 .32 
พ.ศ. 2554 .405* .128 .002 .15 .66 
พ.ศ. 2555 .007 .125 .954 -.24 .25 
พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2551 -.523* .134 .000 -.79 -.26 
พ.ศ. 2552 -.324* .131 .014 -.58 -.07 
พ.ศ. 2553 -.405* .128 .002 -.66 -.15 
พ.ศ. 2555 -.398* .134 .003 -.66 -.13 
พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2551 -.125 .131 .343 -.38 .13 
พ.ศ. 2552 .074 .129 .565 -.18 .33 
พ.ศ. 2553 -.007 .125 .954 -.25 .24 
พ.ศ. 2554 .398* .134 .003 .13 .66 
 
พ.ศ. 2551 
พ.ศ. 2552 .371* .122 .003 .13 .61 
พ.ศ. 2553 .143 .119 .230 -.09 .38 
พ.ศ. 2554 .456* .127 .000 .21 .71 
พ.ศ. 2555 .250* .125 .047 .00 .50 
พ.ศ. 2552 
พ.ศ. 2551 -.371* .122 .003 -.61 -.13 
พ.ศ. 2553 -.227 .116 .052 -.46 .00 




































พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 -.121 .122 .325 -.36 .12 
พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2551 -.143 .119 .230 -.38 .09 
พ.ศ. 2552 .227 .116 .052 .00 .46 
พ.ศ. 2554 .313* .121 .011 .07 .55 
พ.ศ. 2555 .107 .119 .372 -.13 .34 
พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2551 -.456* .127 .000 -.71 -.21 
พ.ศ. 2552 -.086 .124 .491 -.33 .16 
พ.ศ. 2553 -.313* .121 .011 -.55 -.07 
พ.ศ. 2555 -.206 .127 .106 -.46 .04 
พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2551 -.250* .125 .047 -.50 .00 
พ.ศ. 2552 .121 .122 .325 -.12 .36 
พ.ศ. 2553 -.107 .119 .372 -.34 .13 




พ.ศ. 2552 -.219 .115 .060 -.45 .01 
พ.ศ. 2553 .192 .113 .091 -.03 .41 
พ.ศ. 2554 -.185 .120 .124 -.42 .05 
พ.ศ. 2555 .063 .118 .597 -.17 .30 
พ.ศ. 2552 
พ.ศ. 2551 .219 .115 .060 .00 .45 
พ.ศ. 2553 .410* .110 .000 .19 .63 
พ.ศ. 2554 .033 .117 .777 -.20 .27 
พ.ศ. 2555 .281* .115 .016 .05 .51 
พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2551 -.192 .113 .091 -.41 .03 
พ.ศ. 2552 -.410* .110 .000 -.63 -.19 



































 พ.ศ. 2555 -.129 .113 .254 -.35 .09 
พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2551 .185 .120 .124 -.05 .42 
พ.ศ. 2552 -.033 .117 .777 -.27 .20 
พ.ศ. 2553 .377* .115 .001 .15 .60 
พ.ศ. 2555 .248* .120 .040 .01 .48 
พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2551 -.063 .118 .597 -.30 .17 
พ.ศ. 2552 -.281* .115 .016 -.51 -.05 
พ.ศ. 2553 .129 .113 .254 -.09 .35 





พ.ศ. 2552 .407* .126 .001 .16 .66 
พ.ศ. 2553 .212 .122 .086 -.03 .45 
พ.ศ. 2554 .483* .130 .000 .23 .74 
พ.ศ. 2555 .375* .128 .004 .12 .63 
พ.ศ. 2552 
พ.ศ. 2551 -.407* .126 .001 -.66 -.16 
พ.ศ. 2553 -.196 .120 .104 -.43 .04 
พ.ศ. 2554 .076 .128 .552 -.18 .33 
พ.ศ. 2555 -.032 .126 .798 -.28 .22 
พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2551 -.212 .122 .086 -.45 .03 
พ.ศ. 2552 .196 .120 .104 -.04 .43 
พ.ศ. 2554 .272* .125 .031 .03 .52 
พ.ศ. 2555 .163 .122 .184 -.08 .41 
พ.ศ. 2554 
พ.ศ. 2551 -.483* .130 .000 -.74 -.23 
พ.ศ. 2552 -.076 .128 .552 -.33 .18 




































 พ.ศ. 2555 -.108 .130 .407 -.37 .15 
พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2551 -.375* .128 .004 -.63 -.12 
พ.ศ. 2552 .032 .126 .798 -.22 .28 
พ.ศ. 2553 -.163 .122 .184 -.41 .08 
พ.ศ. 2554 .108 .130 .407 -.15 .37 













บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลเพื่อให้
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติตามและบังคับใช้




5.1  สรุปผลการศึกษา 
งานศึกษาวิจัยเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 พื้นที่ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้
บังคับใช้กฎหมายและประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อ
ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ศึกษา
วิธีการศึกษา คือการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้พื้นฐาน ปัญหา อุปสรรค ความต้องการและ
ข้อเสนอแนะ ของเจ้าหน้าที่ รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย และประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม(Questionaire) 
แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แบ่งเป็นค าถามประเมิน
ความรู้ และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยถือเกณฑ์การให้คะแนน 
1 – 5 ตามล าดับ ตอนที่  3  ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด น้อย  
ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยถือเกณฑ์การให้คะแนน 1 – 5 ตามล าดับ การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการของ Taro Yamane ได้จ านวนตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฏหมาย ระหว่างปี พ.ศ. 2551 
– พ.ศ. 2555 เท่ากับ 5 ตัวอย่าง และ จ านวนตัวอย่างจากประชาชนผู้เคยรับบริการระหว่างปี พ.ศ. 
2551 – พ.ศ. 2555 เท่ากับ 168 ตัวอย่าง  จากนั้นน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 










1.  เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย เป็นเพศชายทั้งหมด(ร้อยละ 100) มีอายุระหว่าง 31 – 
40 ปี(ร้อยละ 80) สถานภาพสมรสมากที่สุด(ร้อยละ 60) จบการศึกษาชั้นสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี(ร้อยละ 60) สัมพันธ์กับต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง(ร้อยละ 60) มีผู้ด ารง
ต าแหน่งในพื้นที่ ศึกษานานกว่ า  5  ปี ( ร้อยละ 60 )  มีผู้ปฏิบัติหน้ าที่ เกี่ ยวกับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 80) มี
รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยระดับ 20,001 – 20,500 บาท(ร้อยละ 40) และระดับ 10,001 – 
15,000 บาท(ร้อยละ 40) 
2.  จากการทดสอบความรูพ้ื้นฐานในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ านวน 15 
ข้อ  ตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย ได้คะแนนเฉลี่ย 11.20 คะแนน เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกณฑ์ “ดี” จากประเด็นค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
จ านวน 9 ข้อ  พบว่ามีการปฏิบัติงานตรงกันทั้งหมดเพียง 2 ข้อ คือ เร่ือง การ
ลงทะเบียนคุมค าขอรับใบอนุญาตฯ และเร่ืองการลงทะเบียนคุมใบอนุญาตฯ(ร้อยละ 
100) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 จ านวน 5 ข้อ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม (  = 2.76) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.=1.220)  เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง”  
3.  จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการมากที่สุด
เร่ืองการจัดท าทะเบียนคุมใบอนุญาตฯ (  = 4.80)  เร่ืองการจัดท าทะเบียนคุมค าขอรับ
ใบอนุญาตฯ(  = 4.80)  และเร่ืองการมีผังขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน(  = 4.60) 
4.  กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเพศชายมากที่สุด(ร้อยละ 53) มีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี(ร้อยละ 41.00) มีสถานภาพสมรสมากที่สุด(ร้อยละ 65.50) จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษามากที่สุด(ร้อยละ 40.50) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมาก
ที่สุดจ านวน(ร้อยละ 28.60) ใกล้เคียงกับอาชีพรับจ้าง(ร้อยละ 28.00) รายได้ต่อเดือนต่ า
กว่าเดือนละ 10,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 53.00) ในระหว่างปี พ.ศ.2551 – พ.ศ. 
2555 ผู้ เคยยื่นขออนุญาต 1 คร้ัง มากที่สุด(ร้อยละ 95.80) มีผู้ยื่นขออนุญาตฯคร้ัง
สุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2553 มากที่สุด(ร้อยละ 23.20) พื้นที่ก่อสร้างอาคารมีอาณาเขตติดต่อ
กับทางสาธารณะมากที่สุด (ร้อยละ 69.60) ผู้ยื่นขออนุญาตฯพื้นที่อาคารไม่เกิน 100 
ตารางเมตร มากที่สุด(ร้อยละ 69.00) 
5.  จากการทดสอบความรูพ้ื้นฐานในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ านวน 12 










กับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” จากประเด็นค าถามเกี่ยวกับการปฏิบ
ติจ านวน 6 ข้อ  พบว่าตัวอย่างประชาชนเห็นว่าแบบแปลนก่อสร้างคือเอกสารที่เป็น
ปัญหาในการยื่นขออนุญาตมากที่สุด(ร้อยละ 99.40) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 86.60 ทราบ
ว่าต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ แต่ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากก่อสร้างแล้วเสร็จตามที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ ในส่วนของระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ านวน 9 ข้อ พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยความต้องการรวม (  = 3.72) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.= 0.176) เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกณฑ์ “มาก” โดยกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความ
ครบถ้วนถูกต้องของใบอนุญาตฯที่ได้รับมากที่สุด( = 4.57)  
6.  ในส่วนของข้อมูลความต้องการและข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ของกลุ่มตัวอย่างประชาชน พบว่า มีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวม (  =3.61) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.=0.220)  เมื่อเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานแล้ว อยู่ในเกณฑ์ “มาก” โดยมีความต้องการมากใน เร่ืองการประชาสัมพันธ์
กฎหมายด้วยวิธีใช้เสียง ( = 4.36) เร่ืองการประชาสัมพันธ์กฎหมายด้วยเอกสารแผ่น
พับ/ใบปลิว ( = 4.31) เร่ืองการแจ้งบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายควบคุม
อาคารอย่างชัดเจน (  = 3.80) และเร่ืองความครบถ้วนถูกต้องของใบอนุญาตฯ
( =3.60) 
7.  ผลการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคะแนนความรู้พื้นฐานในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า ปัจจัยด้าน เพศ สถานภาพ อายุ จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯ 
อาณาเขตติดต่อ และขนาดพื้นที่ก่อสร้าง ไม่มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐาน ใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และปัจจัยด้านรายได้ อาชีพ การศึกษา และ
คร้ังล่าสุดที่ยื่นขออนุญาตฯ มีผลต่อคะแนนความรู้พื้นฐานในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  
8.  ผลการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า ปัจจัยด้าน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ พื้นที่ก่อสร้าง จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯ ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และปัจจัยด้านเพศ 
รายได้ อาณาเขตติดต่อ คร้ังสุดท้ายที่ยื่นขออนุญาตฯ มีผลต่อระดับความคิดเห็น











ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่าปัจจัยด้าน อาชีพ พื้นที่
ก่อสร้าง จ านวนคร้ังที่ยื่นขออนุญาตฯ ไม่มีผลต่อระดับความต้องการและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และปัจจัยด้าน เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ อาณาเขตติดต่อ คร้ังสุดท้ายที่ยื่นขออนุญาตฯ มี
ผลต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม อ าเภอเมืองนครราสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฏหมาย และประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ท าให้ทราบถึงสาเหตุ
ของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ท าให้มีแนวทางให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง รวมทั้งได้แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1)  ด้านความรู้พื้นฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐ








2)  ด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้บั งคับใช้กฏหมาย  มีการปฏิบัติ งานไม่ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน  มีการ
ประชาสัมพันธ์บทลงโทษการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 น้อย มีความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการระดับ ปานกลาง จะเห็นได้











ปฏิบัติตามกฎหมาย มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ไม่




3)  ด้านความต้องการและข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย มีค่าเฉลี่ยความต้องการอยู่ในระดับ 
“มาก” โดยเร่ืองการมีผังขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน การจัดท าทะเบียนคุมค าขอรับ
ใบอนุญาตฯ ทะเบียนคมรับใบอนุญาตฯ มีความต้องการมากที่สุด ซึ่งทั้งสามเร่ืองเป็น
สิ่งส าคัญตามกระบวนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ มีความต้องการกระตุ้นให้
ประชาชนปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด การก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาต
ฯที่ชัดเจน ในระดับมาก จ านวนเจ้าหน้าที่ส าหรับการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย มี
ความต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 การแจ้งบทลงโทษ และความถูกต้องของใบอนุญาตฯ อยู่ในระดับมาก  
 
5.3  ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 
1.  ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐมี
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ไม่มากพอที่จะให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่มีการศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 จึงจะมีประสิทธิภาพ 
2.  ต้องมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน ที่
ชัดเจน และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ควรมีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้ง
ในส่วนหลักการ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ บทลงโทษ อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
วิธีการใช้เสียงและการแจกเอกสารแผ่นพับใบปลิว เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว










4.  ควรมีการแสดงผังขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการขออนุญาตฯ ที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
5.  ควรมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดี การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อที่ดี เพื่อท าให้ประชาชนไม่เกิดความกลัวที่จะมาติดต่อ เกิดความประทับใจ และ
จะส่งผลให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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    แบบสอบถามเลขที่  
แบบสอบถาม 
เร่ือง : ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
          ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
…………………………………………………………………………………….. 
กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย) 
ค าชี้แจง  
แบบสอบถามชุดนีจ้ัดท าขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีมุม  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิศวกรรมโยธา  ส านั กวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
          พ.ศ. 2522 
ตอนที่ 3 ความต้องการและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
 ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม  
 อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ข้อมูลจากแบบสอบถามนี้น าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น  ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์




                                                                                               นายณัฐวุฒิ    สติใหม่ 
                                                                              นักศึกษาปริญญาโท 
                                                                         หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค   
                                                                         สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 











ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงเพียง
ค าตอบเดียว 
1. เพศ          Q1 
ชาย     หญิง    
2. อายุ          Q2 
ต่ ากว่า 20 ปี    อายุ 21 - 30 ปี  
อายุ 31 – 40 ปี   อายุ 41 – 50 ปี  
5 อายุ 51 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ         Q3 
โสด  สมรส  หย่า   
 หม้าย   5 แยกกันอยู่ 
4. ระดับการศึกษา        Q4 
ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. อนุปริญญา / ปวส. 
ปริญญาตรี    ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 
5. ต าแหน่ง         Q5 
ช่างโยธา  ช่างส ารวจ  ช่างไฟฟ้า   
 นายช่างโยธา นายช่างส ารวจ นายช่างไฟฟ้า 
วิศวกรโยธา หัวหน้าส่วนโยธา ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง(ในพื้นที่ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม) Q6 
น้อยกว่า 1 ปี 1 – 2 ป ี  2 – 3 ป ี   
 3 – 4 ปี  5) 4 – 5 ป ี  5 ปี ขึ้นไป 
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 Q7 
น้อยกว่า 1 ปี 1 – 2 ป ี  2 – 3 ป ี   
 3 – 4 ปี  4 – 5 ป ี  5 ปี ขึ้นไป 
8. รายได้ต่อเดือน        Q8 
ต่ ากว่า 10,000 บาท   – 15,000 บาท 
– 20,000 บาท   – 25,000 บาท  


















ตอนท่ี 2  ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงเพียง
ค าตอบเดียว 
ขั้นตอนก่อนออกใบอนุญาตฯ 
ค าถามความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (15 ข้อ) 
1. การก่อสร้างอาคาร ต้องท าการขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่       Q1  
1)  ไม่ต้องขออนุญาตฯ 
2)  ต้องขออนุญาตฯ 
3)  ขออนุญาตฯก็ได้ไม่ต้องขออนุญาตฯก็ได้ 
2. ก าหนดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตหลังจากยื่นค าขอฯ คือเท่าใด      Q2 
1)  ไม่เกิน 15 วัน 2)  ไม่เกิน 30 วัน  3)  ไม่เกิน 45 วัน  4)  ไม่เกิน 60 วัน 
3. ใบอนุญาตก่อสร้างมีอายุกี่ปี          Q3 
1)   1 ป ี 2)    2  ปี   3)    5 ปี   4)     ไม่ก าหนดอายุ 
4. กรณีใบอนุญาตก่อสร้างหมดอายุ สามารถต่อได้อีกกี่คร้ัง       Q4 
1)   ต่อไม่ได้    2)    1  ครั้ง           3)    2  ครั้ง  4)     3 ครั้ง 
5. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯคือเท่าไร         Q5 
1)   10  บาท         2)     20  บาท   3)    100  บาท       4)   200  บาท   
6. อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจแบบฯคือตารางเมตรละเท่าไร       Q6 
1)   ไม่เสียค่าธรรมเนียม     2)     0.50  บาท   3)    1  บาท       4)   5  บาท   
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่าง/นายตรวจ คือเวลาใด       Q7 
1)   ตอนไหนก็ได้   2)   เวลาราชการ 
3)     พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 4)   ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่ง 
8. อาคารที่มีแบบก่อสร้าง รายการค านวณโครงสร้างและวิศวกรเซ็นรับรองแบบ     Q8 
ต้องมีพื้นที่เท่าไร 
1)   100 ตารางเมตรขึ้นไป  2)    150 ตารางเมตรขึ้นไป      
3)     200 ตารางเมตรขึ้นไป  4)    ทุกขนาดอาคาร 
       9.    กรณีไม่ยื่นขออนุญาตฯตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีบทลงโทษอย่างไร 
 1)     จ าคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ      Q9 
 2)     จ าคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 3)     จ าคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



















     10.   จ านวนห้องน้ าและห้องส้วมในอาคารที่พักอาศัยต้องมีอย่างน้อยเท่าไร     Q10  
 1)     ห้องน้ าไม่มี  ห้องส้วมไม่มี 2)     ห้องน้ าไม่มี  ห้องส้วม 1 ห้อง 
 3)     ห้องน้ า 1 ห้อง ห้องส้วม 1 ห้อง 4)     ห้องน้ า 1 ห้อง  ห้องส้วม 2 ห้อง 
11.   การก่อสร้างอาคารใกล้ทางสาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า 6 เมตร       Q11 
        ต้องก่อสร้างห่างจาก  กึ่งกลางทางสาธารณะเท่าไร      
             1)     3  เมตร     2)     4  เมตร    3)     5  เมตร     4)     6  เมตร 
12.   การก่อสร้างอาคารต้องมีระยะร่นจากขอบเขตที่ดินเป็นระยะทางเท่าไร     Q12  
             1)     ชิดขอบเขตที่ดินได้  2)     1  เมตร   3)     2  เมตร   4)     4  เมตร 
13.   คุณวุฒิของนายช่าง คือ ข้อใด          Q13  
             1)     มัธยมต้น      2)     ปวช.         3)     ปวส.       4)     ปริญญาตรี 
14.   คุณวุฒิของนายตรวจ คือ ข้อใด          Q14  
             1)     มัธยมต้น      2)     ปวช.         3)     ปวส.       4)     ปริญญาตรี 
15.   การตรวจเอกสารกรณีพื้นที่อาคารเกิน 150 ตารางเมตร ท าอย่างไร      Q15  
             1)     ตรวจเอกสารทุกอย่าง    2)     ตรวจเฉพาะแบบก่อสร้าง 
             3)     ตรวจเฉพาะรายการค านวณ 4)     ตรวจเอกสารที่ไม่เกี่ยวกับรายการค านวณ 
ค าถามความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนและการประชาสัมพันธ์กฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 (10 ข้อ) 
     16. ขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522     Q16 
           คือข้อใด 
1.)   รับแบบค าขอฯ > ตรวจเอกสารเบื้องต้น > ลงทะเบียนรับค าขอฯ > ตรวจผังบริเวณ  
       ก่อสร้างฯ/ผังเมือง > ตรวจแบบก่อสร้าง > พิจารณาให้ความเห็นชอบ > ช าระ 
       ค่าธรรมเนียม > ออกใบอนุญาตฯ 
2.)    รับแบบค าขอฯ > ตรวจเอกสารเบื้องต้น > ตรวจผังบริเวณก่อสร้างฯ/ผังเมือง >  
       ลงทะเบียนรับค าขอฯ >  ตรวจแบบก่อสร้าง > พิจารณาให้ความเห็นชอบ > ช าระ 
       ค่าธรรมเนียม > ออกใบอนุญาตฯ 
3.)   รับแบบค าขอฯ > ลงทะเบียนรับค าขอฯ > ตรวจเอกสารเบื้องต้น > ตรวจผังบริเวณ  
       ก่อสร้างฯ/ผังเมือง > ตรวจแบบก่อสร้าง > พิจารณาให้ความเห็นชอบ > ช าระ 
       ค่าธรรมเนียม > ออกใบอนุญาตฯ 
4.)   รับแบบค าขอฯ > ตรวจเอกสารเบื้องต้น > ลงทะเบียนรับค าขอฯ > ตรวจผังบริเวณ  
       ก่อสร้างฯ/ผังเมือง > ตรวจแบบก่อสร้าง > พิจารณาให้ความเห็นชอบ > ออก 

















     17. ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯเฉลี่ย กี่วัน        Q17 
  ไม่เกิน 7 วัน 2.)  7 – 14 วัน  3.)   14 – 21 วัน 
   21 –  28 วัน 5.)  มากกว่า 28 วัน 
     18. เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ กรณีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.คือข้อใด    Q18 
  ค าขอรับใบอนุญาตฯ,ส าเนาบัตรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาเอกสารสิทธิ์ 
            ,ผังบริเวณก่อสร้าง,แบบแปลนก่อสร้าง, หนังสือควบคุมงาน,รายการค านวณ 
            โครงสร้างทางวิศวกรรม 
  ค าขอรับใบอนุญาตฯ,ส าเนาบัตรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาเอกสารสิทธิ์ 
            ,ผังบริเวณก่อสร้าง,แบบแปลนก่อสร้าง,หนังสือยินยอมสละที่ดิน(ถ้ามี),หนังสือ 
            ควบคุมงาน 
  ค าขอรับใบอนุญาตฯ,ส าเนาบัตรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาเอกสารสิทธิ์ 
            ,ผังบริเวณก่อสร้าง,แบบแปลนก่อสร้าง,หนังสือยินยอมสละที่ดิน(ถ้ามี),รายการ 
            ค านวณโครงสร้างทางวิศวกรรม, หนังสือควบคุมงาน 
  ส าเนาบัตรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาเอกสารสิทธิ์,ผังบริเวณก่อสร้าง, 
             แบบแปลนก่อสร้าง 
     19. ผังบริเวณ/แบบแปลน ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ กรณีพื้นที่ไม่เกิน 150   Q19 
           ตารางเมตร ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง 
  แผนที่สังเขป, แนวเขตที่ดิน, ต าแหน่งอาคารในที่ดิน, ระห่างตัวอาคารจากที่ดิน,  
            รูปแปลนอาคาร, รูปด้านอาคาร, รูปตัดอาคาร 
  แผนที่สังเขป, แนวเขตที่ดิน, ระห่างตัวอาคารจากที่ดิน,  รูปแปลนอาคาร,  
            รูปตัดอาคาร 
 แผนที่สังเขป, แนวเขตที่ดิน, ต าแหน่งอาคารในที่ดิน, ระห่างตัวอาคารจากที่ดิน,  
            รูปแปลนอาคาร 
  แผนที่สังเขป, แนวเขตที่ดิน, ต าแหน่งอาคารในที่ดิน, รูปแปลนอาคาร,  
           รูปด้านอาคาร 
     20. ท่านได้ด าเนินการลงทะเบียนคุมค าขอรับใบอนุญาตฯ อย่างไร  Q20 
 น้อยกว่า 5 ราย/ ปี  2   5 - 20 ราย/ ปี   
 20 - 40 ราย/ ปี   ครบทุกรายที่ยื่นฯ   
     21. ท่านได้ด าเนินการลงทะเบียนคุมใบอนุญาตฯ อย่างไร   Q21  















 20 - 40 ราย/ ปี   ครบทุกรายที่ออกใบอนุญาตฯ  
     22. ความเหมาะสมของจ านวนเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการตาม   Q22 
            พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยู่ในระดับใด 
  มากที่สุด    มาก   ปานกลาง 
 น้อย     น้อยที่สุด 
     23. มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 Q23 
  มากที่สุด    มาก   ปานกลาง 
 น้อย     น้อยที่สุด 
     24. มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตฯอยู่ในระดับใด   Q24 
  มากที่สุด    มาก   ปานกลาง 
 น้อย     น้อยที่สุด 
     25. มีการประชาสัมพันธ์บทลงโทษการฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม   Q25 
           พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยู่ในระดับใด 
  มากที่สุด    มาก   ปานกลาง 
 น้อย     น้อยที่สุด 
ขั้นตอนหลังออกใบอนุญาต  
     26. มีการออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามใบอนุญาตฯที่ได้รับ อย่างไร  Q26 
 ไม่มีการออกตรวจติดตาม 2   1 - 5 ราย/ ปี   
 5 - 20 ราย/ ปี   ออกตรวจทุกรายที่ได้รับใบอนุญาตฯ  
     27. มีการรายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามใบอนุญาตฯ อย่างไร   Q27 
 ไม่มีการรายงาน  2   รายงานเฉพาะรายที่พบความผิด   
 รายงานไม่ครบทุกราย  รายงานผลการตรวจติดตามทุกราย  
     28. เมื่อตรวจพบการกระท าที่ไม่ถูกต้องได้มีค าสั่งระงับ/แก้ไข หรือไม่  Q28 
 ไม่มีการด าเนินการ 2   ด าเนินการบางราย 
 ด าเนินการทุกราย   
     29. ความเหมาะสมของจ านวนเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการตรวจติดตามฯอยู่ในระดับใด Q29 
  มากที่สุด    มาก   ปานกลาง 




















ตอนท่ี 3  ความต้องการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงเพียงค าตอบ
เดียว 
ระดับ    5 = มากที่สุดหรือดีมาก      4 = มากหรือดี     
3 = ปานกลางหรือพอใช้     2 = น้อย  




5 4 3 2 1 
1. มีผังขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน      
2. มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร      
3. จัดท าทะเบียนคุมค าขอรับใบอนุญาตฯ      
4. จัดท าทะเบียนคุมใบอนุญาตฯ      
5. จัดท าทะเบยีนคุมการตรวจการปฏิบัติตามใบอนุญาตฯ      
6. มีการฝึกอบรมทบทวนกฎหมายก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง      
7. มีจ านวนเจ้าหน้าที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน      
8. มีการกระตุ้นให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด      
9. มีก าหนดระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตฯที่ชัดเจน      
10. ท่านมีความพอใจการให้บริการประชาชนเพียงใด      



















                                    แบบสอบถามเลขที่  
แบบสอบถาม 
เร่ือง : ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
          ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
…………………………………………………………………………………….. 
กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย) 
ค าชี้แจง  
แบบสอบถามชุดนีจ้ัดท าขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีมุม  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิศวกรรมโยธา  ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
 พ.ศ. 2522 
ตอนที่ 3 ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
 ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ข้อมูลจากแบบสอบถามนี้น าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น  ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์
ของงานวิจัย   จึงขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามนี้ทุกข้อตามความเป็นจริง และขอ
รับรองว่าข้อมูลที่ท่านตอบทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ 
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
                                                                                             นายณัฐวุฒิ    สติใหม่ 
                                                                           นักศึกษาปริญญาโท 
                                                                         หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค   
                                                                         สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 











ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงเพียง
ค าตอบเดียว 
1. เพศ          Q1 
ชาย     หญิง 
2. อายุ          Q2 
ต่ ากว่า 20 ปี    อายุ 21 - 30 ปี  
อายุ 31 – 40 ปี   อายุ 41 – 50 ปี  
5 อายุ 51 – 60 ปี    6 อายุ 60 ปีขึ้นไป  
3. สถานภาพ         Q3 
โสด    สมรส  
หย่า    หม้าย  
แยกกันอยู่ 
4. ระดับการศึกษา        Q4 
ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. อนุปริญญา / ปวส. 
ปริญญาตรี    ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 
5. อาชีพ         Q5 






6. รายได้ต่อเดือน        Q6 
ต่ ากว่า 10,000 บาท   – 15,000 บาท 
– 20,000 บาท   – 25,000 บาท  

















ตอนท่ี 2  ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
                ขั้นตอนก่อนการออกใบอนุญาตฯ 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงเพียง
ค าตอบเดียว 
 ขั้นตอนก่อนออกใบอนุญาตฯ 
ค าถามความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (12 ข้อ) 
9. การก่อสร้างอาคาร ต้องท าการขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่       Q1  
4)  ไม่ต้องขออนุญาตฯ 
5)  ต้องขออนุญาตฯ 
6)  ขออนุญาตฯก็ได้ไม่ต้องขออนุญาตฯก็ได้ 
10. ประเภทอาคารที่ต้องขออนุญาตฯก่อสร้างได้แก่        Q2 
2)  ที่อยู่อาศัย   2)   ร้ัว   3)  ยุ้ง   4  ห้องน้ า   5)  ถูกทุกข้อ  
11. ก าหนดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตหลังจากยื่นค าขอฯ คือเท่าใด      Q3 
2)  ไม่เกิน 15 วัน 2)  ไม่เกิน 30 วัน  3)  ไม่เกิน 45 วัน  4)  ไม่เกิน 60 วัน 
12. ใบอนุญาตก่อสร้างมีอายุกี่ปี          Q4 
2)   1 ป ี 2)    2  ปี   3)    5 ปี   4)     ไม่ก าหนดอายุ 
13. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯคือเท่าไร         Q5 
2)   10  บาท         2)     20  บาท   3)    100  บาท       4)   200  บาท   
14. อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจแบบฯคือตารางเมตรละเท่าไร       Q6 
2)   ไม่เสียค่าธรรมเนียม     2)     0.50  บาท   3)    1  บาท       4)   5  บาท   
15. ใครคือผู้มีอ านาจในการอนุญาตฯในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล       Q7 
2)   ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. 2)   ปลัด อบต. 
3)     นายก อบต.   4)   นายอ าเภอฯ 
16. อาคารที่มีแบบก่อสร้าง รายการค านวณโครงสร้างและวิศวกรเซ็นรับรองแบบ     Q8 
ต้องมีพื้นที่เท่าไร 
2)   100 ตารางเมตรขึ้นไป  2)    150 ตารางเมตรขึ้นไป      
3)     200 ตารางเมตรขึ้นไป  4)    ทุกขนาดอาคาร 
       9.    กรณีไม่ยื่นขออนุญาตฯตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีบทลงโทษอย่างไร 
 1)     จ าคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ      Q9 



















 3)     จ าคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 4)     จ าคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
     10.   จ านวนห้องน้ าและห้องส้วมในอาคารที่พักอาศัยต้องมีอย่างน้อยเท่าไร     Q10  
 1)     ห้องน้ าไม่มี  ห้องส้วมไม่มี 2)     ห้องน้ าไม่มี  ห้องส้วม 1 ห้อง 
 3)     ห้องน้ า 1 ห้อง ห้องส้วม 1 ห้อง 4)     ห้องน้ า 1 ห้อง  ห้องส้วม 2 ห้อง 
11.   การก่อสร้างอาคารใกล้ทางสาธารณะที่มีเขตทางน้อยกว่า 6 เมตร       Q11 
        ต้องก่อสร้างห่างจาก  กึ่งกลางทางสาธารณะเท่าไร      
             1)     3  เมตร     2)     4  เมตร    3)     5  เมตร     4)     6  เมตร 
12.   การก่อสร้างอาคารต้องมีระยะร่นจากขอบเขตที่ดินเป็นระยะทางเท่าไร     Q12  
             1)     ชิดขอบเขตที่ดินได้  2)     1  เมตร   3)     2  เมตร   4)     4  เมตร 
 ค าถามความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนและการประชาสัมพันธ์กฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 (11 ข้อ) 
     13. ท่านทราบเร่ืองการต้องขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  
           ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จากแหล่งข้อมูลใด       Q13 Q3 
  หนังสือ/สิ่งพิมพ์     สื่อวิทยุ 
  สื่อโทรทัศน์     สื่อออนไลน์ 
  เพื่อน หรือ บุคคล     หน่วยงาน/องค์กรของรัฐ 
     14. ท่านด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารเมื่อใด        Q14 
 1) ก่อนได้รับใบอนุญาตฯ 
 ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตฯ 
 หลังได้รับใบอนุญาตฯ 
    15. เอกสารประเภทใดที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาในการขออนุญาตฯ มากที่สุด       Q15 
 1) ส าเนาบัตรประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาเอกสารสิทธิ์    หนังสือมอบอ านาจ 
 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ผังบริเวณก่อสร้าง 
 แบบก่อสร้าง 8 รายการค านวณโครงสร้างและหนังสือรับรองวิศวกร 
     16. ท่านคิดว่าขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร       Q16 
           ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีความยุ่งยากอยู่ในระดับใด 
  มากที่สุด    มาก   ปานกลาง  

















    17. ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร     Q17 
          ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยู่ในระดับใด 
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  
4)  น้อย    น้อยที่สุด  
    18. ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตฯมีความเหมาะสมมากน้อยอย่างไร   Q18 
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  
4)  น้อย    น้อยที่สุด  
    19. ท่านมีปัญหาในการจัดท า ผังบริเวณ/แบบแปลนก่อสร้าง ในระดับใด     Q19 
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  
4)  น้อย    น้อยที่สุด  
    20. ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯเหมาะสมหรือไม่     Q20 
 มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  
4)  น้อย    น้อยที่สุด  
    21. ท่านได้รับการชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการจากเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับใด    Q21 
 มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  
4)  น้อย    น้อยที่สุด  
    22. ท่านได้รับการประชาสัมพันธ์เร่ืองการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ    Q22 
      ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522จากองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับใด 
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  
4)  น้อย    น้อยที่สุด  
    23. ท่านได้รับความสะดวกในการยื่นขออนุญาตฯ อยู่ในระดับใด     Q23 
 มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  
4)  น้อย   น้อยที่สุด  
ขั้นตอนหลังได้รับใบอนุญาต 
    24. ท่านคิดว่า ความครบถ้วนถูกต้องของใบอนุญาตฯที่ได้รับ อยู่ในระดับใด   Q24 
 มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  
4)  น้อย    น้อยที่สุด  
    25. ท่านได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามที่ได้รับใบอนุญาตฯหรือไม่    Q25 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ  
 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ   



















    26. ท่านได้ด าเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน/ผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตฯหรือไม่   Q26 
  ด าเนินการตรงตามแบบแปลน  
 ด าเนินการตรงตามแบบแปลนบางส่วน   
 ไม่ได้ด าเนินการตรงตามแบบแปลน 
    27. กรณีใบอนุญาตหมดอายุ ท่านด าเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตฯหรือไม่    Q27 
 ไม่ทราบว่าต้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ  
 ทราบ แต่ไม่ได้ด าเนินการ   
ตอนท่ี 3  ความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
                พ.ศ. 2522 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงเพียง
ค าตอบเดียว 
ระดับ    5 = มากที่สุดหรือดีมาก      4 = มากหรือดี     
3 = ปานกลางหรือพอใช้     2 = น้อย    
1 = น้อยที่สุด 
รายละเอียด 
ระดับความต้องการและข้อเสนอ 
5 4 3 2 1 
1. การประชาสัมพันธ์กฎหมายด้วยวิธีใช้เสียง      
2. การประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว      
3. การแสดงผังขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน      
4. การก าหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน      
5. แจ้งค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตที่ชัดเจน      
6. แจ้งเอกสารปะกอบการยื่นขออนุญาตที่ชัดเจน      
7. แจ้งบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควยคุม 
    อาคารอย่างชัดเจน 
     
8. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกก่อนรับบริการ      
9. เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดีในการให้บริการ      















5 4 3 2 1 
11. มีความครบถ้วนถูกต้องของใบอนุญาตฯ      
12. ท่านมีความพอใจระบบการให้บริการเพียงใด      













นายณัฐวุฒิ   สติใหม่ เกิดวันที่ 4 เมษายน 2518 ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองช่าง ท างานอยู่ที่ กองช่าง ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม อ าเภอเมืองนคราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิขาช่างส ารวจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่วงส ารวจ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา  ระดับปริญญาตรี 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
